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[FEVICIO PARTICULAR 
DfcX 
D i A B l O D B J . A M A R I N A . 
D E A C O C H E 
Madrid 27. 
PROHIBICION 
El Gobierno ha prohibido una gran 
fiesta popuiar que preparaban los car-
listas catalanes. 
L A CUESTION MARROQUI 
Se va á celebrar un Consejo de M i -
nistros al que se concede gran impor-
tancia, pues se asegura que en él se 
tratará principalmente de la cuestión 
marroquí, asunto que reconcentra en 
sí todo el interés en estos días. 
S IN NOTICIAS 
Los círculos políticos están muy de-
sanimados. 
CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 28-13. 
fí 
Servicio da i a P rensa Asociada 
D e í a t a r d e 
UN DISCURSO D E B R Y A N 
Topeka, Kanaaa, Agosto 27.—Míster 
Wiliiam J. Bryan, el candidato del 
partido demócrata á la presidencia 
de los Estados Unidos, ha pronuncia-
do hoy en ésta, un gran discurso po-
lítico-económico, en el cual se ocupó 
extensamente de la circulación mone-
taria y de la ley bancaria. 
Después de demostrar lo insuficien-
te de lo que han hecho los repur-lica-
nos para reorganizar esos ramos de 
la administración pública, expuso las 
reformas que se proponen los demó-
eratasj si llegan al poder, introducir 
en ambos, para mejorarlos, á f i n de 
que presten al país los servicios que 
deben, dando á los depositantes las 
garantías de que carecen en la actua-
lidad, respecto á la seguridad de los 
fondos que confían á los bancos. 
GOBERNADOR ENERGICO 
Seagirt, New Jersey, Agosto 27.—A 
consecuencia del abuso y la escanda-
losa mofa de la observancia dominical, 
y las repetidas vialaciones de las le-
yes centra el juego y otros sports que 
se vienen cometiendo en Atlantic Ci-
ty, la playa de diversiones más con-
currida de los Estados Unidos, el Go-
bernador Fort en una proclama ame-
naza con poner en vigor y hacer res-
petar dichas leyes, mediante 
tropas del Estado, y convocar á una 
legislatura para que le autorice para 
cambiar los empleados locales y colo-
car la municipalidad en manos de una 
Comisión. 
F A L L O CONTRA L A COMPAÑIA i 
D E L CABLE FRANCES 
Caracas, Agosto 27.—El Tribunal i 
Civil de primera instancia ha üaao á 
conocer hoy su fallo en la causa seguí-1 
da por el gobierno contra la Compa-
ñia del cable francés á la que declara | 
culpable de complicidad en la revolu-
ción capitaneada por el general Ma-
tos, para derrocar al presidente Cas-
tro y la condena al pago de cerca de 
cinco millcnos de pesos por daños y 
á abonar, además, una cantidad adi-
cional que será fijada por les expertos. 
Este fallo es prác t icamente la re-
petición del que se dictó contra la 
compañía de asfalto de Nueva York 
y Bermudez. 
S e ñ o r C o m e r c i a n t e : 
C O S A S 
H A R A S 
Suceden más en este país que en 
ningún otro. Siempre hemos vendido 
más colchones en veamio que durante 
el invierno, mientras que en los meses 
que aquí se consideran de frío vende-
mos más refrigeradores que en vera-
no. Es muy posible que lo que consi-
deramos rarezas guarden relación 
con aquellas mujeres que en el mes de 
Agosto salen á la calle con una boa 
sobre las espaldas. De cualquier ma-
nera que sea, queremos anotar que te-
nemos colchones y neveras en venta á 
todas horas. 
CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 101 
: f t i 1 Ae 
D e l a n o c h e 
CUATOO DOSCURSOS 
E N U N D I A 
Topeka, Kansas, Agosto 27.— Mr . 
Wil i iam J. Bryan ha pronunciado hoy 
aquí, cuatro discursos, dos de los cua-
les no anunciados é improvisados, 
uno desde el balcón d©l hotel en que 
se ha alejado y otro, desde el peristilo 
del edifico de tos Caballeros de Pi-
tillas. 
Su principal discurso fué pronun-
ciado esta tarde en el Auditorium que 
resultó pequeño pera contener la in-
mensa muchedumbre que se había 
aglomerado para oír la e'iecuente pa 
labra del que se coniñdera hoy como 
el mejor orador de los Estados Uni-
dos. 
L A POBLAOIOiN D E 
L A ZONA D E L CANAL 
Colón, Agosto 27.— Según el censo 
que se acaba de tomar, la población 
total de la zona dei canal de Panamá, 
asciende á 50,003 personas, de las cua-
les hay 25,000 hombres empleados en 
las obras del Canal y el ferroicarTil y 
de estos, son americanoe 6,863. 
CAUSA D E L A P L A Z A M I E N T O 
DE L A EXPOSICION 
Tokio, Agosto 27—La razón por la 
cual se ha aplazado para 1917 la ex-
posición internacional que debía ce-
lebrarse aquí en 1912, es porque en 
aquel año se cumple el quincuajésdmo 
aniversario del periodo del Mei j i , ó 
de la ascensión del Mikado al trono. 
NUEVO CABLE SUBMARINO 
Berlín, Agosto 27.—Subvencionada 
por el gobierno, se ha constituido una 
compañía que se propone tender un 
cable telegráfico entre Alemania y el 
Brasil y cuyo domicilio se establecerá 
en Colonia. 
BASE B A L L 
Nueva York, Agosto 27.—Resulta-
dos de los partidos jugados hoy: 
Liga Nacional 
Cindnnatt i y Boston, 4 por 7. 
Pitt^burg y Filadelfia, 4 por 3. 
St. Louis y Brooklyn,. 1 por 2. 
Chicago y New York, 5 por 1. 
Liga Annerioana 
Boston y St. Louis, 1 por 3. 
Segundo juego, 1 por 3. 
New York y Chicago. 
Washington y Cleveland. 
Filadelfia y Detroit. 
No pudieron jugar por impedírselo 
la l luvia. 
Liga del Sur 
Nueva Orleans y Binninghan, 3 
por 2. 
Segundo ju«go, 0 por 2. 




L e a e s t a q u e l e i n t e r e s a . 
E l c a j ó n c o r r i e n t e p a r a d i n e r o q u e u s t e d u s a eg 
e l e n e m i g o m á s g r a n d e q u e t i e n e . JSro l e d i c e n a d a 
de s u negoc io , n i de sus e m p l e a d o s y t r a t a s i e m -
p r e d e o c u l t a r l o q u e U d . t i e n e d e r e c h o d o s a b e r e n 
s u n e g o c i o . 
U n a r e g i s t r a d o r a de v e n t a s e n s u c a s a es l a 
g u a r d i a s i l e n c i o s a de e l l a . B e n e f i c i a á ü d . , á sus 
d e p e n d i e n t e s y á sus c u e n t e s ; es s i g n o e v i d e n t e de 
p r o g r e s o é i n s p i r a c o n f i a n z a a l p ú b l i c o c o m p r a d o r . 
L e e v i t a p é r d i d a s e n sus v e n t a s a l c o n t a d o ; e v i -
t a o l v i d o s e n sus v e n t a s a l c r é d i t o y l e a s e g u r a q u e 
t o d o e l d i n e r o r e c i b i d o á c u e n t a s e r á d e b i d a m e n t e 
a n o t a d o . L e d a a d e m á s , u n a p u n t e a u t o m á t i c o y fijo 
d e l d i n e r o q u e sa l e de s u casa; e n fin, s e r á s u m e j o r 
e m p l e a d o , s i e m p r e e n s n p u e s t o , s i e m p r e l i s t o p a r a t r a b a j a r y q u e n o h a c e e q u i v o c a c i o n e s . 
U n a de n u e s t r a s a f a m a d a s ca j a s r e g i s t r a d o r a s e c o n o m i z a t i e m p o , e v i t a 
d i n e r o . I t e u n v i s t a z o s abe . U d . e l d i n e r o q u e d e b e h a b e r e n l a g a v e t a y 
t a n t o a l c o n t a d o c o m o á c r é d i t o . 
l a s m o l e s t i a s y 
las v e n t a s q u e 
a h o r r a 
h a hecho , 
D e e s t a s ca jas r e g i s t r a d o r a s se h a c e n m á s de 2 0 0 t a m a ñ o s 
y e s t i l o s y se v e n d e n á p r e c i o s a l a l c a n c e d e t o d o c o m e r c i a n t e . 
M á n d e n o s A H O R A e l c u p ó n - - l o q n e ü d . g a s -
t a h o y e n e l s e l l o , p n e d e a h o r r a r l e m u c h o d i n e r o 
m a ñ a n a . 
J & a r r / o í / i r o s . C o . a m a 
O ' R E Í L L Y 1 0 4 - 1 0 6 - 1 0 8 . 
c 2 8 6 4 
r o s , 
H A B A N A . 
4-21 a l t 
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Now York, Agosto 27. 
Bonos d<» Cuba, 5 por eiento (ex-
interés) , 104.1 j2. , 
Bonos 4e ios histados Unidos á 
104 por ciento ex-interés. 
Centenes, k $4.77. 
Descuento, papel coroeivial, áe 
3.3j4 á 4.1j2 por ciento anual. 
Camliosi sobre r.oDÍres, 80 d.¡v. 
banqueros, á $4.84.30. 
Cambk« gotaa Loxtávev. & la visia. 
banqueros, á $4.85.98. 
Cambios «obre París. 6C d.¡v., ban^ 
queros, á 5 francos 17.ti2 céntimos. 
Cambios gofo > Hamburgo, 60 d.jy. 
banqueros, á 9o.3|16. 
Centrífuga, poL 96. en plaza, 
3.90 cts. 
Contrifuí número 10, pol. 96, cos-
to y flete, 2.9,16 cts. 
Mascába lo , pod. 89, en plaza, 
3.40 cts. 
Azúcar de s í e L pol. 89, plaza 
3.10 cts. 
Se han vendido 35,000 sacos de azú-
car. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.85. 
Harina, patente, Minnesota, $5.75. 
Londres, Agosto 27. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al 27 Agosto 1908, he-
cha al aire libre en E l ALmendare». Obis-
po 54, para el DIARIO VE LA MARINA 







Barómetro: A las 4 P. M. 7 63. 
Od. 
0d. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, l i s . 
i  
Azúcar mascabado, pol. 89, á lOs. 
Azúcar de remolacha de la pasada 
cosecha, 9s. 5.1¡4d. 
Consolidados, ex-interés, 86.1¡2. 
Descuento, Banco de Iflglaíerra, 
2.1¡2 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-Gup'*.n, 
93. 
París , Agosto 27. 
Rpnta francesa, ex-interés, 96 fran-
cos 55 céntimos. 
S f f l i M e r a i 
ASPECTO Dlfi L A PLAZA 
Agosto 27. 
Azúcares.—Ha continuado bajando 
el precio del azúcar de remolacha en 
Londres y en Nueva York se ha hecho 
una venta de 35,000 sacos con que-
branto de otro 1|32 en los anteriores 
precios. # 
En esta plaza, lo mismo que en to-
das las demás de la Isla, nada se ha-
ce por estar re t ra ídos los exportado-
res y no satisfacer á los tenedores los 
bajos precios que ocasionalmente se 
les ofrece por las pocas partidas de 
clases apetecibles que aun quedan por 
vender. 
Cambios.—Rige el mercado con de-
manda moderada y sin variación en 
33. 
Havana Electric Comunes, 32.314 á 
Havana Central Bonos, Nominal. 
Havana Central Acciones, Nominal. 
Deuda Interior. 89.114 á 89.314. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Agosto 27 rfc 1933 
Piar» esparola 93% á 94 V 
Calderi;iá..(«n oro) 96 á 98 
Büleres Banco Es-
pañol 4% á 6 V 
Oro american0 con-
tra oro español 
Oro americano con-
tra piara española.. . á 16 P. 
Cenrenes á 6.61 en plata 
Id. en cantidades... á 6.62 en plata 
Lnipes á 4.49 en plata 
Id. en cantidades. . á 4.50 en plata 
El peso americano 
En plata Esnañola. á 1.16 V. 
109% á 110 P. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
Día 27: 
De Cayo Huesuo en medio día goleta de 
recreo americana Kanger capitán Orín-
ney. toneladas 14, en lastre al capí Un. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 27: 
Para New Orleans vapor americano Excel, 
sior por A, E. Woodell 
20 pacas tabaco 
27|3 id. Id. 
91 huacales piñas 
67 Id. aguacates 
25 cilindros vacíos 
2 cajas efectos. 
VaiD( ct3 w r a 7 3 n i 
las cotizaciones. 
Cotizamos: 
Comercio Ban iue- o 
D I R E C T O R : F A U S T I N O M . E Í E A L T . 
C 










C r ^ n t a l l e r d e m a d e r a s . C a r p i n t e r í a y C a j o n e r í a . 
V i g a s d e h i e r r o , c e m e n t o s y b a r r o s d e t o d a s c l a s e s . 
T e j a P :  f r a n c e s a a 
S E A L Q U I L A U N G R A N L O C A L C O n F U E R Z A M O T R I Z . 
" V i v o s i Q S . 
c 2870 alt lo-23 A g 
60 ^(V 
París, 3 d(v 
Uambusro. 3 d(V... 
Estados Unidos 8 djV 
Esparta s. placa y 
cantidad 8 d-v.... 4.3|4 
Dto.nantíl Qonoércial 9 í 12 0= anual 
Monedas oxtrcuijeras. —38 co tizan hoy 
como sí^U'í: 
Greenbacks 9.3(4 10, 
Plata española 93,ái4 93.7 ¡S 
Acciones y Valores.—Con modera-
da demanda el mercado ha regido de 
alza por todos los principales valo-
res, exceptuando solamente las accio-
nes de los Ferrocarriles Unidos de la 
Habana que han experimentado un 
pequeño quebranto, cerrando la plaza 
bastante sostenida á las siguientes co-
tizaciones : 
Bonos de Unidos, 105 á 109. 
Acciones de Unidos, 85 á 85.1'4. 
Bonos del Gas, 110.1Í2 á 111.1[2. 
Acciones del Gas. 99 á 100. 
Ban^o Fppañol. 66 á 67. 
Havana Electric Preferidas, 86 á 
86.11? 
m 2S—Buenos Aires, Veracruz. 
" 28—Miguel Gallart, New Orleans 
" 29—Cayo Manzanillo, Amberes^ 
" 31 — Segrura. Tampico y Veracruz. 
" 31—México. New York. 
" 31—Mérida, Veracruz y Progreso. 
" 31—Montserrat, Colón y escaals. 
' " 31—K. Cecilie, Hamburgo y escalas 
Septiembre. 
1—La Champagne, Saint Nazalre. 
" 1—Alfonso XII , Bilbao y escalas. 
1— Albingla, Tampiio y V'otaenia. 
" 2—Havana, New York. 
'* 2—ExotlsK.'-, New Orleans. 
2— Madrileño, Liverpool y escalas. 
. 2—n. de Larri naga, Liverpool. 
3— Wíttenberg, Brcmen y escalas 
^—Pío IX, Barcelona y escalas. 
6— Juan Porgas, Barcelona y escalas 
4— Galveston, Galveston. 
7— Morro Castle, Veracruz y Pro-
greso. 
" 7—Monterey, New York. 
9—Saratoga. New York. 
9—E. O. Saltmtxrsh. Liverpool. 
" 12—Talismán, st. John y escalas 
" 1*—La Champapnr, Veracruz. 
" 15—Progreso, Galveston. 
15— Puerto Rico, Barcelona •- escalas 
16— K. Cecilie, Tampico y Veracruz. 
19—Alfonso XIII , Veracruz y escalas 
22— Bordeaux, Havre y escalas 
SALDRAN 
23— Saratog. New York. 
29—Buenos Aires. N. York y escalas 
29—Miguel Gallart, Canar'.-is 
" 31—México, Progreso y VerAcruü 
Septiembre. 
1—Segura, Cananas j i% 
1—Mérida, New York 
1—K- Cecilie, Veracruz y Tampico 
" 2—Montserrat, Colón yescali-s. 
" 2—Alonso XIII . Veracruz y escalas 
" 2—La Champagne, Veracruz. 
3—Albingia, Vlgo y escalas 
MANIFIESTOS 
Agosto 27: 
2 0 1 
Vapor noruego Alf. procedente de FlladeU 
fia consignado a Louis V. Place. 
(Para la Habana) 
Havana Coal and Co.: 1,101 toneladas c*l^ 
bón. 
(Para Sagua) 
Cuban Central R. and Co.: 2,303 toneladas 
carbón. 
2 0 2 
Yacht americano (de recreo) Ranger pre-
cedente de Cayo Hueso consignado al capi-
tán. , -
En lastre 










20 p|0. P, 
6% P|0. P. 
4% p|0. P, 
4 p|0. P. 
10 pjO. P, 
4% p|0. P. 
ta pío .p . ; 
V end. 
10 p|0.P. 
93% p|0. p . 
6—Havana, New York. 
s 3 d|v. . . 
" 60 d|v. . . 
París 60 d|v. . . 
Alemania 3 dlv. . 
" 60 d|v. . . 
E. Unidos 3 d|v. 
" " 60 d|v. . 
España si. pUiaa y 





Greenbacks. . .- . 9% 
Plata española. . . 93% 
AZUO-aRIiS 
Azilcar centrifuga ao guarapo, pevan-. 
zación uinmcón á precio de embar-
que á 4% rls. arroba. 
Id. de miel polgrlzaclOn S9. pn aimw.fln 
á precios de embarque 3-7¡16 rls. arroba. 
£~onaos paúneos 
Bonofl del Eini.TC«3tlU) 
35 millones m 
¡KMila interior 97 
"e la República 
r1* Cuba «mitidos en 
1S35 á 1897 100 
0|.t.«nu:tuiieS| ,tol Ayunta-
miento (primera Mpo-
teca» domiciliado ea 




11! S l t l 
D I A R I O DE L A M A R I N ^ —EdicióD de la mañana.—'A?osto 28 de 3908. 
Id. Id. id. id. en el ex-
tranjero 115% 117% 
Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana n 2 l14 
Id. id. en el extranjero. 112% 114% 
Id. primera id. Ferroca-
r r i l de Cienfuegos. . N 
Id. segunda id. id. id. . N 
Id. Hipotecarias Ferroca-
r r i l de Caibarién. . . N 
8onos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. N 
bonos de la Compaüia 
Cuban Central Raü-
•way. v •> " 
Id. do la Co. de Gas Cu-
bana N 
Id. dei Ferrocarril de Gi-
bara á Holguín. . . . sin 102 
I d . del Havana Klectrlc 
Railway Co. (en clrcu-
cifln 89 92 
Id. de los F. C. U. da la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Co. Internacional. . . 103 109 
Idem de Ja Compañía de 
Gas y Electricidad de 
la Habana 110 H * 
Bonos Cmpañía Eléctrica 
le Alumbrado y Trac, 
ción de Santiago. . . 80 100 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba sin 140 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción. . . 66% 67 
Baucu Agrícola de Puer-
to Príncipe en id . . . 65 100 
Compañía q«i líerroca-
r r i l 'del Geste- . . . - N 
Compañía Cuba Central 
Railway ( acciones 
preferidas). . . . H 
Id. id. (acciones comu-
nes) M 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . . N 
Compañía Dique de la 
Habana 90 
Red Telefónica de la Ha-
bana 
Nueva Fábrica de Hielo 140 s in 
Ferrocarril de Gibara & 
Holguín N 
Acciones Preferidas del 
Harana Electric Raíl-
ways comp 8 5 % 8 5 % 
Acriones Comunes del 
Havana Electric Rail-
ways comp. 32% 32% 
F. C. U. H. y A. de Re-
gla Lid. Ch. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente) " 
F. C. U. H- y A. de Regla 
Ltd. Ca. internacional 
Stock ordinario, . , . 85% 85% 
Banco de Cuta N 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 98 102 
Compañía Eléctrica do 
Alumbrado y Tracción 
4e Santiago 25 80 
. Sres. Notarlos de turno: Para Cambios: 
Gerardo Moré; para azúcar: Joaquín Gu-
•m&; para Valores: Francisso G. Arenas. 
^ Habana, Agosto 27 de 1908.—El Síndi-




Ca. Elec. de Alambrado 
y Tracción de Santiago 
Compañía del Ferroca-
r r i l del Oeste. . . . 
Compafiía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas. , . . .« 
Idem ldt icomnnes). -
Fer'-aoorril da Gibara á 
Holguín 
Com pañis. Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas r Klee-
tricidad de la Habana 99 100 
Dique ue la Habana pre-
ferentes N 
Nueva Fábrica de Hielo N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas) . A 
Id . i d . Id. , comunes, «i N 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones y 
Saneamiento de Cuba. . N 
Compañía Havana fileo-
tric Rallwaj Co. (pre-
feridas 85 
Compañía Havana Elue 
trie Railway Cw. (<x 
muñes. . . . . . . 82 
Compañía Anónima V 
tanzas. . . . . . r W 
Compañía Alfilerera C 
basa • " 
Compañía Vidriara de 
rvi bu N 
Habana. Agosto 27 de 1908. 
85% 
82% 
O F I C I A L 
SECRETARIA DE OBRAS P^LIC^-yT* 
JEFATURA DE CONSTRUCCIONBb CIVI-
LES— Habana, A&osto 20 de 1908 "1™ 
las tres de la tarde del día 22 de Septiem-
bre de 1908. se recibirán en esta Oficina y 
en la Jefatura del Distrito de Orlente, pro-
posiciones en pliegos ceirados para obras 
de CONSTRUCCION DE UNA CASA ESCUE-
LA EN HOLGUIN". y entonces serftn aoiei-
tas y leídas públicamente. Se facilitaran a 
los que lo soliciten, informes é impresos en 
esta Jefatura, en la del Distrito de Orlente 
y en la Junta de Educación de Holguín.— 
©eo W. Armltase,— Jefe de Construccicnes 
Civiles, - „. 
C. 2887 alt. p-̂ 5 
AVISO. — Proposición para, suministro de 
LECHE al HOSPITAL DE DEMENTES DE 
CUBA. Mazorra, Agosto 19, 1908. — Hasta 
las dos de la tarde del día 7 del mes de Sep-
tiembre de 1908, se recibirán proposiciones 
en esta oficina, en plieBOs cerrados, para el 
suministro y entrega de la leche fresca de 
vacas que nueda necesitar el Hospital du 
rante los meses del año fiscal de 1908 & 
I 1909. Las proposiciones serán abiertas á di-
cha hora. Se darán Informes á quienes los 
soliciten. Los sobres conteniendo las propo-
siciones serán dirigidos al que suscribe y al 
dorso se les pondrá "Proposición para sumi-
nistro de leche." — Adriano Silva. Contador 
Pagador del Hospital de Dementes. 
C. 2905 alt. «-26 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de ia isla 
de Cuba contra oro 5 % á 6 
Plata española contra oro español 92% 
á 93% 






Empréstito de la Repft-
blica • • 
Id. ct© la R. de Cuha 
i deuda interior ex-cp. 
Obllgaclonea primera bi-
• poteca Ayuntamiento 
1 de la H a b a n a . . . . 
Obligaciones segunda hi-
poteca Ayuntamiento 
<£" de la Habana. . . . 
Obligaciones nípoteca-
rías F. C. Clenfuegoa 
' á Villaclara. . . . 
,Id^ Id . i d . segunda. . 
' ia. primera i?--froearril 
\ Caibarién 
fd. primera Gibara A 
Holguín 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñales. . . . 
Bonos bípotecario» de la 
Compañía da Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana. . . . . . . . . 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 
Obligaciones gis. (perpe-
tuas) consolidadas de 
los F. C. de la Haba-
na 
Bonos Copañía Gas Ca-
bana 
Bonos de la Repñbllca 
de Cuba enii:ido« «n 
1896 á 1897 
Beños segunda Hipoteca 
The Matanzas Watos 




tral Covadonga. . . 
Ce,. Jüiec. de Aium Lirado 
y tracción de Santiago 
ACCIONES 
Banco Español ae ia isia 
de Cuba (en circuís-
ción. 
Baüco Agrícola ae Puer" 
to Príncipe. . . . 
to Príncipe. . « . . 
Banco de Cuba. . . . 
Ccmpafiía ae ferrocani-
ies Unidos de la Haba-
na y almacenas de Re* 




















Proposición para material de PINTURAS 
material ELECTRICO, material de TALA-
BARTERIA Y ZAPATERIA y MEDICINAS 
y UTILES para farmacia. Oficina del Paga-
dor del HoBpital de Dementes de Cuba. Ma-
zorra. Agosto 18 de 1908. Hasta las 8 de la 
mañana del día 7 del mes de Septiembre de 
1908, se recibirán proposiciones en esta Ofi-
cina, en pliegos cerrados para el suminis-
tro y entrega del material de PINTURA, ma-
terial ELECTRICO, material de TALABAR-
TERIA y ZAPATERIA y MEDICINAS y 
UTILES para farmacia, que pueda necesitar 
el Hospital en los meses del año fiscal de 
1908 á 1909. Las proposiciones serán abiertas 
á dicha hora. Se darán informes á quien 
lo solicite. Loa sobres conteniendo las pro-
pocislones serán dirigidos al que suscribe 
y al dorse se les pondrá "Proposición para... 
(lo que sea).... —Adriano Silva. Contador 
Pagador del Hospital de Dementes. 
C. 2901 - alt. 6-26 
AVISO A LOS NAVEGANTES — REPU-
BLICA DE CUBA— Bajo la Administración 
Provisional de los Estados Unidos.— Secre-
tarla de Obras Públicas. — Servicio de Fa-
ros, Boyas y Valizas. — Faro de Cayo Pie-
dras del Norte que se halla en la proximidad 
del puerto de Cárdenas. — Costa Norte de 
Cuba. — Latitud Norte 28o ]4' 10" — Longi-
tud Oeste de Greenwlch 81° 7' 20" — Se in-
tenta sustituir la luz blanca, fija, variada 
por destellos prolongados rojos del faro 
de Cayo Piedras del Norte por otra de des-
tellos relámpagos, blancos, en grupos de 
dos destellos cada diez segundos; y como di-
cho faro ha de quedar apagado mientras se 
ejecuten las qjjras del cambio de sa lux se 
avisa por el presente que como á mediados 
del mes de Octubre del año actual se encen-
derá en sustitución del faro actual, un fa-
nal provisional cuya lur. será de ocnltacionea 
en gmipos de tU*n altemido» con ocwltíncto-
nes simples cada 20 Hegrnndos, de horlroate 
blancn. 
Este fanal provisional se izará en un mástil 
de madera, pintado de blanco, erigido en la 
proximidad del ángulo N. E. de la casa 
de los Torreros, y su plano focal quedará 
á 10 ms. sobre el terreno. 6 sea á 14.90 rae-
tros sobre el nivel del mar, teniendo un al-
cance lumínico en tiempo medio de 8 y me-
dio millas. Oportunamente se publicará otro 
"Aviso" referente á la inauguración de la 
nueva luz con que ha de quedar definitiva-
mente este faro.—Habana, 5 de Agosto de 
1908.—E. J. Balbln, Ingeniero Jefe del 
Servicio de Faros. — Vto. Bno. D. Lom-
billo Clark, Secretario Interino de Obras 
Públicas. 
C. 2886 alt. 6-^ 
L I S T A 
de las cartas de España detenidas en 
la Administración de Correos. 
A 
Aíoyfia, Josefa — Alvarez. Pedro — Alva-
rez, Manuel — Alvarez, Antonio — Abad, 
María — Arencibia, Manuel — Alonso, Ra-
fael — Alonso, Rafael — Alonso, Manuel — 
Alvarez y González — Auduergo, Rafael — 
Araujo, Manuel — Almuiña, Manuel — Ai-
muedo, Manuel — Aguinea, Isidora. 
Ji 
Banco, José — Bravo, Mercedes — Bautis-
ta, Carmen — Barco, María — Barrera, Jo-
sé Barrera. HermenegUdo — Bidal Ma-
nuel — Bunas, Alejandro — Bergara, Eiilo-
g-io Bonsono, Emilio — Buerbo, Herminia. 
c* 
Calderón, Alvaro — Carbajal. Primitivo — 
Castro. Cándido — Carvo, Carmen — Caama-
no Florencio — Cardin, Francisco — Ca-
rrasco, Emilio — Cárdena*. Carlos — Carra, 
Manuel — Cauteli. Prudencio — Crego, Ro-







Delgado, Manuel — Díaz, Antonio — Díaz. 
A^-ora — Díaz, Crisanto — Diez, Felipe — 
Domenach. Isidro — Domínguez, José. 
BL 
Eguz, Manuela — Bscandell, José — Eche-
varría. Vicente — Echevarría, Vicente 
IT 
Fernández. Meardo — Fernández. Manuel 
Fernández. Domingo — Fernández. Gena-
ro Fernández. Antonio — Fernández, 
C o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a d e N e w Y o r k 
E n v i a d a s po r cable p o r los Sres. M i l l e r <t Co. M i e m b r o s de l "S tock 
E x c h a n g e " — O f i c i n a s : B r o a d w a y 29. N e w Y o r k 
Corresponsales: M . de C á r d e n a s & Co. Cuba 74. Teléf . 3142 
4frrí/< imc..<j/íi> fn<fi'»n;í>: cierre 




Atchison. . . . 
Baltimore & Ohio. 
Brooklyn Rayid T. 
Canadian Pacific. 
Dlstillers Sec. 
Liouisvilie. . . 
St. Paul. 
Missouri Pacific. 
N. Y. Central. 
Pennsylvania. 
Reading Com. 
Great Northern pfd. 
tíouthern Paciflc. 
Union Paciflc. 
U. S. Steel Com. 
U. S. Steel Pref. 
Nort Pacific. 
Erie. . . . . 
B. O. Riy. . • . 

















































































































más 4 % 
másl H 
más 3% 







Antonio —Fernández. Antonio — Fernández, 
José María — Fernández. José — Fernán-
dez. Marcelino 
G 
Gallo. Pedro — Gandarollac. Adelaida — 
Garrido, Daniel — Gandarela, Manuel /— 
García. Rafael — García, Constantino — 
García. Manuel — García. Baltasar — García 
Marino — García. Manuela — García. Lula 
— García, Leonor — Gilmont. Cándida— 
Gancaler. Natalio — González. José Ramón 
— González. Jesús — González, Juana — 
González. Eleuterlo — González, Eleuterio 
— González. Sergio — González. Francisco 
— González. Francisco — González. Gabriel 
— González. Fausto — González, Agustín — 
González, Aurelio — Gómez, Arcadia — Gó-
mez, Juan — Gómez, Josefa — Gómez, Asun-
ción — Gutiérrez. Adolfo — Guerra, Pablo 




Illanes. José — Insua, Francisco — Igle-




León. Francisco — Liberal, Germán — 
López, Bernardo — López, Vicente -r- López, 
Vicente •— López, Enrique — López, Juan — 
López. José — López. Antonio — López, 
Ramona 
M 
Masanes, Micaela — Martínez, Manuel — 
Martínez, Antonio •— Martínez, Manuel — 
Martínez. Angel — Marinas, Matías — Ma-
sía, Francisco — Molledo, Luis — Menciya, 
Leonardo — Montuyut, Ramón — Moreno, 
Manuel — Montero, Rafaela — Moldes, José 
—Montalvo, Hermenegildo 
M, 
Nieto, José — Núñez. Manuel — Náfiez, 
Manuel — Núñez. José — Núftez. Manuel 
O. 
Otero, Gabriel — Orrantía. Ildefonso — 
Otero. Josefa — Osuma, Francisco — Oriol. 
Bautista. 
P 
Pares. Eusebio — Prats. Vicente — Pé-
rez. José — Pérez. Cletnentina — P*rez, 
Germán — Pérez, Luis Juan — Pérez, Pedro 
— Pérez. Felice — Pérez. Bernardo — Pé-
rez, Dolores — Pefia, Dolores — Perpifia, 
Baltasar — Prieto. Anselmo — Plñelro, José 
— Pifión, Ricardo — Pola. Máximo — Porto, 
José Mario — Porto, José 
K. 
Ramos, Cecilio — Ramil. José — Rpal, 
Santiago — Ribas. Amalla — Rico, Baldo-
mcro — Riva, José — Rodríguez, Tomasa — 
Rodríguez, Francisco — Rodríguez, Fran-
cisco — Rodríguez, Francisco — Rublo. 
Emilio — Rulz. Dolores — Rubal. Antonio 
S 
Sánchez, Robustlano — Sanmartín, Lino 
— Sarraln. José — Spñorans, Ventura — 
Sena. Alfredo de — Seguís, Francisco — 
Solares, Fermín — Sorlano, Manuel — Suá-
rez, Herminio. 
T. 
Tudo. Martín — Torradtllas, Leonor — 




Vázquez, América — Vázquez, Francisco 
— Vázquez. Estoban — Valle Ramón — 
Várela. José — Vives. Domingo — Vlllanue-
va, Manuela — Vilchee. Antonio — Vidal 
Joaquín — Vilarifto. José — Vorgan. Ma-
nuel. 
Z. 








c e i u o e m p i c o en (¡i) 
Decanato del Cuerpo Consular 
acreditado en la Habana 
Eepúiblica Argentina, Sr. Lucas A. 
Córdoba, Cónsul General, Víbora, 
Benito Laguemela esquina á 2*. 
Austria Hungr ía . Sr. J. F. Bern-
des. Cónsul General, Cuba 64. 
Austria Hungr ía , Sr. René Bcm-
des. Vice Cónsul, Cuba 64. 
Bélgica, Sr. L . Van Berg«n, Cón-
sul, Amargura 7. * 
Bolivia, Sr. Juan Palacios, Cónsul, 
Jesús María 49. 
Brasil, Dr.- Gonzalo Aróste^ui , 
Cónsul, Amargura 23 y 25. 
Chile, Sr. José Fernández López, 
Cónsul interino, Industria 174. 
Colombia, Dr. B. Gutiérrez Lee, 
Cónsul General, Reina 85. 
Costa Rica, Dr. Emilio Mathen, 
Cónsul. Obispo 89, (altos.) 
Dinamarca, Sr. Thorval L . Cul-
mell, Cónsul, Pr íncipe Alfonso 225. 
Ecuador, Sr. F . D . Duque, Cónsul, 
Mercaderes 9. 
España, Sr. , Pedro Cavanilles, 
Cónsul, Consulado 132, por V i r t u -
des. 
España. Sr. Alejandro Escudero, 
V i ce-Cónsul. 
Estados Unidos de América, pe-
ñ o r J. L . Rogers, Cónsul General, 
edificio del Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, señor 
José Springer, Vi-ce-Cónsul, edificio 
del Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, señor 
H . P. Starrest, Vice-Cónsul, sustitu-
to, edificio del Banco Nacional. 
Estados Unidos de México, señor 
Arturo Palomino, Cónsul General, 
Bernarza 44, (Decano.) 
Grecia, Sr. Alfredo Labar ré re , 
Cónsul, edificio del Banco Nacio-
JisA. 
Guatemala, señor Emiliano Ma-
zón. Cónsul General, Lealtad 116. 
Mónaco, señor Alfonso Pesant, 
Aguiar 92, altos. 
Paraguay, Sr. A . Pérez Carrillo, 
Cónsul General, Línea 76, Vedado. 
Panamá , Sr. Francisco D. Duque, 
Cónsul, Mercaderes 9. 
Países Bajos, Sr. Carlos Amold-
son, Cónsul General, Amargura 6. 
Perú , Sr. Warren E. Har ían , Cón-
sul General, San Ignacio 82. 
Portugal, Sr. Leslie Pant ín , Cón-
sul, Consulado' 142. 
Rusia, Sr. Regino Truff in , Cón-
sul, edificio del Banco Nacional. 
República del Salvador, se des-
pacha en Prado 96, por Alfredo 
Ugarte. 
Suecia, Sr. Carlos Amoldson, Cón-
sul General, Amargura 6. 
Uruguay, Sr. José Bakells, Cón-
sul. Amargura 34. 
Venezuela, Sr. José Manuel Aba-
Uí Cónsul Honorario. Amistad 83A. 
mmi de y mim de wmi obreros de i , m i . 
E N 3 o D E J U N I O U E 1O08. 
CAJA. A C T I V O 
Existencia moneda oficial 
Cartera: 5.000 acciones de dfcOuna' 
AccioniBias j f 250,000 
I 16.26 
Mobiliario 
Obligaciones 4 cobrar.. 
Manzana de terreno núm. l 












Compañía de Gas y E lec tóc ídad 
D E L A H A B A N A 
M O N T E N. 1 
VENTA DE MAQUINARLA. 
Esta Compañía ofrece en venta toda la 
maquinarla de la Planta Kléctrica de Ma-
tanzas, compuesta de Calderas. M&quinas, 
Dinamos para corriente de Arco y Alterna 
con sus Tableros correspondientes. Bom-
bas, Donkeys, etc., etc. 
Se admiten ofertas por el total y por porte 
de dicha maquinaria, que pueden examinar 
los que deséen hacerlo, acudiendo al Repre-
sentante de esta, Compañía en Matanzas, Se-
ñor Manuel Lámar. 
Habana, Ag-osto 17 de 1908. 
Elmpterlo Zorrilla 
Administrador General. 
C 2S6i 10-18AS 
P A S I V O 
CAPITAL 
Obliec.ciones A pagar.......... 










8,109 i 98 
| 500,000 
47,789 I 79 
$ 547,769 I 79 
Vto. Bno.: El Presidente, Francisco Fernández.—El Tesorero, Juan Tarrio. 
En Junta General celebrada el 16 de Agosto, v á propuesta de la Junta Directiva, se 
acordó repartir á los accionistas el 3}^ por 100 de loe ntilidades obtenidas en el semes-
tre según balance de 30 de Juoio, y en cumplimiento de dicho acuerdo pueden loa ac-
cionistas pasar & recoger sus valores por la Secretaría de la Sociedad en Isa horas há-
biles.—Lo que se hace público para general conocimiento 
13043 
Habana 28 de Agosto de 1906.—El Contador, José Paz. 
fr-26 
B A N C O M A C I O N A L E E 
%DEPOSITARIO DEL GOBIERNO 
A c t i v o e n C u b a $ 2 2 . 4 4 9 , 0 0 0 . OO 
OFICINA P E I N C I P A L QUINCE SUCURSALES 
Habaua en Cuba 
DEPARTA SEXTO DE k m \ m 
Abierto todos los dJas hábiles de 9 á 3 (continuas), y nar 
ra recih-r depósitos los sábados por la noche, de 6 áS. És-
tas horas corresponden igualmente á las Sacnrsalos de 
este Banco en Gahano 84 y Monte 223 (Cuatro Caminos). 
1 ENEMOS ESTE DEPARTAMENTO para, recibir en 
clc.pfnMo cantidades desde $5 en adelante y abonamos so-
é estos depósitos intereaes á razón del 3 pg anual en 
1' s días 15 de Enero, Abril, Julio y Octubre. T>-?pués de 
hecho el primer depósito k>s oubsignieuces pueden ha-
ceiEe por cualquier montante. 
ESTE Departamento proporcionará con gasto cuan-
tos iníormes se deseen sobre dicho departamento. 
ASOCIACION GANARIA 
DE 
BEfiEfICENGIA, INSTRUCCION Y Ffpp 
De orden del «eñor Pr^i,, 
arreglo ft lo que previenen i ^ 1 * ; * . 
Sociales, se cita por est.- J0? Esta», 
Junta General ordinaria ciue «iedl0 Pa¿J 
el local de la Asociación Ten̂ CC,*braM 
el domingo 30 del actual'a. iaÍ ?te ReV 
Se hace saber al mismo t i ^ p- n» 
informe correspondiente al ^ P0. qu» 
meatre del afto actual, está f.í<eeun!lo n 
ría á disposición de aaueUos la ^cr' 
deseen examinarlo. *SOciados 
l4> que se hace público para nn 
de los sefiores socios, quienes n-i cirnle 
al acto y tomar parte en las d i*KCOne>i] 
deberán estar comprendidos en i acIo 
termina el Articulo 66 de 0 "̂e 
Estatutos. ae los r6ffcri 
Habana, 22 de Agosto de 1808 
El Secretario c-^, 
Dr. h, 
C. 28S8 T***»* 
U-2< .., 
í í 
I I I R I S 
1 1 
C. 2679 1 Ag. 
E 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro A m e r i c a n o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
TEPOSITARÍO DELOS FONDOS DBL GOBIERNO A M E R Í O A H 
Presidente: C A R L O S D E Z A L D O , 
JZ> X ^ S . JE3 O ^ O J E * , m*. 
Elias Miró . Leandro Valdá* 
Federico de Zaldo. J o s é Garc í a Tiiftán. 
Jlarcos Carrajai. 
Descuentos, p r é s t a m o s , c o m p r a y venta de giros sobre e l i n -
t e r i o r y ei ex t ran je ro . Ofrece t o d a clase de fac i l idades b a a c a r i a a . 
C. 2426 78-1J1. 
J o s é I . de la Cámara . 
Sabas E. de Ai ra ré . 
Mig-ucl Mendoza. 
MARCA CONCEDIDA 
E l m a s s o l i c i t a d o v i n o de mesa , e n ca jas de b o t e l l a s y 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o . 
U n i c o s r e c e p t o r e s e n l a I s l a de C u t a : 
S a r í n S á n c h e z y C o m p . O f i a o o 6 4 . 
COMPAÑIA DE SEGUROS MüTl ív 
CONTRA INCEU f3Ios 
l i W m i i en la H a m e l a n o \ u 
ES LA UNICA NACIONAL 
y llera 52 años de existencia 
y de operaciones ea»tfa. 
C A P I T A L rospon-
•sabIe 548.045,020 00 
SINIESTROS paga- UU 
dos hasta la íecha. $ 1.648,^3-97 
Asegura casas de maposterla sin m 
dera, ocupadas por familias, á 25 cent-v 
oro español por 100 anual. 8 
Asegura casas de manipostería ert 
riormente, con tablquerla interior rt 
mampostería y los pisos todos de madeiV 
altos y bajos y ocupados por famiMa 
á 32% centavos oro español por I f i 
anual. • UJ 
Casas de madera, cubiertas con tela 
pizarra, metal 6 asbestos y aunque n 
tengan los pisos de madera, habitadas sol 
lamente por familia, á 47 % centavos or 
español por 100 anual. 
Casas de tabla, con techos de tejas a 
lo mismo, habitadas solamente por fae 
millas, á 35 centavos oro español por ion 
anual. u 
Los edificios de madera que tengan es-
tablecimientos com bodegas, café, etc. 
pagarán lo mismo que éstos, es decir sí 
la bodega está en escala 12, que páe. 
$1.40 por 100 oro español anual, el edl. 
ficlo pagará lo mismo, y así sucesivamen-
te estando en otras escalas; pagando 
siempre tanto por el continente como ñor 
el contenido. 
Oficinas: en su propio edificio, Enn*. 
drrvo 34. y*" 
¡abana, Julio 31 de 1904$. 
C. 2718 U t 
a 
Corresponsal del Banco de 
L o n d r e s y M é x i c o bq la Repd. 




F a c ü i t a j i cant idades sobre hí« 
potecas v vh l o r ^ cotizables. 
O F I C I N A Í N T R A . L : 
T E L E F O N O 646 
C. 2719 1 A?. 
c 185 13-E23 
L A M E R C A N T I L 
C O M P A S l A l T A C I O N A L D E S E a U R O S CON T E A I N C E N D I O S 
A P K I M A F I J A . 
C A P I T A L : S 1 . 0 0 0 , 0 0 0 
DEPOSITO EN LA TESORERIA DE LA REPUBLICA DE CUBA $75.000, 
Hace seguros pobrfi propiedades urbanas, establecimientos mercantiles é 
industriales, mercancías en la Aduana, Almacenes y Depósitos sobre Bateyes de 
ingenios. 
Esta Compaflía es la única Nacional que existe á prima fija y por esta cir-
cunstancia tiene la ventaja para los señores asegurados, en caso de siniestro 
el pronto arreglo de él, por residir en la Habana su Dirección. 
Las primas que aplica son tan económicas como las puede aniiear cuai- ntfím i 
quiera otra compañía. K i n 
Agentes Locales en las principales poblaciones de la República. 
DOMICILIO SOCIAL Y DIRECCION: 
SE H A C E S A B B K 
AJ público en genral que la Agencia ds 
mudadas La Habanera, situada en Consulado 
136 no ha sufrido ningún perjuicio que le im 
pida seguir el mismo servicio al público co-
mo antes, sólo ha sido el incendio por la 
parte que dá & la calle de Industria, ademfta 
tiene otras dos agencias El Bien Público, Ber 
naza 22 y la Primera de Monserrate, Concor-
dia 34. José Su&rez. 
12264 2«-llAít 
A V I S O 
RAMON FERNANDEZ, platero y relojero 
de la calle Indepndencia número 21 en Ca-
majuaní, pone en conocimiento de todas lai 
personas que tengan relojes 6 prendas da-
das á componer en la casa, pasen á recoger-
las dentro del término do tres meses á con-
tar del día do la fecha, pues pasado ese 
tiempo, se considerarán de abandono y s» 
realizarán para resarcirse de los trabajos 
hechos en ellas. 
CamajuanI, Julio 20 de 1907. 
C. 2579 26-28J1 
\ I B l i 
L a s a l q u i l a m o s e n nuestra 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n todos 
lo s a d e l a n t o s m o d e r n o s , para 
g u a r d a r acc iones , documentos 
y p r e n d a s b a j o i a p r o p i a cus-
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n -
S3 á n u e s t r a o f í c i n a A m a r g u -
A M A R G U R A M . 1 1 Y S A M K G N A G B O N . 5 8 . 
Teléfono 3301 . 
c 2273 
Apartado correo: l l í ) l . 
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5 A I I T I A 6 0 SESE G l S E ñ 
Emite CERTIFICADOS H E D I M I BLES de $100, $200 y $000 que cons-
tituyen pura el suscriptor un medio provechoso y fácil de ahorrar; un seguro 
de vida y de accidentes que le pone á cubierto de necesidades en los casos fa-
tales de muerte ó inutilización para el trabajo, y una prueba constante de su 
suerte, por cuanto se hacen POK SORTEOS PUBLICOS, (no por el siwtema 
del FACTOR FIJO) amortizaciones mensuales en que puede ser favorecido 
realizando un importante benefirio. El éxito alcanzado por esta Institución 
en el Departamento de Certificados Redimibles, se demuestra con la ¡suscrin-
ción efectuada hasta el 15 de Junio último ascendente á 
Para míis detalles, solicite el Reglamento ó llame al Agente: Teléf. N . 20'). 
E D I F I C I O - L O R I K N T E " A m a r g u r a y Si n I¿ní i f io . 
SosioUcitan Agentes de arabos sexos. 
irifcg alt ád-̂ ó Ag 
j e . % 
>837 
T p m a n n 
(BANQUEROS) 
á C o . 
78-14A?-
C A J A S R E S E R V A D 
Las tenemos en nuestra Bov6* 
da c o n s t r u i d a con todos los a * 
lau tos m o d e r n o s y las a l q u i l ^ 0 
para g u a r d a r valores de to ^ 
clases, bajo l a p r o p i a custodia 
los interesados. . 
E n esta o f i c i n a daremos to o 
los detalles que se deseen. 
Habana , A g o s t o 8 de 
A G U I A R N . 108 
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DIARIO DE L A MARINA—Edic ión de la mañana.—Agosto 28 de 1905. 
DE 
Un cable de la Prensa Asociada nos 
informaba ayer de las declaraciones 
hechas en Nueva York por nuestro D i -
rector don Nicolás Kivero, acerca de 
la perspectiva política que ofrece la 
6ituación de Cuba y de las muchas pro-
babilidades que existen para conside-
rar asegurada una paz duradera en la 
^ m o j a n t e s declaraciones no deben de 
basarse únicamente en el resultado sa-
tisfactorio que han obtenido las elec-
ciones últimas, pues en este caso no hu-
biese aguardado tan fas días el señor 
Rivero para formularlas; más creíble 
es, dada su seriedad notoria y la cos-
tumbre que practica de no adelantar 
juicios sin que éstos se fundamenten 
en datos precisos ó indicias sólidos, que 
baya resuelto hacer públicos sus sen-
timientos optimistas en lo que respec-
ta al estado futuro de Cuba, después 
de haberse enterado de los términos en 
que habrá de restablecerse la Repúbli-
ca y de las garantías con que el Ga-
binete de Washington haya decidido 
leíntegrar al pueblo cubano su perso-
nalidad política. 
Dada la significación que tiene el 
Piaeio de l a Marina, órgano de opi-
nión que en su dilatada vi 3a ha com-
batido siempre por aquellos principios 
de orden sin los cuales no puede de-
Benvolverse progresivamente ningún 
país culto, seguros estamos de que al 
expresarse su Director como lo ha he- j 
cho en la metrópoli comercial de los 
Estados Unidos, tan cerca del lugar 
donde actualmente se está discutiendo 
lo que ha de servir de pauta al futuro 
Gobierno de Cuba, es porque los infor-
mes que él tiene, las noticias é impre-
giones que habrá recogido en aquellos 
círculos deben ser favorables á los pro-
pósitos que persiguen todos los cuba-
nos de buena voluntad y estar de per-
fecto acuerdo con las aspiraciones que 
alimentan los organismos productores 
del país. 
Los suspicaces, los recelosos, aque-
llos que creen haberlo resuelto todo lla-
mando á los americanos cartagineses y 
procurando poner á cada paso de relie-
ve su mala fé, es muy posible que se 
pregunten: — i Y qué propósitos son 
esos? i Cuáles son esas aspiraciones? 
¿Qué es lo que apetecen esos organis-
mos productores y esos cubanos de bue-
na voluntad ? Y nosotros, que nos pre-
ciamos de vivi r en la realidad; noso-
tros, que por habernos opuesto tenaz-
mente á la corriente de locura que nos 
trajo á esta situación, estamos en cier-
to modo autorizados para aconsejar 
ahora prudencia y calma; nosotros, 
que sin desatender lo presente, tende-
mos á fijarnos siempre en lo que ven-
drá, contestamos al punto á los suspi-
caces y á los recelosos: 
Pues lo que quieren los que produ-
cen y trabajan, lo que desean á todas 
horas del día los que aman sincera-
mente á Cuba—con amor hondo, pero 
reflexivo, que también hay reflexión 
en el amar—lo que es aspiración única 
de cuantos vivimos en esta tierra que 
tan bizarramente peleó por conseguir 
una libertad que no parece, es que se 
restablezca cuanto antes la República 
que hicieron fracasar las demasías de 
los moderados y las impaciencias de los 
liberales; es que se conceda á los cu-
banos sus derechos indisputables para 
gobernarse por sí mismos, para admi-
nistrar su casa, para legislar acerca de 
aquellas cuestiones sobre las que des-
causa el verdadero poder, la legítima 
soberanía; pero entiéndase bien: quie-
r e n esto los elementos productores, las 
clases genuinamente conservadoras, los 
que tienen aquí intereses que guardar 
y haciendas que proteger, siempre y 
cuando se les garantice una paz sólida, 
siempre y cuando el Gobierno que se 
establezca ofrezca seguridades plenas, 
absolutas, eficazmente garantidas de 
que por ningún motivo se perturbara 
el orden, de que se respetará por to-
dos el derecho, de que serán castigados 
duramente cuantos atenten á la pro-
piedad y atropeUen á los que trabajan. 
Y como de todas estas cosas se esta 
tratando en las conferencias de Oyster 
Bay, como las mismas autoridades 
americanas son las más interesadas 
hoy en que el problema cubano se re-
suelva satisfactoriamente, sean cuales 
fueren sus propósitos para el porve-
nir, y como, por otra parte, el Director 
del Diario íe l a Marina dispone de 
medios discretos para saber ó presu-
mir al menos cuál es en la actualidad 
el criterio que prevalece en el Gabine-
te de Washington, de aquí que deduz-
camos de que hay más de un motivo 
para que nos felicitemos de las decla-
raciones optimistas del señor Rivero, 
pues ellas vienen á corroborar de un 
modo implícito que la Unión Ameri-
cana persevera en su actitud de resta-
blecer pronto y con garant ías firmes 
la República Cubana. 
B A T U R R I L L O 
Declaración terminante deil órgano 
más caracterizado dei partido canser-
v.»dor, ar t ículo, DE POTENCIA A 
POTENCIA: 
Si vencemos, y surge una.' revolu-
ción, Meuooaíl tiene energía suficiente 
para ahogar el movimiento. Pero si 
careciera de recursos militares para 
dominarla., el mundo,—las naciones 
extranjeras, se entiende—viendo que 
aquí im^ena da convulsión, .'excitará á 
los Estados Unidos á que eoncluyam 
con la República, y esto se • convert irá 
en una dependencia miilitaa* yanqui, 
donde los nativos tendremos que arar 
ia tierra ipara no morirnos de ham-
bre." 
Con más palabras, tai es la exaeta 
síntesis del aTtículo. 
Conformidad semejante con el peli-
gro; serenidad semiejante en presen-
cia de la atroz amenaza, será muy con-
servadora, pero es poco cubana. Yo 
creía que sería mejor prueba, de no-
bleza y desinterés, exclamar: antes 
que la muerte de nuestra personali-
dad, todo, hasta el predominio de los 
ineptos, hasta da cesión de nuestros 
derechos políticos, hasta el triunfo de 
unía minoría electoral. Primero ia 
tristeza de someternos 4 la imposición 
del hermano, que gemir siempre bajo 
el sable extranjero: antes dejar el 
presupaiesto á nuestros paisanos é ir-
nos á arar la pródiga tierra, que per-
mi t i r que la guerra cdvil v u e i m á te-
ñir de sangre nuestros campos y ol lu -
to á agobiar nuestros hogares. Todo 
entre nosotros, y nada por mandato 
de las naciones extranjeras." 
Estaiba yo equdvomdo, por lo visto. 
Y aunque al aconsejar á los conserva-
dores que no postularan candidatos 
á la presidencia, y sí al Legislativo, 
he partido de la biase de que los libe-
rales unidos son abrumadora mayo-
ría, contaba con eso: con la posibili-
dad de una guerra horrible, y con la 
falta de recursos militares para do-
minarla. Y creía que arrostrar ese pe-
ligro, contando con que Europa obli-
gisrá á Jos Estados Unidos á convertir 
á Cuba en factoría, me parecía insig-
ne locura. 
i Cuántos centavos quedarán en el 
Tesoro Público cuando la Interven-
ción cese? i Con qué compra rá armas 
y municiones Menocal para matar cu-
banos? i Quién le dará permiso para 
levantar emprésti tos, y volver á en-
tregar libretas de cheques en blanco 
á sus jefes y guerrillas? 
i Se ha pensado en éso ? i Se ha re-
suelto? ¿Se eue<n1)a de antemano con 
k ayuda de armas extranjeras para 
taladrar cráneos de hermanos ? A h ! , es 
muy cruel, muy infame ese pensa-
miento. Todo es preferible á alimen-
tarlo. Eso no es cubano. 
Suponiendo que los conservadores, 
con ayuda de los electores de ocasión 
que están sacando de las filas de ex-
tranjeros no inscriptos, fueran más 
que los líberailes, con efl hecho de no 
haber presentado candidatos al Eje-
cutivo, no se habrían suicidado n i des-
acrédi tado: habrían demostrado una 
gran previsión y un gran patriotis-
mo evitando sangre, advirtiendo la 
difícil situación de un gobierno sisa 
una peseta frente á una revolución, 
y cediendo todo lo cedible, tantes de 
provocar el mandato de las naciones 
extranjeras y precipitar la úl t ima in-
famante solución. 
No es el programa del partido: el 
programa es vencer; si hay guerra, 
luchar; si no hay recursos en hom-
bres y nMinicionea, entregar el país á 
la absorción y el vilipendio, yéndonos 
entonces á arar unos y otros cubanos, 
para que el amo triunfe y medre. 
Por Montero y Lanuza, por Canelo 
y Varona lo siento: no les creía en 
tal grado de rectifieación y decaimien-
to. 
Es ta rá bien copiar aquí un párra-
fo de nuestro corresponsal en lia Ar-
gentina, Carlos Loy&el, considerando 
la últ ima revuelta de Paraguay, y es-
tudiando la psicología de Hispano 
América. 
Dice él que los abusos del poder 
eausísai las guerras civiles. Y agre-
ga: 
" L a América de las frases huecas, 
de la política -declamatoria, de los es-
tadistas en poesía épica, vive todavía ; I 
es una América inferior á ia Europa 
medioeval, que somete á la sonoridad | 
del lenguaje lo mismo que á la sono-
ridad de los cañones; es una América j 
que se nutre de la renovación del pa- I 
sado : es una América que gira alrede-
dor de viejas ideas, empaquetada en 
te larañas , ausente del siglo y de las 
humanas tendencias; una América 
teatral y epiléptica, escondida en las 
selvas, repleta de horror, absorta en 
la quietud de su civilización. Cuando 
el mundo argentino se abre como una 
flor de sol á su desarrollo definitivo; 
cuando el bravo uruguayo dooníma sus 
odios domésticos y consolida su inde-
pendencia; cuando el chileno se vuel-
ve maestro, el peruano economista y 
aspira el brasileño á ser .potencia in-
ternacional, factor del planeta de la 
operación ar i tmética de los hombres 
•moderaos, todavía el Paraguay pro-
duce dictadores y guerreros y anda 
á la greña por el rompecabezas de la 
democracia, quita y pone déspotas, 
tiene en peligro sus nacientes indus-
trias, derrama su sanigre en casetadas 
y ofrece ia victoria a l insurgente. . . " 
Eso: la América de las frases hue-
cas y de los estadistas en éxtasis poé-
tico, íomenta r ' deja las revoluciones 
por el abuso de los goíbiernos, para 
dejar loiego que los insurgentes ven-
zan y setan gofbiemo, á su vez arrasa-
do por otra revuelta. 
Nuestro caso es peor; aquí no de-
safiamos ya el peligro de una revolu-
ción triunfadora: contamos con las 
armas extranjeras y pactamos con la 
infamia de todos. 
Es un estado patológico de la con-
ciencia nacional, ya en período de cro-
nicidad. 
Diez años hace—fué en 1S97—un 
ilustrado amigo mío, hoy buen conser-
vador, me discutía, afirmando que las 
naciones de Europa no hab ían de per-
mi t i r á los Estados Unidos intervenir 
en favor de los separatistas. ' 'Nos in-
vadirán ejércitos de Francia, Ingla-
terra y Alemania, decía convencida-
mente; España t endrá el auxilio del 
mundo; la Autonomía impiantada en 
estos días será apovadia por el mun-
do . " 
Todos los que como él pensaban, y 
eran cuantos comían del presupuesto, 
se engañaron miserablemente. 
F u é en 1906, cuando la inmensa ma-
yoría de los moderados, de don Tomás 
•abajo, confiaban en que la interven-
ción americana vendr ía á apoyar al 
gobierno existente. Se engañaron mi-
serableanente. 
Nos hemos acostumbrado á esperar 
ayuda, v i l ayuda, de lias armas extran-
jeras contra nuestros propios herma-
nos. Y ya ese estado psicológico, si no 
es demencia, puede estar cerca de la 
indignidad, bajo el punto de vista pa-
triótico. 
Nunca,, n i por nada, n i con fin nin-
guno, será lícito pensar en que vengan 
las balas del ex t raño á romiper crá-
neos de nuestros paisanos, equivoca-
dos, pasionales, todo, pero hermanos 
en la .patria y la familiiai.. 
La Secretaría de Instrucción Públi-
ca ha resuelto que la junta de Edu-
cación de Bejucal procedió indebida-
mente, quitando 'la dirección de lia es-
cuela número 3 á la señori ta Otilia 
Fernández, para dar su plaza á otra 
maestra de inferiores condiciones pe-
dagógicas; desaprobó lias resoluciones 
y los desapasionados cargos formula-
dos contra ella, y ordenó que sea re-
puesta en su destino en. el curso pró-
ximo. 
Como censuro las injustieias, aplau-
do las rectificteiciones. 
No sé si la señora Fernández se ha-
b rá apresurado á dar públicamente las 
gracias á los que defendieron su cau-
sa, aún enojando, como yo hice, á 
personas de mi aonisíiad de mucho 
tiemipo: el Presiden,e de La Junta: Pa-
salíxlos, por ejemjplo. 
Ooomigo y con el DIARIO, la maes-
tría triunfante ha cumiplido con solo 
consagrarnos " i n mente" un recuer-
do. N i tenemos el honor de conocerla, 
n i por recibir sus expresiones de gra-
t i tud roanpkn/os lanzas en su pro, sino 
porque tenía razón, y porque es mu-
jer. Pero otras plumas y otras energías 
se emplearon en su defensa, y siem-
pre halaga saber que, además de la 
satisfacción de la propia conciencia, 
cuente el escritor con la estimación de 
sus defendidos. 
Mis plácemes al doctor Lincoln y á 
la señora Fernández. 
joacuin n . ARAMBÜRU. 
J L A P R E N S A 
Los periódicos de Santiago de Cuba 
nos dan la noticia: el Alcalde de aquel 
término hállase trabajando por lo-
grar un parque para los niños. 
En otras poblaciones que se cuidan 
más del bienestar del pueblo que de 
llenar de empleados las oficinas, exis-
ten ya hace mucho tales parques. En 
ellos se reúnen los pequeños en las ho-
ras de la tarde convenientes, y allí sal-
tan, corren, juegan, y se "expansio-
nan" en f in. Con lo cual se consiguen 
dos objetos: que los niños respiren aire 
puro, que se hagan fuertes, que se de-
sarrollen, y que á la par se distraigan 
y encuentren todo el solaz que la in-
fancia necesita y á que tiene justísimo 
derecho. 
No hay población que se juzgue ade-
lantada en la que no tenga un parque 
el "ejérci to menudo;" y produce un 
encanto indefinible el contemplarlo á 
sus anchas, sin trabas de ningún géne-
ro, y entregado á los placeres que su 
edad y su salud hacen precisos. 
Eso, en todas las poblaciones que se 
creen adelantadas, exceptuando la 
nuestra-, y si precisamente existe algu-
na en que debieran tales parques 
-bundar, es la nuestra. La vida de 
nuestros niños es muchísimo peor que 
la de las flores en invernadero. La 
mayor parte de ellos—.porque son más 
los pobres que los ricos—viven siempre 
prisioneros en miserables cuartuchos, 
sin luz, sin aire, sin nada, contrayendo 
la tisis lentamente; tisis que si en la 
juventud no los ahoga, los vuelve á 
encerrar de nuevo en quintas y sanato-
rios, hasta que al cabo los mata. He 
ahí una de las causas generadoras de 
ese terrible mal, en la que nuestros go-
bernantes no paran mientes y contra 
la que nuestros médicos no pueden 
combatir. 
Y la tisis y la anemia no son los dos 
males únicos ¡ que viviendo de esa 
suerte, la inteligencia se embota por 
¡ver siempre ante sus ojos como fuen-
te de ideas, un solo cuadro. Y en esos 
cuerpos enclenques tenemos frecuente-
mente idiotas, bobos, imbéciles, que son 
para los padres infelices una carga 
abrumadora y un dolor inacabable. 
—Los niños van á la escuela,..—se 
dirá. Y efectivamente, s í : van á la es-
cuela: á una escuela parecida al cuar-
to en que ellos residen, también sin ai-
re y sin luz; y van á la escuela, á su-
f r i r unas horas de encierro, privados 
de las caricias de sus madres. Y cuan-
do al abandonarla debieran i r á esos 
parques en que pusieron ciudades como 
Par ís y como Nueva York campos 
cubiertos de césped sobre el que pue-
dan tenderse, paseos en que puedan 
caminar con borriquitos y con carri-
coches y "piscinas" especiales á las 
que llevar sus botes; á esos parques 
en que la inteligencia se despeja y el 
cuerpo se robustece, vuelven á sus ta-
bucos y á sus cuartos á esperar el día 
siguiente, para volver de nuevo al día 
siguiente á la escuela y al tabuco. . 
Esa es la vida del niño en esta tie-
rra ; vida penosa, terrible, sin atracti-
vos ni encantos; y vida que esperamos 
que se endulce, porque seguramente 
los alcaldes imitarán el ejemplo que el 
de Santiago les da. 
E l pueblo se lo agradecerá siempre; 
y los niños no lo olvidarán nunca. 
Bien: pues el célebre Inoháuste-
g u i . . . porque ya ustedes sabrán que 
Ineháustegui se ha hecho célebre; que 
á su lado, son petates todos los Dupin 
y Holmes, y que son ya innumerables 
los servicios prestados á la patria por 
este gran policía. 
Pues decíamos que Ineháustegui ha 
hecho otra de las suyas; y porque un 
periódico denunció varias de esas 
muchas casas en que se juega á las 
rifas " C h i f f á , " " B o l i t a " y "Paco-
P í o " Ineháustegui d e n u n c i ó . . . á ese 
periódico. 
Y tiene razón Ineháustegui : eso de 
decir al pueblo que en tal lugar se jue-
ga que es un gusto, es una atrocidad 
como una casa; es un reclamo para la 
casa esa... porque el pueblo acudirá á 
jugar allí, mientras que la policía tie-
ne que andar despertando á tol&tazos i 
esos pobres infelices que ae duermen 
en el parque.. . 
Item más, esas denuncias son . . . 
atentados á la autoridad: sobre todo, á 
la de Ineháustegui : porque es decirla 
á Ineháustegui:—¡Mire usted, señor I m 
cháustegui, que mientras anda usted co-
mo un pazguato mirando las cariáti-
des del Diabio y los ojos de la Sibila 
automática, en tal y tal casa juegan 
con el cinismo mayor á los prohibi-
dos. . . Y eso, ya se lo dijimos ayer, 
anteayer... el s á b a d o . . . Eso, ya se lo 
dijimos dos mil veces: y cuando usted 
lo oye y nada hace, y sigue como un 
pazguato contemplando las cariátides 
y examinando los o jos . . . 
Hizo bieai el señor Ineháus tegui : hi-
zo bien; duro con esos periódicos que 
protestan contra las vergonzosas inmo-
ralidades que al abrigo de la policía ó 
por la estúpida inercia de una policía 
inútil se cometen; cuando se acabe con 
ellos, ya se podrá jugar sin miedo al-
guno. 
Proponemos que se premie de algún 
modo este difícil servicio del sargento 
Ineháustegui. 
Dice La Unión Española' . 
"Hablando el Gobernador Provisio-
nal con Mr. Taft, futuro Presidente 
de los Estados Unidos, le ha dicho 
"que el pueblo de Cuba era partidario 
de la nacionalización de las empresas 
de pública u t i l i d a d " . . . 
Esta noticias nos la comunicó el ca-
ble el día 24, y desde ese día nos ha-
llamos esperando que la prensa cuba-
na emita su opinión sobre asunto de 
tanta importancia. Nada han dicho 
los colegas aludidos, y por ellos vamos 
á habilar nosotros. 
Las palabras de Mr . Magoon son 
una verdadera amenaza para los que 
aquí tenemos algo que perder. Hasta 
ahora, según hemos visto comproba-
do cuando la revolución de Agosto, 
el único freno, el único obstáculo se-
rio con que tropiezan los Estados 
Unidos para el desarrollo de sus pla-
nes políticos, es el que le ofrecen las 
propiedades inglesas situadas en esta 
tierra. 
A l amparo de las intereíes de los 
súbditos de la poderosa Albión, nos 
hemos librado todos, extranjeros y 
nacionales, de la total ruina que hu-
biera ocasionado la guerra civil , si los 
Estados Unidos no intervienen en la 
lucha, cumpliendo, más que la obliga-
ción que les impone el protocolo, los 
deseos de la gran Señora de los Ma-
res. 
Las propiedades inglesas snn una 
garant ía de la paz en este pueblo, y 
por ello ahora intentan, sagazmente, 
Ids Estados Unidos la nacionalización 
de las empresas de pública utilidad. 
Es decir, que el día que, por des-
gracia, vuelva á estallar la revolución, 
no tendrán los combatientes el recurso 
de poner fuego á las propiedades in-
glesas para obligar á los Estados Uni-
dos á intervenir oportunamente en la 
contienda, como ocurrió en la de Agos-
to. . . 
...Vendrán los "pacificadores" cunn-
do la ruina les dé ocasión de adueñar-
se de la tierra á ínfimo precio, para 
asentar en ella los cimientos de su 
dominación ¡ vendrán cuando la muer-
te haya segado las vidas de los hom-
bres de' lucha, que son hoy un serio 
obstáculo para la absorción violenta... 
He ahí el grave peligro que vemos 
en las palabras del Gobernador Provi-
sional de Cuba, que oon tanta indife-
rencia han acogido la prensa y los po- ' 
líticos de este pueblo. . . " 
Nosotros esperaremos todavía; espe-
raremos que hablen los periódicos y los 
E n J o y e r í a , R e l o j e s , O b j e t o s d e A r t e y P e r f t i r a e r í a 
S i e m p r e l a G A S A D E C O R E S 
Presenta L A S U L T I M A S N O V E D A D E S 
T í E S I j Í E J j B ' O I W O 111.-5=. 
C e r v e z a 
S E 
TOS 
Se c u r a r á p i d a m e n t e c o n e l j a r a b e d e h r o m o f o r m o 
c o . d e l D r . H e r r e r a , E s r e c e t a d o p o r l o s m e j o r e s m é -
d i c o s . E n las b o t i c a s y e n C u b a 8 5 , d e p ó s i t o p r i n c i p a l . 
C. 2721 1 As. 
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P A U L F E V A I , 
LOS MERCADERES DE PLATA 
(Tercera parte i 3 _ ^ H Castillo Ma' i i to") 
VERSION CASTELLANA 
(Esta Bo%'ela publicada por la casa edito-
rial do Saturnino Calleja FernAndez. 
de Madrid, se encuentra do venta 
*— en la Moderna Poesía, Obispo 135 
E&5t'*5!r:~T" (Contlutta) • - • 
—Ayer me habéis preguntado mn-
cnas cosas, y os he eoatestado con fran-
queza, según acostumbro á hacerlo con 
wdo el mundo, porque creo no tener 
nada que ocultar; pero, reflexionando 
•jora, me ocurre una idea. Estoy en 
toa posición tan extraña que se nece-
sitaría poco para que me volviese loco ¡ 
J como padezco la manía de creer ha-
uar siempre personas que saben más 
que yo de mi propia historia, acaba de 
ocurrirseme la idea de que tenéis lar-
cas noticias de mí. Si es una locura, 
Qecrdme francamente que solo la curio-
»^ad pudo haberos inspirado las pre-
sumas que me habéis hecho ayer. 
Hans Dora vaciló un instante sin 
responder: durante aquel instante va-
casi completamente la expresión de 
I r«*-ro. Un observador experto hu-
biera adivinado fácilmente la clave de 
aquella transformacióci súbita. Eviden-
temente, el mercader de ropas se había 
dejado i r hasta entouoes sin reflexionar 
hacia la corriente de su profunda ale-
gr ía ; pero después, recobrando su pre-
sencia de espíritu, creía percibir un pe-
ligro que evitar, y un secreto que re-
servaree. 
—'No tengo derecho para decir nada 
—pensó entre sí;—él no me ha mani-
festado sus proyectos sobre el joveu. 
Después, ert alta voz y tratando de 
recobrar toda su perdida tranquilidad, 
exclamó: 
—iCahallero, yo no había tenido el 
gusto de veros hasta ayer por la noche j 
si os he hecho algunas preguntas, fué 
porque nos obliga la ley á tomar infor-
mes de nuestros vendedores, mucho 
más aún de lo que os he exigido, pues 
he tenido completa corrfianza en vos. 
—Es verdad—dijo Pranz;—y os doy 
las gracias. Ahora bien; tened la bon-
dad de decirme vuestro nombre, pues 
haoe una hora que lo busco en vano en 
mi memoria. 
—Hans Dora—interrumpió el mer-
cader. , 
—.¡Hans Dora! — repitió Franz;— 
¡es el nombre de. un hombre honrado y 
excelente!... Y mi joven protectora, 
que tenía ayer tan bue»nos deseos de de-
fender mi causa, i cómo se llama ? 
—.Gertrudis—oooísrté desde lejos ia 
joven, que había ido á colocarse al ex-
tremo de la sala, y que se ocupaba en 
bordar. 
—\ Gertrudis!—volvió á decir Franz, 
—\ Hans y Ger t rudis ! . , . . Es preciso 
que no olvide jamás estos nombres, por-
que seguramente no tengo muchos ami-
gos. 
Hizo una seña á la linda bordadora, 
la cual retrocedió con coquetería, ocul-
tando la cabeza. 
Hans miraba á hurtadillas á aquel 
hermoso joven, y la desechada emoción 
volvía á aparecer en sus ojos. 
La conducta de Pranz con su hija 
no despertaba su inquietud de padre: 
cualquiera hubiera dicho que entre 61 
y el adolescente no podía mediar jamás 
la desconfianza. 
Cuando Franz volvió los ojos hacia 
él, tomó de nuevo con torpeza su más-
cara de indiferencia y frialdad; des-
pués, como rindiendo una explicación 
necesaria para calmar en el joven hasta 
la última sospecha, exclamó: 
—Anoche, en vez de darme los infor-
mes que os exigía, me contásteis en dos 
palabras toda vuestra historia, me ha-
blasteis de bailar y de batiros, me di-
jisteis que aquella noche era la última 
para vos. . . Yo gusto de los hombres 
que se os parecen. M . Pranz. y no he 
podido menos de tomar interés por un 
pobre joven aislado completamente en 
este gran P a r í s . . . ; Si liuibiérais muer-, 
to, habría llorado por vos! . . . ¡ No sé lo 
que me sucede al veros! ¡ Sois tan fran-
co y tan sencillo!. . . Cuando habláis, 
habla vuestro corazón; y, hiego, tenéis 
un nombre alemán, y yo soy de Alema-
nia. Además . . , ya s a b é i s . . . hay seme-
janzas que llegan á conmover en el fon-
do del alma recuerdos lejanos y muy 
caros también. Vuestras facciones han 
despertado en mi memoria las de un 
hombre á quien he servido en otro tiem-
p o . . . Un joven como vos. M. Franz, 
que solo tenía el nombre de bautismo, 
y que, lo mismo que vos, se sonreía á la 
edad de veinte añote ante la idea de mo-
r i r . . . He aquí por qué vuestra vista 
me ha regocijado tanto. Yo no os conoz-
co : nada sé acerca de vuestra persona; 
pero cuando he tocado vuestra mano, 
he creído volver á encontrar un amigo, 
y he dado gracias á D i o s . . . 
Franz estrechó conmovido la diestra 
del antiguo paje. 
—Pues bien, Hans, padre mío—dijo 
con serio acento,—yo también siento 
hacia vos un afecto irresistible, y si no 
estuviese enamorado como un loco, me 
casaría con vuestra h i ja ; porque estoy 
seguro de que en toda la ciudad no 
hay un hombre tan honrado comQ vos. 
Os juro que volveré á veros á menudo, 
y que vuestra hija, que desde aquel 
rincón me considera el hombre más fa-
tuo del mundo, será siempre mi amiga 
más. qmirída, á quien regalaré, en 
muestra de alianza eterna, una bonita 
cruz de oro que poseo. Entretanto, 
puesto que no he muerto, os traigo el 
dinero necesario para recobrar mis ro-
pas. 
—<¡Cómo!... ¿No habéis gastado 
los doscientos cincuenta francos? 
• — i Diablo!—exclamó el joven escan-
dalizado;—i he gastado doble canti-
dad! 
—Pero.. . —comenzó á decir el mer-
cader. 
i— i Oh I — interrumpió el poven;—si 
os dijese todo lo que me ha pasado es-
ta noche, no querríais creerlo, porque 
se asemeja al sueño de un enfermo.. . 
¡Yo mismo tengo momentos en que me 
pregunto si,he estado despierto!.. . 
Sacó del bolsillo la bolsa llena de so-
herarws alemanes, y echó sobre la me-
sa una veintena de ellos. 
— i Es ese oro de buena ley?—dijo. 
Tomó Hans uno de los soberanos y 
lo examinó largamente. A l paso que le 
daba vueltas vagaba una sonrisa de in-
teligencia por sus labios, y sus ojos le 
brillaban bajo sus párpados. Eviden-
temente no era la moneda de oro el ob-
jeto que le preocupaba: su espíri tu es-
taba lejos de allí. 
—Ese oro es excelente—contestó.— 
y cada una de estas monedas vale diez 
florines y trece kreuterzs de Austr ia . . . 
i Os la habéis encontrado? 
—¡Oh, no; pero es mucho mejor!—¡ 
dijo Franz.—Esta circunstancia es la 
parte más interesante de mi historia...; 
Figuraos que había colocado el impor-
te de mi ropa en un bolsillo de mi l in-
do vestido de pa je . . . porque yo iba 
anoche disfrazado de paje—añadió vol-
viéndose hacia Gertrudis, que adelan-
taba su graciosa cabeza y miraba con 
curiosidad el oro amontonado sobre la 
mesa;—¡era un lindísimo traje, seño-
rita, que os sentar ía maravillosamen-
t e ! . . . En el otro bolsillo no tenía ab-
solutamente nada. Podría uno decir 
que los ladrones llevan su asadla y des-
vergüenza hasta introducirse en los 
bailes de máscaras, porque una mano 
diestra y sutil me robó todo el dinero, 
sin que yo me diera cuenta de ello; pe-
ro hasta este punto nada hay que deje 
de ser muy sencillo y común. Lo sin-
gular es que, mientras me despojaban 
por un lado, me enriquecían por el 
otro; y bien veis que no he perdido na-
da en el cambio. 
E l rostro del mercader no expresó 
más que una moderada sorpresa; el 
lindísimo rostro de Gertrudis apare-
cía, por el contrario, lleno de una ex-
presión sencilla de interés y de una 
curiosidad creciente. 
. Franz continuó: 
—¿ No es verdad que es una cosa 
f an t á s t i c a? . . . ¡Una mano que se m-
troduee exprofeso en vuestro bolsillo 
yara llenarlo de oro! 
la mañana,—Aposto 28 de 1903, 
polítieoe que no tienen en la pluma 
y en la boca más que palabras do amor 
¿ Cuba. 
De muy distinta manera se ha apre-
ciado la elección del señor Montoro pa-
ra candidato á la vicepresidencia de la 
República; y son les apreciaciones tan 
opuestamente extremas, que mientras 
unos creen ver en la citada elección 
una garantía del triunfo del partido, 
otros La creen ver de la derrota. 
Loe que creen lo primero son ios con-
aervadores—y á eHos se han adherido 
periódicos que, como el nuestro, no tie-
nen cariz político ninguno.—Los que 
creen lo segundo son los liberales; 
quienes como en protesta á esa elec-
ción, dedícanse hoy á exhumar toda la 
vida pasada del gran orador cubano; 
medida esta que no nos parece prácti-
ca, porque de esa manera solamente se 
consigue perder votos j _ dárselos al 
partido en que el señor Montoro figu-
ra hoy; y medida á más ilógica, por-
que si el ssñor Montoro asegura la de-
rrota á los conservadores, los liberales 
no deten protestar: deben regocijarse. 
La intraníigencia, el disgusto, lo 
que sea ó lo que salga, perjndica á los 
periódicos de esta últ ima filiación; y 
á más de perjudicarles, da origen á 
parrafitos tan pepletos de lógica y ver-
dad como los de L a U n i ó n que recor-
tamos : 
" A l iniciarse la pasada campaña 
electoral, recordarán nuestros lectores 
aquellss recomendaciones que hubi-
mos de dir igir á nuestros compatrio-
tas, instándoles repetidamente para 
que se apartasen, por deber y por con-
veniencia, de las cuestiones etecfcora-
les. 
" E l Tr iunfo ." ligero y oftBcado, 
ayer igual que hoy, nos impugnó con 
afectación eniática, juzgándonos in-
transigentes, arbitrarioB y, casi, casi, 
aetentadores... 
Replicamos y redargüimos con in-
gisíencia. dando voces de alerta y 
alarma contra los cantos de sirena de 
' ' E j Tr iunfo ." Era para nosotros un 
deber casi apostólico la predicación 
del apartamiento... 
Hoy ese periódico veleidoso casmbia 
¡de .súbito, y ve negro lo que blanco y 
rosa le parecía, quizás porque enton-
ces 'e conviniera mostrarlo así. 
Ello es que el eolega. en un artícu-
lo titulado Las lunjas parra, true-
na contra la intromisión de los espa-
ñoles en la política electoral. 
íQu-é lógica, qué consecuencia y qué 
ecuanimidad son las que puede de-
mostrar de esa guisa el órgano del se-
•ñ&rianfante. Partido Liberal Histó-
rico? 
Nada nos maravilla en materia de 
argucias y de sofismas de los predica-
dores políticas: con gran desembara-
bo saben convertir lo blanco en negro, 
trocar lo dulce en arnarfro y dar fo 
como de realidades objetivas, dé los 
más absurdos engendros de la imagi-
nación. . . 
"i Han pasado unos cuantos días des-
Pe las elecoiones;* y ya el colega nues-
tro contendiente dice, nrh i et orbi, 
"que los votos d-c los españoles sirven 
para enmascarar la voluntad cuba-
na . . . 
Es que para el miguelismo, ó, por lo 
menos, para su órgano en la prensa, 
hay, por lo visto, una ley suprema: la 
del embudo... " 
Hablaremos. 
S E N O S 
DasaroUados, Raoonstituidos, 
Hemosoados, Fortlfleados 
T.° Pi lules Orientales 
el único producto que en dos masa» asevar* el desa rollo y la tlrmer.a det peono sin causar dafio alfruno á la salud. Aprobado por ias notabilidades Diedicaa. 
J. RATIÉ, Ph", B.Past .Verdeau, París. 
Irasco eoi instmociones en París : 6'35. 
En La Habana : Dr IANUSL JONSSON-
Td*d» José Sarra é Hijo y aa todas lanub 
R E U M A T I S M O G O T O S O 
Cuantos sufren He doJores ó tienen las 
articulaciones deformadas, ó encorvados 
los dedos por el mal, adelgazadas sus 
manos y recubierias por una piel pálida 
y rugosa, hagan uso del Omagil. 
Tomado, en efecto, el Omagil (en 
licor ó eu pildoras) ¿ la mitad de ia 
comida, y á la dosis, el licor, de una 
cucharada sopera, ó bien las pildoras, á 
la dosis de 2 á 3, basta para calmar 
prontamente los dolores reumático.-, 
aun aquellos más crueles y antiguos, y 
por rebeldes que sean á otros remedios. 
Asimismo cura las neuralgias más 
dolorosascualquiera que sea su asiento: 
las costillas, los ríñones, los miembros 
ó la cabeza, y alivia los sufrimientos 
tan penosos de los ataques de gota. 
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ANTES DESPUES 
EFECTOS DEL TRATAMIENTO 
Por EL OMAGIL 
Creado el Omagil conforme á los 
últimos descubrimientos de la ciencia, 
no contiene substancia alguna nociva, 
ni su uso presenta el menor peligro 
para la salud. Es además el licor de un 
sanor agradabllisimo. 
Generalmente el alivio se produce ya 
desde el primer dia, y el tratamiVmo 
que sólo cuesta unos 30 cént imos 
por cada vez, cura. 
De venta en las buenas farmacias, 
mas para evitar todo error, téngase el 
cuidado de exigir en la etiqueta la pala-
bra Omagil así como las señas del 
Depósito general : JUaison L . F R E R K , 
19, rxie Jacob, P a r i s . 5 
L a C o m i s i ó n C o n s u l t i v a 
A las dos P. M. se declaró abierta la 
sesión de ayer. 
Por el Secretario se dió lectura ai 
acta de la anterior, siendo aprobada. 
Contiimando en el examen del Pro-
yecto de Ley del Poder Ejecutivo se 
'aprobó desde el artículo 127 al 144 in-
clusives, los cuales daremos á conocer 
en la próxima edición. 
A las seis P. M. se dió por termina-
da la sesión quedando citados los co-
misionados para reunirse á las dos P. 
M. de hoy. 
A continuación publicamos los ar-
tículos aprobados en la sesión ante-
r io r : 
DIRECCION DE J U S T I C I A 
Artículo 119—La Dirección de Jus-
ticia-se compondrá de las siguientes di-
visiones : 
1. De Asuntos Administrativos y 
Legales. 
2. De Jurisprudencia, Superinten-
dencia de Tribunales y del Ministerio 
Fiscal. 
3. De Asuntos Criminales e Indul-
tos. 
4. De Registros de presos y de Es-
tadística. 
Artículo 121.—La División de Asun-
tos Administrativos y Legales, se ha-
llará á cargo de un Jefe de División de 
la primera clase. 
A esta División corresponderán: 
Primero. Todas los asuntos relativos 
á las solicitudes de dictámenes que di-
r i jan al Departamento el Presidente 
dé la República ó los Jefes de Departa-
mento. Segundo. La observancia de 
los Reglamentos del Departamento con 
relación á sus asuntos exteriores. Ter-
cero. Cualesquiera otros asuntos del 
Departamento, que no estén expresa-
mente distribuidos. 
""Art ículo 122.—La División de su-
perintendencia de los Tribunales y del 
Ministerio Fiscal, se hallará bajo la di-
rección de un Jefe de División de la 
segunda clase. 
Esta División tendrá á su cargo ra 
Superintendencia de los Tribunales, l i -
mitándose ésta á la elección de locales 
y oficinas para los funcionarios y per-
sonal de la mismas, y al pago, de los 
sueldos, material y demás gastos de 
aquéllos. 
También tendrá á su cargo todo lo 
relativo á la dirección y alta inspec-
ción del Minisetrio Fiscal. 
Esta División tendrá igualmente á 
su cargo: Todos los asuntos relativos 
á la impresión y publicación de los dic-
támenes del Secretario de Justicia, y 
de las decisiones del Tribunal Supre-
mo. También tendrá á su cargo la B i -
blioteca del Departamento, y los de-
más asuntos que el Secretario tenga á 
bien encomendarle. 
Artículo 123.—La División de Que-
jas Administrativas ó indultos, tendrá 
á su frente un Jefe de División dê  la 
tercera clase. Esta División tendrá á 
su cargo: Primero. Todas las quejas 
administrativas contra el personal del 
Departamento. Segundo. Todos los 
asuntos relativos á peticiones de indul-
tos. 
Artículo 124.—La División de Re-
gistro de Presos y Estadística, se ha-
llará bajo la dirección de un Jefe de 
División de la tercera clase. 
A cargo de esta División estarán en 
el Registro de los Presos custodiados 
en las diferentes instituciones penales, 
y de los prófugos d.' la Justicia; y los 
"asuntos que á los mismos se refieran. 
Llevará anotaciones completas do la 
Historia ^enál do todas las personas 
condenadas por delito, con arreglo á 
las leyes penales; suministrará á los 
Tribunales ydemás autoridades, las an-
tecedentes penales d? todas las perso-
nas á quienes se haya impuesto con-
denas por delitos, y recibirá de los T r i -
bunales todos los datos necesarios pa-
ra tener al día una relación completa 
de los reos que sufren condena. Los 
Secretarios de todos los Tribunales 
tendrán el deber de notificar al Jefe 
de ésta, por conducto del Director de 
Justicia, toda sentencia firme en cau-
sa criminal; y los funcionarios encar-
gados de las instituciones penales, ten-
drán el deber de dar parte, sin demo-
ra, el Jefe de esta División, por con-
ducto del Director de Justicia, de la 
evasión de cualquier preso de su esta-̂  
blecimiento, y de su captura cuando se 
verifique. 
Será deber del Jefe de esta División, 
hacer quo se formulen estadísticas cri-
minales, en las épocas en que lo pidie-
re el Director de Justicia, . 
DIRECCION D E REGISTROS 
Artículo 125.—La Dirección de Re-
gistros y del Notariado se compondrá 
de las siguientes Divisiones: 
1. De los Registros de la Propiedad 
Mercantil. 
2. De Asuntos notariales y del Re-
gistro de últimas v.oluntades. 
3. Del Registro Civil y del Religio-
so. 
Artículo 126.—La División de los 
Registros de la Propiedad y Mercan-
t i l , estará bajo la inmediata dirección 
de' un Jefe de División de la cuarta 
clase. 
Esta División tendrá á su cargo to-
dos los asuntos relativos á los Regis-
tros de la Propiedad y Mercantil que 
dependen del Departamento de Justi-
cia. 
L L E Y E l 
Se encuentran actualmente en la 
Habana los señores Gustavo Caballe-
ro y Ddo. Ar turo Fernández , Gober-
nador Civi l de la Provincia de Cama-
^liey y Alcalde de la capital de di-
cha provincia, respectivamente, elec-
tos en las últ imas eleccionea. 
Los señores Caíballero y P e m á n d e z 
.permanecerán en esta capital ¡hasta 
después de celebrarse la Junta de la 
Asamblea Nacional ded Partido Libo-
ra l Histórico, en la que se t r a t a r á de 
•la fusión de las dos fraocionea libe-
rales 
Sean bienvenidos. 
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DIA twme LAXATIVO RROMO-QÜINTNA 
El botícaxio <3«vc.lver4 el dinero si no le cu-
ra. La firma de K. W, Grove se halla en cada 
eajita. 
I N S T A N T A N E A 
La rosa de la v i r tud crece entre las 
espinas del mal. 
Abundan, para nuestra desgracia, 
loa que desdeñan la doctrina y ios 
ejemplos de 'Cristo. 
Manckaai el suelo que pisan hom-
bres que están en constante rebeldía 
con Dios. 
Unes son hipócri tas, sepulcros blan-
queados; en el fondo de sus almas no 
hay miás que gusanos, miseria» 
Otros pasas vestidos de caballeros, 
ofendiendo con su lujo á los pobres 
que esplotaron. La sociedad envile-
cida ar ro jará al paso de esos tiranos 
las ñores de la adulación, pero Dios 
loe maldice en la t ierra y guarda -pa-
ra ellos castigos eternos, si no se arre-
pienten 
La procesión de los malvados con-
t i n ú a : seductores de la inoecneda, ami-
gos falsos, esposos desleales.... Es 
un ejército numeToso, contra el cual 
urge pelear; para defender la ban-
dera de las virtudes. Si somos co-
bardes, volverá el Paganismo que ya 
nos amenaza.... 
J . V I E R A , 
j*H"H' % f » < i » i 11» 
Cura mientrai 
üd. duerme 
E L T I E M P O 
Observatorio Metereológico Nacional 
Agosto 27 de 1908. 
Según telegrama recibido de la Sec-
ción Central de Telégrafos, ayer llo-
vió en Paso Real, Consolación del Nor-
te, Consolación del Sur, Candelaria, 
Bahía Honda, Viñales, Cabañas, Pi-
nar del Río, Marianao, Guanabacoa, 
Santiago de las Vegas, Jaruco, Santa 
Cruz del Norte, en toda la provincia 
de Matanzas, Cruces, Ranehuelo, Ca-
labazar, Encrucijada, Pelayo, Fomen-
to, Placetas, Cienfuegos, Salamanca, 
Cifueutes, Sagua, Conralillo, Isabela, 
Sierra Morena, Rancho Veloz, Quema-
dos de Güines, Ciego de Avila, Morón, 
San Gerónimo, Florida, Cascorro, Ca-
majuaní, Victoria de las Tunas, Baya-
mo, Chaparra, Puerto Padre, San 
Agustín, San Andrés, Manzanillo, Ve-
lazco. Auras, Oacocum. Gibara, Vegui-
tas. Cauto, Guamo, La Sierra, Sagua 
de Táñame, Mayarí y Presten. 
En este Observatorio (Casa Blanca) 
se recogieron 1.0 mjm (0.04.) 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
E l Congreso geográfico de Ginebra 
Acaba de ser inaugurado en Gine-
bra ei I X Congreso internacional de 
Geografía. 
En el acto de la inauguración de las 
sesiones hicieron uso de la/*palabra el 
Presidente de la Coníoderación Hel-
vética, M. Brenner; el del Consejo de 
Estado; el de la Sociedad de Geogra-
fía de Ginebra, M . de Olaparéde, y el 
Príncipe Rolando de Bonaparte, como 
representante de la Sociedad de París , 
que es la decana. 
Como delegado del gobierno italiano 
ha asistido el capitán de navio Cagni; 
del de Portugal, el señor Vasconcelloe 
y el coronel Bocage; el general de 
Schokalsty, como delegado del Minisr 
terio de Marina de Rusia; por la Real 
Sociedad Geográfica de Madrid, don 
Carlos García Alonso, coronel de Esta-
do Masyor, y en representación del go-
bierno otomano, el Encargado de Ne-
gocioa, Racháb Salaby Bey. 
También están representadas las 
Universidades do Strasburgo, de Har-
vard (Estados Unidos), y de Viena; 
la Paleatine Exploration Fund. de Lon-
dres; la Geológica! Survey, de la repú-
blica norteamericana, y otras impor-
tantísimas instituciones. 
Loe congresistas están siendo objeto 
(te muchos obsequios, habiéndose dado 
en su honor una función de gala en el 
Gran Teatro. 
Como complemento de las sesiones se 
prepara una excursión al Africa. 
Estadís t ica naval 
De una estadística que publica la L i -
ga Naval inglesa, resulta que la fuerza 
de las distintas potencias navales, te-
niendo solo en .cuenta las unidades de 
primer orden y prescindiendo de tor-
pederos, cañoneros, crucero», de te jera 
clase, etc., es la siguiente: 
Acorazados de escuaídra: Inglaterra, 
67; AHemania, 40; Francia, 38; Esta-
dos Unidos, 80; Japón, 20; Italia, 19, 
y Rusia 15. 
Cruceros acorazados: Inglaterra, 38; 
Francia, 22; Estados Unidos, 15; Ja-
pón, 18; Alemania, 10; Italia, 10, y 
Rusia 9. 
Oruoeros protegidos de primera ó se-
gunda clase: Inglaterra, 63} Alema-
nia, 24 i Estados Unidos 19; Francia, 
17; Japón, 13; Rusia, 9, é Italia 4. 
Destroyers: Inglaterra, 141; Rusta, 
93; Alemania, 58; Japón, 54; Francia, 
42; Estados Unidos, 20, é I tal ia 17. 
Submarinos: Francia. 68; Inglate-
rra, 60; Rusia, 36; Estados Unidos, 
20; Japón, 12; Italia, 6, y Alemania 3. 
Hay que tener presente que este cua-
ESTABLECIDA EN 1379 
Ct una medicina vaporizada, de extraordínariat 
potencias curativas para la 
T o s F e r i n a ó T o s d e P e r r o , C r u p , 
A s m a , B r o n q u i t i s , F l u x i ó n ó 
. C o n s t i p a d o , C a t a r r o s y 
T O S C r Ó n i C a en IM viejos y ea los jóvenes. 
\ RESGUARDA SU CASA DE LAS ENFERMEDADES CONTAGIOSAS 
Ve venta en iodos ¿as Boticas y por 
V A P O - C R E S O L E N E C O M P A N Y , N E W Y O R K 
*>4*fr4"!-'i' * -t' -t' -t1 't* 't' -I' 'í' • 't' 4'4!4^"t' # * 'I« 't* 't' 't' g'*!"!"?"»»»» 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E J J L C E R A S Y T U M O R E S . 
G o n s u l t a e d e 11 ó 1 y d e 3 á 
C. 2714 
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padecéis del Pecho, 
ensaj'ud 
las C á p s u l a s del 
Dor F Q U R N I E ñ 
Exijir sobre la Caja 
lia Banda de Garantía 
firroida 
REPRODUCCIOM^^ "̂̂  - ^ 0E LA CAJA 
Eit9 prBduolo BS iguatmentt onsentado sobrs fa forma de Vino creosotado v Actite craosoteado. 
I)epÓ8ito8_en_todas las principales Farmacias y Droguerías. 
son soberanas 
contra estas terribles 
E n f e r m e d a d e s 
l Por qué ponerse calvos y apare-
cer viejos antes de tiempo ? El des-
cuido del cabello causa la formación 
de la caspa, y ésta es la precurEora 
de la caída del cabello y de la calvi-
cie. Para evitar estos malos, aconse-
jamos á, usted fuertemente use el 
V i g o r d e l C a b e l l o 
É l D r . A y e r 
U n caballero escribe: 
"La gratitud mo impulsaá escribirles 
que tengo ahora la cabeza bien poblada 
de pelo espeso y sedoso, por baber 
usado su maravilloso Vigor del Cabello. 
Estaba casi calvo antes de usar el 
Vigor del Cabello. Todavía me lo 
aplico una vez al dia, restregándolo 
bien con ios dedos en las raices del 
cabello. Estoy muy agradecido al 
Vigor del Cabello del Dr. Ayer por 
haber mejorado tanto mi apariencia." 
Tone usted este consejo á tiempo. 
Use el Vigor del Cabello del Dr. 
Ayer y conserve su juventud. 
tnétUrn lo que opina del Tigor del Cmbelio 
del D r . Ayer. 
Preparado por ol DR. J. C. ATHEl y OIA., 
LoweU, Mass., E. TJ. de A. 
1 G A L M G d l L L E i 
I m Q o t e n c i a . - - P ó r d f ' 
d a s s e m i n a l e s . — E s t e * 
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s o o u e -
b r a a u r a s . 
dro representa las faenas respectivas 
aparentes, pero no las efectivas. Por 
ejemplo, de los 38 acorazados de es-
cuadra que posee Francia, seis han si-
do condenados por el propio Almiran-
tazgo francés. Los buques con que f i -
gura Rusia son casi todos inofensivos, 
como lo son algunos yanquis, italianos 
y alemanes. En cambio, son verdaderas 
unidades de combate todos los buques 
de guerra de Inglaterra y del Japón. 
Brasil y Argentina 
El " D a i l y Chronicle," de Londres, 
ha publicado algo sensacional é inte-
resante con respecto k los tres miste-
riosos Dreadnoughts que se constru-
yen actualmente en Inglaterra por or-
den del Brasil, y lo cual viene á echar 
por tierra las conjeoturas hechas acer-
ca de que el destino definitivo de di-
chas máquinas de guerra sería el de 
aumentar las armadas inglesa, japo-
nesa ó alemana. 
E l periódico en referencia hace co-
nocer la entrevista que uno de sus re-
presentantes tuvo con una alta perso-
nalidad (que desgraciadamente no 
nombra) muy versada, según dice, en 
asuntos de Hispano-América y par-
ticularmente en las firuauzas del Bra-
sil, país en donde ha residido por va-
rios años. 
Léase á continuación lo publicado 
por el diario londinense: 
"Cuando hice conocer á la persona-
lidad citada, el objeto de mi visita, 
dice el escritor del " D a i l y Chronicle," 
no pudo ocultar su sorpresa al com-
prender que pudiese existir tanta ig-
norancia en cuanto 4 las intenciones 
que abriga el Brasil de lanzarse en 
tan costosa empresa. 
—"Significa guerra, exclamó, por-
que en el Brasil hemos llegado 4 con-
siderarla como inevitable desde hace 
largo tiempo, y el gobierno no ha te-
nido otro objeto en vista al ordenar 
la construcción de esos acorazados, 
que el de precaverse para las eventua-
lidades, como cualquiera otra nación 
lo haría . 
—"Entonces ¿ni es únicamente pa-
ra propósitos especulativos, según se 
ha sugerido, que el Brasil compra esos 
buques de guerra, ó está actuando co-
mo pantalla del gobierno inglés, como 
se ha dicho igualmente? preguntó el 
corresponsal. 
—"Semejantes ideas, contestó, no 
podrían ocurrir á persona alguna que 
conozca el pa ís y sus relaciones con 
las repúblicas vecinas. Si se toma el 
mapa del país y se estudia la historia 
del Brasil. Argentina, Paraguay y 
otras naciones del Sur América, se 
podrá comprender fácilmente lo que 
quiso decir. A primera vista se ob-
serva que Uruguay está encajado en-
tre Argentina y Brasil y su puerto 
principal está prác t icamente bajo el 
dominio de la primera de dichas repú-
blicas. Aparte de las miradas codicio-
sas con que el Brasil contempla á 
aquella reducida nación, experimenta 
los inconvenientes que le ocasionan 
la, frontera norte del Uruguay, por 
donde se introducen mercancías de 
contrabando en grande escala. 
"Parece nrás que probable, que k 
menos que las dos grandes repúblicas 
lleguen á un arreglo amistoso en las 
cuestiones con Uruguay, este país 
consti tuirá la principal causa de la 
guerra, la que no podrá posponerse 
y como es natural, aquél sufrirá las 
consecuencias de la lucha. 
— " ¿ Y qué sucederá con las otras 
repúblicas pequeñas? inquirió el co-
rresponsal. 
—"S in duda se verán envueltas en 
el conflicto, si no como beligerantes, 
sí como víctimas más ó menos ino-
centes, particularmente Paraguay. 
—"Dejando á un lado sus 
nes personales con el Brasil 
manera estima usted las neA* ^ 
en caso de guerra con A r e e n í í ? 6 ? 1 ^ 
tá su ejército en capacidad r ? 




nado á decir nues f ro^^ re?^ * 
to que el B r ^ i l - J. Clt0' to que el Brasil es prác t icam; , 
patria adoptiva-tiene ^ ? t e ^ I 
sobre el argentino, y ec u ' ^ J a j 
na admirable. Río brande \ 
particularmente. nrnri11n. , . ^ 1 . I , p oduce s o l d a l 
pelea excepcionales, hombrera,? de 
igual de los milicianos a l e m a n r * 
obedientes por instinto; en tan/n %^ 
el soldado argentino, está *• qQe 
dispuesto á la contradicción v I!nipr' 
sidera, si no al mismo nivfrl d ? 
casi igual á él. Con respecto á la ' 
nna, las condiciones son las ^ a ^ 
- ' ' E s t á la Argentina t a m b ^ U 
ciendo preparativos con tanta aetS" 
dad como el Brasil? «^ivi. 
- " K n Buenos Aires ha habido ñl 
timamente no poca agitación con í 
propósito de organizar un 'eiérp-f 
moderno; pero Argentina s iempre , 
ta preocupándose por algo y h ?* 
ahora no ha podido fi jar sus ideas 
nada concreto. ' 611 
—"De modo que usted cree que 1, 
guerra es inminente? a 
— " N o puedo aventurarme á deciF 
tanto; pero estoy seguro que vendrá 
y no muy tarde. .Lo que el Brasil e 
pera es llegar al momento en que es" 
té debidamente preparado para ella " 
La circunstancia de aparecer los an 
teriores conceptos en un periódico d* 
la seriedad del " D a i l y Chronicle'' 
da al asunto algo más que pasajero 
interés. 
Arreglo satisfactorio 
E l asunto relacionado con las pro. 
piedades de la Iglesia que desde hace 
largo tiempo se venía debatiendo en-
tre el gobierno colonial y las autora 
dades eclesiásticas de Puerto Rico" 
acaba de ser resuelto de una manera 
swtisfaetoria para los unos y otros 11-
tigantes. 
En v i r tud de este arreglo, el go-
bierno insular recibe la plaza del Mer-
cado, el cuartel de San Francisco v 
el Asilo de enagenados, en cambio de 
una suma de $180,000, que será paga, 
da en tres contados. 
E l gobierno federal, por su parte, 
obtiene el cuartel cte infantería y ei 
terreno que lo rodea, como también 
el Couvento de Santo Domingo, com-
prometiéndose á pagar la cantidad 
de $120,000. 
Las autoridades religiosas reciben 
además, una capilla y sesenta y dos 
acres de terreno situados á inmedia-
ciones de San Juan. 
N E C R O L O G I A 
Nos ha sorprendido dolorosam«ife 
el inesperado fallecimiento, ocurrido 
ayer á las tres de la tarde, del señor 
don Agustín Ramos Akneida, enya 
afabilidad y exquisito trato coaquista-
ronle el aiprecio de cuantos tuvieroa el 
guslo de cultivar su amistad. 
Laborioso y constante, lega k su fa-
milia el crédito de su corrección social 
y el respeto de que gozaba entre las 
clases mercantiles, de las que nunca 
quiso separarse para atender á propo-
siciones halagadoras que sus aptitudes 
merecían. 
E l entierro del señor Ramos Almcy-
da se efectuará esta tarde, á las cuatro, 
saliendo el cortejo de la casa número 
54 de la calzada de Galiano. 
Damos el más sentido pésame á 1» 
apreciable familia del finado, desean-
do para éste descanso eterno. 
0 . 8 0 1 - 1 4 
E s t a es l a c a n t i d a d que p a g ó L A T R O P I C A L a l Es-
t a d o C u l D a n o p o r i m p u G s t o setore l a p r o d u c c i ó n de su 
c e r v e z a c u r a n t e e l a n o de c o n t r a t o eme e m p e z ó e n 1 / M 
H o v i e m l r e de 1 9 0 6 v t e r m i n ó e n 31 de O c t u t r e de 1907. 
L a s d e m á s m a r c a s d e c e r v e z a , a s í l a s i m p o r t a -
das c o m o l a s f a b r i c a d a s e n e l p a í s , s u m a d a s t o -
das j u n t a s , l i a n q u e d a d o m u y p o r d e b a j o de 
a q u e l l a c i f r a e n e l p a y o d e l i m p u e s t o , l o que 
m u e s t r a q u e es L A T K O P I C A L l a c e r v e z a m a s 
s o l i c i t a d a . 
Ei • 
c y i o i i E s u y i r 
C. 2681 1 Aff-
A C E I T S P 4 R A i l O f f i B R A D O D E F A M I L U 
1 C. 2716 
couibusuou espouw 
ucas. aü i Humo ui 
oior. A.iabjfada e i i 
l áo r i ca eátableeia.» 
BEJ^OT, euel litoral afl 
esta baliuu ^ m c a -
jt»ara evitar í»1^1"^. 
r á n estampadas 
la etiqueta O^f ' jL t> 
presa la marca "0 
brica 
U N E L E F A j ^ i . 
que es nuestro «JJ3J< 
vo uso y se P 6 ^ ' « 
ton toao el ngorjor** 
El Aceite Luz B m a ^ 
que « i recemos -i j ¿ 
va l , es el Pr? * I C e V . , una íabricaclou 
cial y que pieseuta ei aspecto de agrua ciara, producieudo u,lA j Vr lS i11*5 
l l E U M O S A , sin humo n i mal olor, que uada tiene que euvidiar ai ^ o ¿( 
puriUcado. Este aceite posee ia grrau veuu^a de uo indamarse eu ^ ^fch 
romperse las l á m p a r a s , cualidad muy recomendable, principalmente 
K L USO I>1S L A S F A M I L I A S . a itf>í> 
ducidos. 
The lOS. . i , jflV West India Oi l i leauiu , ; Ca . -Ol ic iua : S YXTA. OL.%.tC V, 5 ,—i**"!* 
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DIARIO DE L A MARINA—Edición de la mañana.—Agosto 28 de 1908. 
Jaime Valls y Díaz. 
tve nombre valioso que encabeza 
líneas, es el de ano de esos ar-
^ V q u e á pesar de c o n t n b m r e n 
f Habana á la cultura del pueblo, 
^ r medio del libro y del periódico y 
á diario produce e ros iones ae 
^tnslasmo con sus admirables dibu-
e°tUt caricaturas, publicadas en di-
iprsks revistas y diarios, es casi des-
d i d o del público, y del vulgo, que 
T p S e n sus 'magní f i cas produccio-
*S 1gnorando. las más de las veces. 
nSén es el artista, quién es el talento 
que hiere dulcemente su fantasía, su 
entendümento. 
Como esa situación es irritante e m-
iusta vamos á hacer cuatro frases 
ÍUe descorran la cortina y se pongan 
iRS eosaa en su verdadero lugar, mos-
trando al hombre de genio, al artis-
ta de inspiración, de mérito, de labor 
probada v minuciosa en el campo de 
gn difícil arte, en el que tan pocas 
veces son comprendidos. 
Pues bien: Jaime Valls y Díaz en 
nn elegido, es un dibujante de altos 
vuelos, es un pintor de viva imagina-
ción, es un escultor de talento y ds 
mavores esperanzas para el arte, da-
da su inteligencia, su asiduidad y j u -
ventud. 
El señor Jaime Valls, hijo de Ber-
celona, ciudad moderna y progresista, 
todo arte, todo industria, todo comer-
cio, por mi l razones honra de España ; 
• I sefior Valls, repetimos, fué discípu-
lo distinguido de los hermanoi L l i -
Bona, pintor uno, dibujante y escul-
tor el otro. y. ambos, renombrados 
artistas españoles, cuyas obras, pre-
miadas todas, atestiguan nuestra sin-
cera aserción. La serie de triunfos 
alcanzados por el señor Jaime Valls. 
primero como estudiante y después 
como maestro y artista, le elevaron 
bien pronto en el concepto de sus pro-
fesores y del públ ico; llamando la 
atención de unos y otros, la especiali-
dad de los trabajos de Valls. por su 
proverbial y exquisita limpieza, por la 
finura de las líneas, por la árdua dis-
tribución de sombras y luces, por la 
admirable técnica del procedimiento, 
que, indudablemente, ponen de relie-
ve, en seguida, al artista, al maestro 
en la seguridad de los contornos, en 
los detalles bien definidos, en la ex-
presión terminada y en la grandeza 
de efectos del conjunto. 
El señor Jaime Valls. como premio 
i sus esfuerzos y constantes estudios, 
como un complemento á los aplausos 
con que se recibían sus producciones 
valiosas, obtuvo la dirección artíst ica 
de los talleres de "Oasso," en Bar-
celona; talleres famosos por la reputa-
ción de las obras de mérito- verdade-
ro que esparce por todo el mundo. 
íQué cómo se le ocurrió al señor 
Valls venir á nuestras playas, dirán 
ustedes, los que rae leen ? —'Pues, es 
muy sencillo: el hecho de encontrarse 
nuestro alabado artista en la Haba-
na, á la disposición del público ilus-
trado, lo debemos á un accidente pura-
mente casual; un pleito, sobre bienes 
propios, después, el amor y las gran-
des simpatías que por Cuba y su cre-
ciente progreso experimenta, le han 
unido, con indisoluble lazo, á esta tie-
rra bendita, que él ama con nosotros 
y á la cual rinde culto verdadero y 
fervoroso de admiración y de cariño. 
Por todo eso, que dejamos apunta-
do, y? por lo mucho que vale como ar-
tista y como caballero, le queremos 
y admiramos, deseando haga de este 
suelo cubano su residencia habitual y 
definitiva. 
rómulo NORIEGA. 
Agosto de 1908. 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r de l a c e r -
veza l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y no hay n i n g r u n o q u e s u p e r e 
en c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
cerveza L A T R O P I C A L u 
m m M U N I C I P A L 
de ayer 27 
Supresión de un art ículo de las Orde-
nanzas Sanitarias. — Autorización 
negada.—Los leprosos.—La Exposi-
ción Industrial de Nueva Orleans.— 
La estatua de Carlos Manuel de Cés-
pedes.—Una orden de Mr . Foltz.— 
Terrenos para que los niños pobres 
puedan jugar á la pelota.—Proyec-
to de cobranza del servicio de aguas. 
Presidió el segundo Teniente de A l -
ca!.í '\ Befibr Marqués de Esteban. 
Sp aprobó un acta atrasada. 
Se dió por enterado el Cabildo de 
una comunicación del doctor Barnet. 
Jefe de la Junta Xacional de Sani-
dad, suspendiendo la ejecución del 
artículo :i6S de las Ordenanzas Sani-
tarias, hasta tanto no se ponga en v i -
gor la nueva Ley Municipal. 
La Secretaría de Hacienda comuni-
ca que ha sido denegada la autoriza-
ción que se pidió para pagarle, por 
anticipado, á la poetisa doña Luisa 
Pérez de Zambrana. el importe de tres 
meses de la subvención que le tiene 
asignada el Ayuntamiento. 
Se leyó una comunicación de la Jun-
ta de Patronos del Hospital de San 
Lázaro, advirtiendo al Ayuntamien-
to que no se admit i rá en dicho esta-
blecimiento ningún leproso de los Mu-
nicipios de la Habana y Matanzas, 
porque no han satisfecho las dietas 
atrasadas que adeudan aún por ese 
concepto. 
Después de un pequeño debate, se 
acordó, á propuesta del doctor Do-
mínguez Roldán, contestar á la refe-
rida Junta de Patronos que el Ayun-
tamiento de la Habana no adeuda na-
da á dicho asilo y participarle á la 
Junta Superior de Sanidad, para sal-
var la responsabilidad del Cabildo, 
que en el caso de que transiten por la 
ciudad los leprosos, no se debe á des-
cuido de la Corporación. 
Se designó el concejal don Antonio 
Bosch para que represente al Ayun-
tamiento de la Habana en la Exposi-
ción Industrial de Nueva Orleans. 
Se acordó pedir autorización á la 
Secretar ía de Hacienda para destinar 
un crédito de mil pesos para los gas-
tos que origine esa representación. 
De conformidal con lo solicitado 
por el Ayuntamiento de Santiago de 
Cuba, se acordó contribuir, con la can-
tidad que coresponda. á la suscrip-
ción inicada por aquella Corporación 
para erigir una estátua á ("arlos Ma-
nuel de Cél^edes. én el parque pú-
blico de dicha ciudad. 
Dióse por entérado el Cabildo de 
una resolución del Gobernador de la 
Provincia, ordenando á los Ayunta-
mientos que se abstengan de hacer 
contratos y enagenaciones dn propie-
dades innnieipales. hasta tanto no se 
ponga en vigor la nuév» Ley Munici-
pal y tomen posesión los Alcaldes y 
Concejales elegidos por el pueblo. 
"A propuesta del doctor Porto se 
acordó solicitar del Gobernador Pro-
visional que conceda los terrenos yer-
mos contiguos al hotel "Roma." pa-
ra que puedan en ellos jugar á la pe-
lota los niños pobres hasta tanto no 
se le dé á dichos terrenos otra apli-
cación por el Estado. 
El señor Bérriz presentó á la con-
sideración de sus compañeros un in-
portant ís imo proyecto, regularizando 
la cobranza del servicio de agua del 
Canal de Vento. 
Dicho proyecto está basado en otro 
que formuló el doctor Ramón Meza, 
cuando era concejal. 
El Cabildo acordó que se distribu-
yan copias de dicho informe á los 
concejales y á la prensa y que se in-
cluya en la orden del día, para su 
discusión y aprobación. 
El señor Lávale propuso,'.y así se 
acordó, ordenar la instalación de ocho 
focos de luz eléctrica en la continua-
ción de la calle de Sevilla, en Casa 
Blanca. 
Fundada ¡7S2. 
C u a n d o Q u i e r a . V d . P i l d o r a s , 
t o m e i a s d e B r a m i r e t h 
P u r a m e n t e V e g e t a l e s . 
S i e m p r e E f i c a c e s . 
P a r a e l E s t r e ñ i m i e n t o C r ó n i c o . 
Las Pildoras de Brandreth, purifican la sangre, 
activan la digestión, y limpian el estómago y los 
intestinos. Estimulan el hígado y arrojan del 
; sistema la bilis y demás secreciones viciadas. 
Es una medicina que regula, purifica y fortalece 
; el sistema. 
> « Para e l E s t r e ñ i m i e n t o , Vahidos, Somnolencia, Lengua S o d a , Al iento F é t i d o . 
' « Dolor-de B s t é m a g o , I n d i g e s t i ó n . Dispepsia. M a l del H í g a d o . Ictericia, y losdes-
arreglos que dimanan de la impurera de la sangre, no tienen igual 
¡DE VENTA E S LAS BOTICAS D E L MTnffDO E N T E R O . 
40 Pildoras en Caja . 
Fundada 1847. 9 ^ T<3 "íj H 
E m p l a s t o s P o r o s o s d t j \ l I C O C K 
Remedio universal para dolores. 






LICOR DIGESTIVO TÓNICO T APERITIVO 
" S a n t i a g o y C i e r r a E s p a ñ a " 
y el exquisito nmontillado 
" E S C U E L A N A V A L " 
I M P O R T A D O R E S : 
D o m e n e c h y A r t a u 
G E R V A S I O 77 . T E L É F O N O 1190. Z A N J A 7 8 . 
f; 202i ait í>-4 Ja 
Se despacharon 
de poca iinporfcam 
sesión. 
Erau de la tarde. 
Colegio de las Dominicas Francesas 
V 1 B O U A 4 i r » 
KI flía 9 de Septiembre tendrá lugar la 
apertura del nuevo curso escolar. 
Se admiten Internas, medio pensionistas 
y externas. 
Las personas ciue deseen prospectos pue-' 
den dirigirse & la Directora. 
P O R L A S O F I C I S i S 
S E C R E T A R I A 
D E G O B E R N A C I O N 
C h i s p a e l é c t r i c a 
El Gobernador de Pinar del Río ha 
participado que el día 26, como a las 
tres de la tarde, fué lesionada por una 
chispa eléctrica, en el barrio La Lima, 
Consolación del Norte, la niña Dioni-
sia Torres, la que falleció. 
Quemaduras 
La misma autoridad ha comunicado 
que. como á las nueve de la noche del 
20 se quemó en San Juan y Martínez 
la morena Regla Iglesias y Saavedra, 
falleciendo al siguiente día. 
V i g i l a n t e s e x p u l s a d o s 
Han sido aprobados los expedientes 
de expulsión del Cuerpo de Policía de 
la Habana, de los vigilantes Cayetano 
Fuster, Eugenio Carrillo, Juan Rome-
ro y Alberto Alvarez. 
S E C R E T A R I A 
D E O B R A S P U B M C A S 
E l faro de Pimta de Prácticos 
Ha sido aprobado un aviso á los na-
vegantes relativo á la sustitución del 
actual fanal de luz fi ja con el faro de 
Punta de Prácticos, de ocultaciones 
con grupos de dos cada diez segumius. 
en el puerto de Nnevitas. 
Proyecto aprobado 
Se ha aprobado el proyecto redaétn? 
do por la Jefatura de Faros para la 
instalación de un mástil y fanal provi-
sional que ha de sustituir el alumbrado 
del faro de Cayo Piedras del Norte, 
mientras se ejecutan h-.s ebr^s cfo e.-un-
bio del aetual apar;;; . 
P r ó r r o g a 
Se ha enviado á la firma del Gober-
nador Provisional un d0creto coikv-
diendo prórroga al señor Pablo De* 
vernine, representante de la Cuban 
Railroad Co.. para terminar e! rirafelle 
de Piuita Coro jal , (jn la bahía de Xipe. 
Un espigón 
También S3 ha enviado al Goh ir:ni-
dor un proyecto de decreto concedien-
do á don José González autorización 
para contruir un espigón de avance en 
el litoral de Casa Blanca. 
Subasta adjudicada 
Se ha adjudicado al señor Santiago 
Gallego la subasta para la oonstruc-
ción de una.caseta de peones camineros 
en la carretera de Cárdenasta. Cama-
ricca.. 
Acta de recepción 
Ha sido aprobada 'el acta d ' recep-
ción definitiva de las obras del tercer 
trozo de la carretera de Cristo á Son-
go y las obras del puente sobro el río 
Guaninicnn. en la provincia de Orient •. 
A S U N T O S V A R I O S 
El general Menocaa 
E l Presidente del Partido Conser-
vador ha recibido el telegrama siguien-
te: 
Chaparra. 26 de Agosto. — Dr. 
Enrique José Varona, Presidente Par-
tido Conservador. — Agradezco pro-
fundamente y acepto honor inmenso 
que me dispensa mi partido, designán-
dome para la primera Magistratura de 
nuestro país. — M e n o c a l . " 
E l general Menocal. como ya hemos 
anunciado, llegará á la Habana el sá-
bado, en tren especial, de cuatro á cin-
co de la tarde. 
» Despedida 
El seooT Henry A. Damcrs. que ha 
tenido á su cargo el d-eparíamento de 
fotografía de la casa -de Hurris Bro-
thers Company durante el último isño, 
se i'inbarea hoy para Nueva York. 
El Departamento de Fotografía se 
en-Mieintra ahora bajo la dirección del 
señor Lycthenhefin, s'.kjío de la firma, 
y manten-drá en pié sn excelente re-
pulación para prestar pronto se.rvieio 
y tener en existencia cnanto eorres-
pouda al giro fotográfico. 
El negocio se extiende á todas par-
tes de la isla, pudiendrr el aü^iwiado 
fotógrafo proveerse .ñ'hora de sus ¡ne-
c^ dades por correo con 'la misma fa-
cí 'ad que si estuviese residiendo en 
la Habana. 
E l Dr. Placeres 
Hemos tenido el gusío de recibir la 
visita de nuestro 'distinguido amigo 
don Víctor .Manuel Placeres, reputado 
médico de la ciudad de Camagüey. 
que ha llegado á la Habana para asun-
tos profesionales. 
Séale grata su permanencia en esla 
ciudad. 
Juan Perrero Odoardo d<« Bavamo, Cuba, dice 
•"•ina botella del Vermífugo de B. A. FAHNE-
STOCK, ha curado á mis hijos de lombrices, y 
sir.ceramentft se lo recomiendo á todosao.uellcS 
r^i» sufren del mismo mal." Vea que 1-s ini-
ciales a. A. se hallen en la eliaueta. 
D E P R O Ü Í t Í C I A S 
P A R A C U R A R UNA E N F E B M E -
I ) A l ) . 
Debe eliminarse la oatisa, lo mismo 
que con la Caspa. 
Extirpar,'el germen que produce la caspa, 
ocasioira la pérdida del cabello trayendo por 
último la calvicie, y el cabello crecerá cou 
profusión. Bn el Herpicíde Newbro tiene el 
público un destructor eficaz del germen en la 
caspa, al misino tiempo que una loción deli-
ciosa para el cabello. Ninguna otra prepara-
ción tiene una base científica para la destruc-
ción de los gérmenes de la caspa. Calma la 
irritación, mantiene fresco el cuero cabelludo. 
Téngase presente que aquello qne se dice "sor 
tan bueno" no hace el eiecto del legítimo Her-
picide. Oura la comezón del cuero cabelludo. 
Véndese en las principdles farmacias. 
Dos tama&os. 50 cta. y Jl en moneda ame-ricana 
"Le Reunión.- Vda. de José Sarri « Hijo», Manuel Jobcson, Obispo 63 7 66, Ayentaa 
•BDeciales. 
F A L T A DE A P E T I T O 
SI sufris de ioapetencia, haced uso del 
Carbón de Belloc, pues á ia dosis de 2 á 
A cucharadas soperas después de cada 
comida basta para hacer la digestión 
perfecta y, por consiguiente, para pro-
curaros con toda regularidad un excelente 
apetito 
Pasados unos cuantos dias el estómago 
funciona perfectamente y eso vale infi-
nitamente más que todos los aoeritivos 
y digestivos que por ahi circulan y que 
por contener alcohol estropean poco á 
poco el estómago. 
Por eso y para garantía de los enfer-
mos no ha vacilado la Academia de Me-
dicina de París en aprobar este medica-
mento, honor que rara vez acuerda. 
Bas ta d e s l e í r dicho polvo en uu 
vaso de agua, y b e b w . El claro que 
el color del liqoido no seduce la pri-
mera vez, pero el paciente se acostum-
bra bien pronto al ver los buenos efec-
tos del remedio y lo prefiere á cualquier 
otro. Ds venta en todas las farmacias. 
Depósito general, 19, rué Jacob. París. 
Advertencia. — Puédese reemplazar 
el Carbón de Belloc por las Pastillas 
tíelloc. Su composición es H^ntica y su 
eficacia la misma. 1 6 'ó pastillas después 
de cada comida. 5 
DE SANTA CRUZ DEL NORTE 
26 de Agosto de 1908. 
Apoyada por varias familias la idea 
de edificar una iglesia, hubo cierto 
runrún sobre una recolecta llevada á 
cabo haco tres años para la edifica-
ción de un cementerio en el lugar des-
tinado á este f in. y dorid'é hac^ doce 
an ís se entierran los fallecidos en este 
piíébló. 
N.-ilalio Sanabria. electo reciente-
niépte concejal, decidió convocar la 
reunióp de vecinos de que di cuanta 
01 mi últ ima eprrésipondenciá, con ob-
jeto de ver qué se podría hacer en mi 
sentido ó en otro, ó en ambos. Cada 
cua! habló libremente, y Eladio Diea 
propuso que antes se llevejj á cabo 
las obras del cementerio, cuya em-
presa fué iniciada jiace tres años por 
1 >; señoras Elisa Otero de Meluzá, ac-
ti ,'lmente yecioa (}e Arcos de Cana-
sí. y Angela Lanu/a de González, ac-
túa i nu ni e vecina de la Habana. Na-
talio Sanabria apoyó esta propoíá-
eión. después Aurelio Ga'rcía. después 
yo y por fin fué aprobada por unani-
midad. A Aurelio García y á mí se 
nos comisionó para entrevistarnos con 
Angel Remigio Pon. dueño del. terre-
no y veneer cyértás üifi. 'ultades, de 
cuyo éxito dimos cuenta en la reunión 
siguiente verificada en la misma ca-
sa el domingo 2:?. 
En esta segunda reunión, además de 
los veintiséis vecinos que mencioné de 
la primera, concurrieron : An^el Re-
níigio Pon, el corresponsal de " L a 
Discusión," Victoriano Lloverás, el 
doetor Eaustino García, Domingo Gn-
tiérrez, Alfredo Masin. Fr-»n":':'-" | 
sa. Angel Ortiz, José de Jesús Euiz. 
José Isabel Ruiz. .Manneí de lá Tófrf*, , 
Pedro Hernández. Eduardo Cán la-
mo. Toribio Hernándoz, Ignacio Oroz-
co. Pedro S^ñán. Domingo Muñiz. Ja-
cinto Rubio, Juan Pablo Ricci. Fran-
cis -o Mazón, Eustaquio Pérez. José 
Hernández, Francisco Herrera. José 
Albellar, Gerardo Rodríguez, Pedro 
Sanabria. Guillermo Miranda, Fede-
rico Masip, Marcelino Castillo, Enri-
que Sánchez, Antonio P. Pujol y Se-
rafín Lloverás. Total, cincuenta y sie-
te. 
Angel Remigio Pou hizo generosa-
mente cesión absoluta del terreno del 
cementerio á favor de los vecinos de 
este barrio. Se propuso, y fué aproba-
do por unanimidad, donarle en com-
pensación una bóveda en dicho lugar 
sagrado, y f i jar una lápida en la puer-
ta del cementerio donde conste su ge-
neroso desprendimiento. También se 
acordó gestionar ante el ayuntamien-
to la exención de contribución de la 
tierra que ocupa el cementerio, noro-
brar una comisión gestora de propie-
tarios que se encargue de recolectar 
fondos y realizar la obra y levantar 
acta de los acuerdos tomados en tan 
importante reunión. 
Se procuró que formaran parte de 
la comisión gestora los tres vecinos de 
este pueblo que son concejales del 
ayuntamiento de Jaruco. señores Na-
talio Sanabria. Aurelio García y A l -
fredo Masip, eligiéndose además á los 
señores Antonio Díaz. Nicasio Díaz, 
Angel Ortiz. Domingo Gutiérrez y 
Francisco Mesa, facultándoseles para 
ampliarla si lo consideran convenien-
te. Todos ellos, hombres respetables 
por su seriedad, su honradez y su amor 
á esta localidad. 
E l día siguiente, lunes, reunidos seis 
de la comisión y excusada la asisten-
cia de los otros dos, acordaron nom-
brar presidente de la misma á Natalio 
Sanabria, secretario á Angel Ortiz y 
tesorero á Domingo Muñiz, quien con 
este motivo entra á formar parte de 
la comisión. Se acordó imprimir re-
cibos talonarios, y no admitir dinero 
de nadie sin el recibo correspondien-
te; pedir al doctor Pedro Meluzá au-
torización para recoger el dinero re-
caudado hace tres años para las obras 
de que se trata, á cuyo f in se le escri-
bió ayer; anunciar en cartel visible 
que los albañiles pueden presentar 
proposiciones secretas ofreciendo pre-
cio por varas cuadradas de un muro 
cuyo espesor ha de ser media vara, 
que la entrada del cementerio tenga 
puerta de hierro en dos hojas de vara 
y media de ane-bo. E l cementerio es 
cuadrado y tiene sesenta varas por 
cada lado. 
A propuesta de Domingo Gutiérrez, 
se acordó que los pobres que no pue-
dan dar lo que deseen de una vez, 
puedan suscribirse para abonar un 
tanto mensual mientras dure la obra. 
Alfredo Masip ofreció un horno y to-
la la leña para hacer la cal qne sea 
necesaria, y se rec iñe ron otros ofre-
cimientos que la Comisión tendrá en 
cuenta. También sé acordó repistrar 
el cementerio como propiedad do los 
vecinos de este barrio. 
¡Cuán bello, euán halagador para 
nuestra raza, presenciar iniciativas y 
entusiasmos de esta clase 1 Noble-; 
norteeruceños: merecéis un pogpetüo-
so saludo de todos los hombros de bue-
na voluntad. Yo os saludo, sombrero 
en mano. 
A. Ber t rán . 
D E B A T A B A N 0 
Agosto 26. 
Necrología 
Pa tabanó . 26 de Agosto de 1908. 
Por noticias que so han recibido de 
España, por el últ imo correo, nos he-
mos enterado del sensible fallecimien-
to ocurrido en el pueblo de Mena, 
Bi2rg>08, de la señorita Simona Ortiz 
Gutiérrez. 
Kn el período más'belLo de la vida, 
y cuando todo lo sonreía, las ilusio-
: '.s. encantos, alegrías y todo cuanto 
so desprende dé osos séres, que, en el 
estado iinás floreciente de su fuerza 
vital, son los qué ayudan á vivir á 
íos demás; ha sido bruscamente trun-
caidó rompiendo la existencia do aque-
lla angelical criatura, en los momen-
tos que era el consuelo y encanto de 
su familia. 
La fallecida era hermana de nues-
tro amigo Felipe Ortiz Gutiérrez, co-
merciante en este Surgidero, en la 
acreditada tienda de, ropas " L a Ange-
l i t a " y unido por vínculos de paren-
tesco con varios amigos más. residen-
tes en esta localidad, y algunos de 
esa Capital. 
A sus angustiados padres, hermano 
y demás familia, como amigos íntimos, 
enviamos nuestro más sentido pésame, 
por tan irreparable pérdida, rogando 
al Todo Poderoso les dé la suficiente 
resignación para que puedan sobrelle-
var la inmensa pena que les aflige. 
E l Corresponsal. 
O U U A 
Pocos son los que no come-
temos excesos en el comer. 
La consecuencia natural es la 
indigestión luego Dispepsia. 
De esto á la debilidad cene-
ral es solo un paso. Á los 
que por cualquier motivo su-
fren del estómago, recomenda-
mos las Pildoras Rosadas del 
Dr.Williams. Curan los males 
del estómago por el sistema 
racional de devolver fuerzas 
digestivas, por medio de la 
sangre y nervios. Por eso es 
que abren el apetito y procu-
ran la nutrición y asimilación 
perfecta de los alimentos. 
El Sr. Frank P. Caballero, 
conocido comerciante comi-
sionista y Cónsul Imperial de 
Austria - Hungría, establecido 
en Veracruz, México, dice: 
"Estuve enfermo del Estó-
mago por espacio de tres años. 
Tenia inapetencia, frecuentes 
dolores de cabeza, y luego una 
afección dijestiva, que según 
opinión de los facultativos que 
me asistieron llegó á revestir 
carácteres de gravedad. Es-
tuve en cama tres meses y tomé 
muchas medicinas pero mi en-
fermedad continuaOa rebelde. 
Entonces determiné hacer una 
prueba con las Pildoras Rosa-
das del Dr. Williams. Me es 
grato hacer constar que á los 
quince días de tomar éste me-
dicamento ya me centí mejor, ® 
i y que á los cuatro meses me vi o 
| curado de mi enfermedad." j 
P i l d o r a s R o s a d a s 
i d e l P n l i l l i a m s 
I dan vitalidad, energía, buen 
| humor y buen apetito. 
EX.LAS BOTICAS. 
1 
G A S T R A L G I A , 
G A S T R I C A . 
D I A R R E A . 
on niños y adultOB. estrafil-
mionto, malas digestiones,, 
úlcom del estómago, ace-
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en-
fonnfuhides del estómago ó 
intestinos,, se curan, annqne 
tengan 30 años de antiguo-
dad, con e\ 
ELIXIR ESTOMACAL 
DE SA1Z DE CARLOS 
Marca ">STOIVi1ALIX„ 
S e r r a n o , 3 0 , F a r m a c i a 
MADRID 
T pjrlnelpules del mundo. 
Pildoras de Podoflllno y de Purgatlna. I'»-
pOsitos generales, Droguerías de Sana y d* 
Johnson. Unico Repreaentanto J. ita7^?a^ 
Obrapla 19. 
C. 2713 1 A/r. 
M M 0 O U E E I A S Y B O T I C A S 
la CuratiTa, vigor i ^ :con5;ííiiyente 
Smulsión Creosotada 
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L A N O V E L A E N C U S A 
( i ) 
Redactar la historia dol movimien-
to intelectual en Cuba desde sus ini-
cios no es obra demasiado difícil. 
Xo es difícil, pero no ha sido rea-
lizada aún. 
Cierto es que fracraentariamente se 
ha hecho mucho, y que los datos aun-
que dispersos abundan, pero á excep-
ción del notable trabajo de Mitjans 
(incompleto él mismo), ninguno otro 
se ha llevado á cabo con suficiente mé-
todo y bastante amplitud para que 
pueda fijarse un punto cualquiera de 
nuestra historia literaria como defi-
nitivamente esclarecido. 
Y si algo hay que arraigue el senti-
miento nacional, que lo defina y con-
tribuya á perpetuarlo es. sin disputa. 
1̂ conocimiento de las diversas eta-
pas porquo ha atravesado el pensa-
miento indígena: y. de todas las dis-
tintas formas on que puede exterio-
rizarle, la literatura es el vehículo 
m í a apropiado para que las tenden-
cias Klosóficss y políticas y especial-
niente la situación social de un pueblo, 
se representan y definan. 
Ksiudifir, pues, las evoluciones de 
las letras en Cuba equivale á estu-
diar él desenvolvimiento de la vida 
liacional; implica el compulsar sus 
distintas visicitudes. su desarrollo 
p.mlntino. sus vaivenes, sus etapas to-
das. Y dentro de la literatura ningún 
género más apropiado para servir de 
olavé que la novela pues que, aun 
en lo.̂  períodos más típicamente ro-
niánticos, (sin olvidar en Occidente el 
período caballeresco K la novela mun-
dial ha reflejado siempre, invariable-
mente, las tendencias predominantes 
de cada época y de cada país. 
Dé ahí mi creencia de que un es-
tttdip (Je la novela cubana podría arro-
jar no escasa luz sobre la sociedad 
cubana de otros tiempos y ofrecer en 
el cielo de SU desnrrollo hasta el día, 
fnn-tuosos materiales para el sociólo-
£0 facilitando la tarea del historiador 
cuando emprenda )» meritoria obra, 
aun no realizada, de 8a,car á luz los 
primeros tiempos de la historia cuba-
na. 
Xo he escatimado los datos ni he 
sido avaro de citas: me permito creer 
que mi diligencia y mi asiduidad no 
han resultado estériles, ya que me han 
permitido componer la bibliografía 
(1) Prólopro de la monografía del mipmo 
título. 
novelesca más completa que existe 
hoy en mi país. 
Cuanto al método seguido y é Las 
reglas que me he impuesto son fáciles 
de advertir. Ante todo he buscado 
la claridad en la exposición, siempre 
la más absoluta imparcialidad, ante 
mi conciencia de cubano y mi crite-
rio de hombre de letras: después las 
miradas de conjunto que si dificultan 
la labor d l̂ escritor hacen fácil y gra-
ta la del lector y aun no he vacilado 
en emplear las citas sin riguroso or-
den, advirtiéndose tal vez en algunos 
pasajes ciertos anacronismos, impres-
cindibles para explicar por la apari-
ción de obras posteriores ciertas sin-
gularidades de trabajos precedentes. 
No solamente he intentado servir á 
la causa de la cultura cubana sino 
que. siguiendo mis aficiones y perma-
neciendo fiel á la tarea que desde ha-
ee años, desde los de mi primera ju-
ventud, he querido imponerme, estimo 
que algo útil y beneficioso he reali-
zada para la obra americana ya que 
esclareciendo las partes se dilucida el 
todo. Si la historia de la novela en 
América no se ha escrito aún, ni bos-
quejo sobre la novela en Cuba, tal 
vez tan histórico como crítico, servirá 
para enlazarse con trabajos meritísi-
mos de otros americanistas entusias-
tas. Me refiero principalmente á los 
señores Gonzalo Picón Febres, cuya es 
la admirable "Historia de la Litera-
tura Venezolana en el Siglo X I X . " 
trabajo el más completo y concienzu-
do efectuado hasta el día en nuestra 
América, y á don José López Portillo 
y Rojas, el insigne escritor mejicano 
de quien es un bosquejo sobre la nove-
la en Méjico acreedor á los más en-
tusiastas aplausos por su erudición y 
brillante desempeño. 
Busípiemos, pues, en la novela cu-
bana los materiales pristinos de su his-
toria, el afianzamiento de sus usos, 
la iniciación de sus costumbres, sus 
anhelos, sus creencias, sus aspiracio-
nes de todo orden y á la vez sus mise-
rias y sus grandezas. 
Xo son escasas las muestras, no es 
por suerte reducido el número de da-
tos, no nos faltan documentos autén-
ticos de períodos más lejanos aún en 
el recuerdo que en el tiempo: hojean-
do las primitivas novelas cubanas has-
ta llegar á las del día asistiremos á 
la progresión siempre creciente del 
espíritu nacional que se manifiesta y 
reafirma al través de esa literatura; 
hallaremos allí las muestras de una 
tendencia generosa, de un espíritu al-
truista de nuestros abuelos: no ten-
dremos dificultad, tampoco, para com-
probar la grandeza de alma y la ele-
vación de espíritu de cuantos con su 
pluma precedieron- á la emancipación 
de la patria ¡ veremos cómo antes de 
que el machete relampagueara en la 
diestra del ejército de Carlos Manuel 
de Céspe'des, un grupo exiguo y glo-
rioso proclamaba entre las galas de 
una fantasía quizás si no demasiado 
pujante los derechos del hombre, la 
igualdad social, los bienes de la li-
bertad y la grandeza de la fraternidad 
común, sin distingos de raza, de na-
cimiento y posición. 
Todas nuestras costumbres, desde 
que en la Isla ha habido costumbres 
que pudieran denominarse autóctonas, 
están descritas, fijadas virilmente en 
capítulos candorosos, en novelas in-
génuas, donde se oculta á veces el bri-
llo de la prosa', pero de donde emer-
ge siempre, deslumbrador y soberbio 
el fulgor imperecedero de una pure-
za de ideas, de una probidad de espí-
ritu que difícilr(jente podría hallarse 
en las almas de nuestros compatrio-
tas de hoy. 
Con la lectura de tan modesta bi-
blioteca se llega fácilmente á com-
prender la superioridad de aquellos 
generosos patriarcas del 68 que arro-
jaban su fortuna y su sangre al abis-
mo del sistema colonial pretendiendo-
en vano colmar esa sima con las mon-
tañas de oro de sus fortunas y los to-
rrentes de su sangre patricia genero-
sa y altruista. 
Estas páginas periniten compren-
der cómo surgió un apóstol de virtud 
que con el nombre de José de la Luz 
vivificó con el fuego sagrado de su 
alma pura y sin tacha una atmósfera 
plagada de vicios ¡ cómo aquel cora-
zón abnegado tonificó almas y templó 
espíritus para resistir el deslumbra-
miento de un sol de libertad y de in-
dependencia que él no vió alumbrar, 
pero en cuya nebulosa arrojó á bra-
zadas los gérmenes más puros y más 
bellos. 
Cuba al través de su literatura in-
cipiente revelaba un alma autónoma, 
austera ó viciosa pero llena de ge-
nerosidad y de bravura. 
Y sobre el valor material de los hé-
roes de la Demajagua y de las Guá-
simas, explende con fulgor más inten-
so el valor civil de sus predecesores, 
aquellos artistas modestos que con 
s'js manos temblorosas encauzaron las 
corrientes de la libertad y la Justicia 
á que un adverso torrente de fango 
v de ignominia opusieron un dique 
*eu el Z a n j ó n . . . 
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A G O S T O 
San Sebastián, político.—Calma com-
pleta.—El ministro de Estado.—El 
Palacio de Miramar.—Viajes Re-
gios. 
San Sebastián 7. 
E n San Sebastián se respira comple-
ta paz. 
Kl San Sebastián de este año no es 
el San Sebastián político de otras ve-
ees. . . agitado, revuelto, confuso, bu-
llí oi oso. 
Recuérdanos el San Sebastián de 
hace dos años. 
La terraza del Hotel du Palais era 
un salón de conferencias en día de 
crisis. 
Allí se veía al general López Domín-
guez, que presidía el Gobierno y al 
ministro de Estado, que era el señor 
Gullón, y que allí pasaban, en albo-
rotado tropel, todos los ministros, y 
por allí se deslizaba la silueta del s?-
ñor Canalejas, que ejercía las funcio-
nes de mentor, y hasta llegaban los 
ruidos siniestros de las tormentas que 
fraguaban los demás personajes libe-
rales. 
Nada de eso se ve este año en San 
Sebastián. 
Todo vive é la hora acinal; en la 
riente playa del Cantábrico, en paz y 
en gracia de Dios. 
E l ministro de Estado está mejor 
instalado que el año anterior. 
Desde la "vi l la" Guerra-Enea, que 
ocupa, se descubre el espléndido pano-
rama del mar. que antes de perderse 
entre las azuladas lejanías del hori-
zonte aparece limitado por las pinto-
rescas alturas del Monte Igueldo, la 
isla de Santa Clara y el castillo de la 
Mota. 
Los señores de Allendesalazar. que 
han dado un singular ejemplo de la 
cortesía y del buen gusto que deben 
mosírar los ministros de Estado pa-
ra agasajar al Cuerpo diplomático 
acreditado en España, y á la sociedad 
elegante, podrían este verano, si no 
lo impidiera su reciente luto, cele-
brar sus agradables fiestas en su ac-
tual residencia de San Sebastián. 
Esas fiestas resultarían hoy bien, 
en la hermosa terraza de la "v i l la" 
Guerra-Enea, abierta sobre el mar, 
que comunica con uno de los salones 
y con el amplio comedor de la casa. 
Delante de esa terraza, en su des-
pacho, pasa gran parte de la mañana 
el señor Allendesalazar, entregado al 
trabajo, rodeado de papeles, entre le-
gajos sujetos por el característico bal-
duque diplomático, que ostenta los 
colores nacionales. 
Hasta ahora no han pasado por San 
Sebastián más que dos ministros: el 
de Marina, que acompaña en su viaje 
á Santander al Rey, y el de la Gue-
rra. 
E l general Primo de Rivera se ha 
hospedado en el Hotel de Londres, por 
donde han desfilado todos los mili-
tares de la comarca. 
E n el Palacio de Miramar se res-
pira el mismo ambiente de calma que 
en el resto de San Sebastián. 
Las Reinas, desde que el Rey mar-
chó á Santander, pasan las mañanas, 
con el Príncipe de Asturias y el In-
fante don Jaime, en los jardines. 
Por las tardes, á la hora del té. sue-
le encontrárselas camino de Pala-
cio, después de haber dado largo pa-
seo en elegante automóvil, que tiene 
el corte y la forma de un "milord." 
Las gasas en que se envuelven no 
ocultan su elegancia y su distinción. 
Después de regresar el Rey á San 
Sebastián, el día 13. saldrá la Reina 
Victoria para Inglaterra. 
Se detendrá en París cuatro horas, 
el tiempo preciso para dejar el tren 
de la línea de Orleans, en la estación 
del Quai d'Orsay, y trasladarse á la 
estación del Xorte, en donde ha de 
coger el tren que la conducirá á Ca-
lais. 
E l Rey irá más tarde á unirse con 
la Reina en la isla de Wight. en don-
de pasará pocos días, regresando jun-
tos á la capital de Guipúzcoa, para pa-
sar en ella gran parte del mes de Sep-
tiembre. 
Al comenzar Octubre marcharán 
los Monarcas, acompañados por el mi-
nistro de Estado, á Austria-Hungría, 
sin pasar por la capital de Francia. 
E n Viena permanecerán, teniendo 
su estancia carácter oficial, cuatro 
días, en los que se verificarán esplén-
didas fiestas en el Palacio Imperial, 
en la residencia del Archiduque Fede-
rico y en la embajada de España. 
de incógnito, asistiendo á vari 
cerías. la» 
L a primera de esas cacerías 
que prepara en su honor el U 
no mayor de la Reina doña fy r,,s*-
Sabido es que el Archiduque í̂ "11*-
co posee uno de los cazaderos 
pléndidcs de Europa. 
Al volver de Austria se det? A 
los Reyes probablemente alenn ^ 
en París. S no« 
Para ultimar los pormenore. 
viaje á Viena vendrá á San Seh ^ 
en breve el marqués de Casa-Aren'** 
embajador de España en Austria u110' 
1 gría. ' 
Con objeto de saludar á los 
y conferenciar con el ministro d 
tado, pasarán por San Seba^tiá 
lo que resta del mes de Agosto t** 
embajadores. ' ^ 
E l conde de la Viñaza. que acaban 
llegar de Rusia, ya ha estado a . 
y no tardará en venir el señor 
Castillo, que se encuentra po pan,y 
en donde pasará el resto del ver¿J 
porque tampoco saldrá de la can 
de Francia el ministro de Neifoc 
Extranjeros, M. Pichón. ^ 
E n la provincia de Córdoba.—El ba-
tano de las Mestas. ^ 
Madrid 8, 
Por el ministerio de Fomento se nn. 
blica en la "Gaceta" de hoy una h L 
Orden aprobatoria del proyecto 
pantano de las Mestas, en la provi^ 
cia de Córdoba, 
L a parte dispositiva dice así: 
"Io.—Se aprueba técnicamente »» 
proyecto de pantano en el río Guada|. 
raellato. redactado por la división 
dráulica del Guadalquivir en Xoviem. 
bre de 1906, con la modificación de 
situar la presa en el segundo de los 
emplazamientos de la Tabla de Don 
Sancho, definidos en el apéndice al 
proyecto redactado por la misma di, 
visión en Diciembre de 1907; modifí. 
cación que da lugar á un presupuesto 
total de administración de 3.471.761-05 
pesetas, 
2».—Como consecuencia de la varia, 
ción del emplazamiento de la presa 
de embalse se sustituirá la donomi. 
nación de pantano de la Mestas poi 
la de pantano del Guadalmellato. 
30 _ s e someterá el proyecto á U 
información pública que para los do 
su clase establecen las disposiciones 
I vigentes. 
4°.—Al aprobar definitivamente el 
proyecto y autorizar su ejecución, sa 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
V A P O R E S ( M I R E O S 
áfi la G m p É a ^ ¡ ¡ 1 í m M w 
A U T O I I I O L O P E S V C* 
A L F O N S O X I I I 
cayitúu Oliver 
saldrá jraia 
(GRUÍ A Y SANTANDER 
el 20 de, Septi*MTibrt; á las cuatro de la tarde 
llevando ia cu.-r^poiidencia pública. 
Admite par-ajeros y carga general, incluso 
tabaio para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas íl 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vlg:o. Qijón, Bilbao y Pasajes. 
I.os billrtos de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez dt-l dfa de salida. 
!.as (jñii/.as de carjea se flrmaván por el 
Ccntlarnatarlo antes de correrlas sin cuyo 
re'iulsiio srrfln ir.ilss. 
Se reciben los documentos de embarque 
hn-ia el día 15» y 1h car-ía á bordo hasta el 
día '20. 
La correspondenclá sólo se recibe un ,& 
Administración de Correos. 
t i VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
capitán Oliver 
fK'drí para VEKACRUZ y TAMPICO «obre 
e • .le Septiembre llevando la correspon-
denci# pública 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las diez de día de la salida. 
Las pólizas de carga se armaran por el 
CoiiMgrr.atario antes de correrlas, sin cuyo 
rcciulsito serán nulas. 
Recibe carifa & bordo hasta el día li 
Kl, VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
capitán BONBT 
saldrá para New York, Cádiz, Barcelona y 
Genova el 29 de Afrosto á las doce del dia, lle-
vando la correspondencia püblica. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofre-
ce el buen trato que eHta antigua Compañía 
tiene acreditado en sus diferentes línea*. 
También recibe carĝ . para Inrjlaterra, 
Hamourgo, Brémen. Amsterdac. liotterdaa 
Amberes y dem&s puertrj de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje solo sei-tn expedi-
dos hasta la víspera del día de salida. 
Las pOIlzas de carga se flrmarf.o por el 
Consignatario antes de correrla*-. »ln cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
basm el nía 27 y la carga á oordo nasta ei 
ola 28. 
La correspondencia 'solo se admite en la 
Administración de Correos. 
CL VAPOR 
M O N T S E R R A T 
Capitán LLOFRIO 
Saldrá pura Puerto Linión, < olón, 
Rabunilla. Curazao, Garúpáuo. 'i r i -
nidadt Ponce« San Juad •!<• Puerto 
Itico, Las Palmas tiv Gran Canaria, 
Cádiz y liarceiona 
rebre el 2 de Septiembre á las cuatro de la 
tardellevando liv correst onacucia publica. 
Admite Dusajeros para Puerto Limúii. Co-
lón, SahnDilla. CaraMOi 
y carga general. Incluso tabaco, pa-
ra todo» los puertos Ue su itinerario y del 
Pacífico y para M.iracalbo con trasbordo en 
Curazao, 
Los billetes de pasaje serán expedi-
duS náica las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se nrmaran por el 
Consignatario antes de correrías, sin cuye 
requisito serftn nulas. 
Fe reciben los documentos de embarque 
hasta el dia 1. y la carga á bordo hasta el 
dia de la salida. 
Todos los bultos de equipaje llevarán eti-
queta adherida en la cual constará el nume-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serán recibidos K 
bordo los bultos en los cuales faltare esa etl 
queta. 
Neta.- Esta Compama tiene abierta una póliza notanf i, asi pata esta linea como pa-ra todas las üomás. bajo la cual pueaea ase-gurarse todos los efectos que so embarquen en sus vaporea 
Llamamos la atención de los seflnres pa-
sajeros, hacia el artículo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y régimen interior 
de los vapores de esta Compaftla, el cual 
dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre y el 
puerto de destino, con todas sus letras y con 
la mayor claridad." 
Fundándose en esta, disposición la Compa-
ñía no admitirá bulto alguno de equ.paje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Es-
paña, fecha 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que el decla-
rado por el pasajero en el momento de sa-
car su billete en la casa Consignataria. 
las diez de la mañana. 
Para informes dirigirse á su consignalano 
MANIJE!L Ol'ADLY 
OFICIOS 28. HABANA 
C. 2420 78-l.fl. 
G o r a í íls la ( M p a i MMim kmmm 
( H u v o n r f / ^nt ien lc t í . t t i i n 
11 vspor correo de 6,000 tonelada? 
Sa ldrá el 2 de Septiembre, D I R E O T A M E N T E para 
V í g o , S a n t a n d e r y B i l b a o ( E S P A Ñ A ) 
1 1 A V K E ( F r a n c i a ) y « A M B U U U O ( A l e i n i n U ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
En PRIMERA, clase, desde fl20-0D oro español, en adelanta. 
t u tercera c í a s * *¿»-íM) oro americiin i incluso Impuesto de desembarco. 
Camareros y cocineros e.spaAoles. 
SOCIEDAD ANONIMA 
DE 
N A H i n w o 
EI> VAPOR ESPAÑOL. 
M I G U E L G A L L A R T 
( apilan J E Í £ \ & t £ > 
galdrá FIJAMENTE de este puerto el dia 
29 de AGOSTO á las 4 de la tarde directo para 
.Santa Cruz de la Palma, 
Santa ( rtiz de Tenerife. 
Palmas de (irán Canaria 
Cádiz, Alicante, Tarragrona 
y Barcelona 
NOTA.- Este vapor no hará cuarentena. 
I OÍ precio; de paraje para CANARIAS son 
los siguientes: 
l,a $85 ORO-2.a $68 ID-3.a 26-50 ID. 
Admite pasajeros. A quienes se les dará el 
esmerado trato que tan acreditada tiene es-
ta Empresa. 
Para comodidad de lô  pasajeros, estará 
atracado al muelle de los Almacenes de (De-
pósito San José. 1 
Admite carj;a general iuoluso tabaco y 
aguar .iente. 
lutormarán sus Consignatarios: 
A. Blanch y Ca. 
OFICIOS 20. —HABANA. 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
I>E V A P O R E S C O R R E O S 
DELA. 
M A L A E E A L I N G L E S A 
Saldrá F I J A M E N T E el 1? de Sep-
tiembre á las 3 de la tarde el vapor 
de doble hélice 
" S E G U R A " 
I IFECTO PARA 
Santa Crnz de la Palma, 
Santa C m de Teneríf] 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Yteo Coma, Santander. B i l l m 
Plymontti (Inglaterra) y M r e (Francia^ 
B i l l e t e s de Pasa je de 3- p a r a 
C a n a r i a s $ 2 6 - 5 0 oro e s p a ñ o l . 
Lvr. eléctrica en los camarotes de tercera 
Cocina a la española. Camareros españoles. 
BerTlcio esmerado. Los pasajeros dé 3.' tie-
nen mesa para comer. Cada diez pasajeros 
de tercera tienen su camarote. 
BILLETES de pasaje, para Vigo, Coruñ», 
Santander y Bilbao. 
En lí, fl02.35, 2} 83.85 oro español. 
En 3?, $28.90 oro americano. 
Acudir á sus consignatarios: 
D U S S A Q Y C O M P . 
Sncenoros: 
D U S S A Q Y G O H I E R 
O F I C i O S 18. H A B A X A . 
reléfono 44S. 
Para más comodidad de los pasaferos. 
el remolcador de la Compañía estará atraca-
do á la Machina. Pasajeros y equípales gratis. 
c 1:821 ti-12 m 18-14 
t2-17-24 ml2-16 
t i vapor correo n.OTO toneladas 
K R O N P R I M Z E S S I N C E C I L I E 
S a l d r á e) 17 de ¿ K F T I E M B R E D I R E C T A M E N T E para 
CORuiíA í SANTANDER (Esnada) ? U m n ( l U K t M ) 
BAVHB (Francia) y HAMBJPiGJ (Alenami) 
PRKCIOS D E P A S A J E . 
En PRIMERA clase, desde |i4O-00 oro esoaüol en adelante. 
En SEGUNDA clase itesde f ¡20 en adelanfe. 
E n torcera, .^-JO-íll) oro americüm» Iuoluso impuestu «i»* de»emb m;.^ 
Camareros y cocineros españoles,baml» de músicay toda clase de comodidades. 
Excelente trato de los pasajeros de todas ciases, que tan acreditada tli-n» esta Cf.mpañía en todos lofj servicios que tiene establecidos. 
NOTA: ?e advierte A los señores pasajeros cue los días de salida encontrarán en el 
Muelle de la Machina los remolcadores v lanch»» del S«Oor Santamanna para llevar el 
pasaje v su equipaje á bordo, mediante abono de X) cent*vo> nlata por cada pasajero y 
de .•» centavos plata por cada baúl ó bulto de equip.ije. 1 1 equipaje de mano será condu-
cido gratis. El señor Santamarina darft racibo del equipaje que se le entregue. 
üe adm'te CARGA para casi todos lo» puertos de Europa, áur América, Africa. Australia y Asia. 
Para m4s detalles, informes, prospectos, ote. dirigirse & sus conslgrnatarlos: 
H E I L B U T Y R A S C H . 
San Ignacio 54. Correo: Apartado 7 2 » . Cable: U E I L B U J ? . H A B A N A 
C. 2734 l Ag. 
C O M P A X I A 
0 
( H a m n American Lino 
11 vapor correo alemAn 
F Ü E R S T B I S M A K C K 
«aldra directamente 
Para V e r a c r u z y T a m p i c o 
el d i a l9 de S e p t i e m b r e 
euirou» uk pasajs 
la 2a aa 
Para Veracrux. . . . I ?5 J22 J14 
Para Ttíinpico. . . . 46 30 It 
«En oro esDaOol) 
Fe expenden tambií n pacajes hasta México, 
Apiraco, Ccrdova. Irolo. Nopales. Omotuscu, 
Ori/.nba, Pacnnca, Puebla y San Marcos. 
O* man iionnenore* iníonnaran ¡oa con-Kî iiatanua 
HEILBÜT & RASCH 
8A2V 'OXACIO M. 
c 2902 
AJfARxajio t : 
7-26 
V a p o r e s j R o s t e r o a r 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
El V-.-or 
V E C U E R O 
Capitán Montes de Oca. 
saldrá de Bataban^ 
Para COLOMA. PUNTA DE CARTAS. 
BAILEN, CATALINA DE GUANE (Con 
transbordo) y CORTES, después de la lle-
gada del tren de pasajeros que sale de la 
Estación de Villanuevi á las 2 y 50 de la 
tarde retornando los MIERCOLES, para 
llegar á Batabanó los JUEVES al ama-
necer. 
Para NUEVA GERONA Y JUCARO 
(Isla de Pinos) después de la llegada del 
tren DIRECTO que sale de la Estación 
de Vlllanueva á Is 5 y 50 de la tard« re-
tornado los SABADOS para llegar á Ba-
tabanó los DOMINGOS al amanecer. 
La carga se recibe dlarlamentto en la 
Estación de Vlllanueva ó Regla. 
r'ara más informes acüdase á la Com-
pañía en 
ZULUETA 10 (Baíos). 
C. 2421 78-1J1 
EMPRESA 0 £ yAPOfiES 
DE 
s o b r i n o s m mmu 
6. en U 
SALIDAS DE LA HABANA 
dorante el mes de Agosto de 1903. 
V a p o r J Ü U i . 
Sábado 29 á las 5 de la tarle. 
Para Santiago de Cuba, Santo Do-
mingo, San Pedro de Macoriü, Pon-
ce, Mayaettes (sólo al retomo) y Sau 
Juan <ic Puerto Kico. 
V apor HABANA, 
Sábado 29 á las 5 de ia tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara Mayarí, Baracoa, Guantánamo 
isoio á la ida^ y Santiago de Cuba. 
V a p o r OOSMS DE HERRERA 
todos los marte» a las & de la tarde 
Para Isabela ue t>agua j Caibarién. 
recibiendo carga en comDlnac<ón con el 
•'Cuban Central Hailway", para Paimlra, 
Caguaguas. Cruces, ijajas. Esperanza, 
Santa Clara y Rodas. 
De Habana 4 Caibariftn y ricerars». 
P&saje en primera. $10-00 
en tercera — % 5-30 
Víveres, ferretería y loea _ $1-30 
Mercaderías. $ 0-50 
vORO AMERICANO) 
T A B A C O 
De Csibarién y Sagua a Habaui, 25 ceaUtoi 
jercio (oro americano) 
(Elcaroaro pî aoonao tnsroaaain 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a ^ u a y G a i b a r i e n . 
De Habana á Sagua y vice vars v 
Pasaje en primera ? 7-00 
Pasaje en tercera 3-50 
Víveres, ferretería y loza 0-30 
Mercaderías.: -5 
(ORO AMERICANO.. 
Carga general a flete corrida 
Para Palm ira $ 0-51 
„ Caguagas (W7 
„ Cruces y Lajas 0-11 
Kta. Clara, y Rodas „ 0-;» 
(ORO AMEtUüANO) 
N O T A S . 
CARCA DE CAJSCfAJBL 
Pe rê .fbe tas ta ibj (r̂ n a* is tar4« Oal <li 
<le «M'da. 
CARGA Offi TKAVBJJIA. 
Bolsmence ŝ  reoiOin aastilu 5 de la lar 
do del día anterior al de la salida. 
A tragues «n GUAĴ TAMAMOl 
Los vapores do ;oj día» 1, 15 y 'J2, atrae» 
ranal muelle de Boquerón y ioiüoioidia' 
8, 19 y 29 ai de Caimanera. 
AVISOS 
Se suplica & los señores cargaaoroa p«a-Can especial cuida'do para que todoi loi bultos sean marcados con toda claridad. T con «i punto do residencia d* l receptor, i» que harán también vastar ¿" los conod-mientos; puesto que, hnbienüu en varias lo-ctilidadea del interior do loa puertos donds se iiace la descarga uiatintati entidades 7 colectividad'}» con la rmeraa razón pocial. la Empresa declina en los remitentes toda res-ponsabilidad de los ptrjuicios aue puedas sobrevenir por la falta de cuiuplimieuto d« estos requisitos. 
Tsualtnente harán constar en los respecti-vos conocimientos, e, contenido de los bul-tos, peso y valoi, para dar cumplimiento a lo dispuesto por la Administración de la Aduana, á, virtud de la Circular número II de la Secretaría de Hacienda d« fecha » ttt Junio último. 
Hacemos público, pa/s «rereraf conoci-miento, que no serft admitido nlr.-un bulto que & Juicio de los Señores Sobrecargô  no pueda ir en las bodegas del buque con la demíls carga. 
Habana, 1 de Aposto de 1908. 
Sobrlaos Se Herrera. S. e» f; 
C. 2422 78-1J1-
G l i t O S D E L E T R A S 
H i j o s d e & A r s ú e l l ^ 
B A N Q U K K O S 
MERCADERES 35. M B 4 N 4 
Teléfonw uüm. «O. Cablea: "liamunargae" 
Depósitos y Cuentas Comentes.— DepO-siius de valores, haciéndose cargo del Cw. bro y Heimsión de dividendos é intereses— préstamos y fignoradúi. ú-i valores y :ru-tos.— Compra y venta de valores públicos 
industrjalei» — Oomora y venta de letras de cambios. — Cobro de letras, cupones, ot<x, por cuenta agena. — Giros sobre las princi-pales plaza." y también sobro los pueblos da España. IsJas Baleares y Canar.r.a — Pagos por Cablts y Cartaa de Crédito. 
C. 121t IBt-lAb. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capitán OrtitDe 
saldrá de este pnerto los miércoles á 
las» cinco de la Carde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
AiCMAl>Oi<J2s 
flermanas Zalüeía y (toiiiiz, Ciioa Dáin. 23 
C 2545- 2I-23JI, 
J . B A L C E L L S Y C O M P . 
(S. eu Cl. 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Ha ten pagos por el cable y giran letra? A corta y larga vista sobre New Torlc Londres, París y sobre todas las canitiiles y pueblos de España 6 Islas Baleares y Cananas. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-tra incendios. 
C. 2418 16<-1JL 
E S Q U I N A A M E K C A D E H E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartaa 
de créaito. 
Giran letras sobre Londres, New Tork. 
New Orleans, MUán, Turin itoma, Venecl»N 
Florencia. Ñapóles, Lisboa. Oporto. Oibrai-
tar. Bramen, Hamburgo. París. Havre Nan-
tes, Burdeos, Marsella, Cá.íliz. Lyon. 2¿£Jico. 
Veracrux San Juan de Puerto Kico. eta. 
sobre todas las capitales y puertos sobra •̂a.nia do Muilorca. Ibisa. Mahon y Santa Crua de Tenerife. 
y o r a . o « t a . 
sobre Maianxafi, CSroenas. Remedios. Santa Clara, Caibarién, Sagua la Q.-ande, Trini-dad, Cienfuegos. Sancti Splritas Santiago de Cuba, Ciego de Avila. Manzanillo, Pi na;- dei KIo. Gibara. Puerto Príncipt» y NusI vitas. 
C 2418 78-1JI 
n 
I I . 
nA.\atEKOS MKKCADERKS 23 
Cnaa orlalnalmeate establecléa ca IS44 
Giran letras & la vista sobre todos lo" 
Bancos Nacionales de los Estados Unido» 
y dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
C. 2416 78-1J1-
W . C E L A T S Y C o m p . 
10», A G U 1 A U IOS, esquiiU 
A A M A l U i U U A 
Hacen pa^us por el c:tbie. facilIt'W 
cartui de crédito y giran letra* 
& corla y larga visca 
sobre Nueva Xórk. Nueva Orleans Ver»« 
cruz, Méjico, San Juan de Puerto itlc0',r0°I 
ures, París, Burdeos, Lyon. Bayona, t***"* 
burgo, liorna XApoles, Milá.n, Génova, 
sella. Havre, Leila. Nantes, Saint Q"1"1,1!* 
. ..vpe. Tolouse, Venucla, Florencia, •l""". 
. i.-iuio. etc. así como sobre todas la* " 
pítales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 8̂35 152-HAfr 
X A . B A N C E S Y ( M F 
O B I S P O 19 Y 21 
as ao j.« rancia, Inglaterra, Alemania J£"55 Estados Unidos, Méjico, Argentina, ^ I v . Hico. Ch'na. Japón, y sobre todas las cluo» des y pueblos rte España. Islaü Baleare* 
Canarias é ilalla 78-1J1-C. 2417 
Z A L D 0 Y C O M P . 
Hacen pasos par el cable giran l«irf'iS ^í>u K, Ulüa vista y dan cartas do crea" sobre N«w Vork. rMladc-llia. New Or:t*?£ fcan Frapciaco. LudUres, París. M»^v2 Barcelona y demás capitales y Ciud»«f iiantM de los Esiaiios Unidos, MéJ'""̂  Luropa. asi como sobre todos loo pueblo» • España y capital y puortos de Méjico. B 
**» combinación con lo» señores *• " Hollín etc. Co.. de Nueva York, reciben ^ denes para la compra y venta de vaio"" acciones cotizables en la Bolsa de dlcna dad, cuyas cotizaciones se reciben pi>r diarlamenta. „ 
C. 2415 IHJ1» 
DIARIO DE L A MABINA—Edicióa de la mañana.—Agosto 28 de 1908. 
„ conveniencia de 
m a x v e ^ « f YTYo» i^Pras. en toda la • ^ T U n j a en las laderas 
de ^ " r e s p o n d i e n t e i la Presa' 
^ l o T t í ^ n t e pañ i poder apre-
áe venaderas eircunst^cjas de 
^ .Ja é impermeabilidad del te-
^ ^ ' ^ i ^ u i e n d o los trabajos si los 
'rea0- 5 l f S r a n favorables. En ca-
'?saiU.trrio d e ^ r á abandonarse es a 
^ ^ ' ^ d o Vaenta í la Dirección 
1̂UC'10, ^ Obras públicas, para que 
general de ^ D l ^ ? de acudir i la 
^ ^ c ^ X ^ de Don 
d e U a d a hoy por su mayor 
^ d ^ s ^ e n H d r e s interesadas 
í ^ e ^ i e n t o s de auxilio que el Go-
09 . estime suficientes." 
^jerno .es'ini • p0 se publica un avi-
l ^ D i S General de Obras 
daron en el barco el patrón del mismo, 
el timonel y el maquinista. 
I E l pa t rón hizo la r e q u m y obser-
vó que debajo de un banco había un 
envoltorio de trapos. 
han dejado aquí unas ropas 
de baño—dijo el administrador. 
Y dió al envoltorio un puntap ié 
N o t i c i a s J ü i i i c i a l B 
Tentativa de robo 
con 
He 
Ayer se celebró el juicio oral, en la 
Sala primera, de la causa seguida con-
tra Benigno Sarmiento por el delito 
de tentativa de robo, habiéndose con-
propósito de hacerlo saltar al mué- I formado el procesado con la pena 
1 de dos meses y un día de arresto ma-
80 u° *¡ ' concediendo un 
.a días para la presentación 
.mta ^ ^.jajnaciones al pro-
plazo 
.pública. -
treinta d i 
^ T d ^ t L o del Guadalmellato 
á e teatros . -El O i z t ñ u o . - Z o -
^ i a d de especticulos, viajes, con-
eiertoe, patines, columpios, cinema-
tógrafo, varietés. 
• rna sociedad de espectáculos cons 
• ¡ £ en empresa anónima, y al fren 
gerencia figura Ramiro 
í^hnan hombre de grandes iniciati-
a aue conoce perfectamente el gus-
ío d ' l P ó b ^ ^ y que de sus repet í 
viajes por 
^ X U X u n o de Iob m u n í f i c o s 
Arrcu . ;„„+«a 6 la o Ansí de 
g , l i e s por Europa ha sacado pro-
d06 enseñanzas, ka tomado en 
"urea pertenecientes á la casa 
\ 0 < M n J \ \ situado en la Plaza 
S t i Camilo é inmediato á la 
ííirrera de San Jerónimo. 
Kl sitio, amplio, higiénico y cén tn -
reáne grandes condiciones para el 
^ t o á que se destina, y l a inteligen-
t e direeción con que se han llevado 
¿ (-bo importantes obras, en las cu«-
? Ta va invoitida la importante su-
Wna de más de 275.(X)0 pesetas, permite 
enerar que el publico de M a t ó d en-
'contraw un sitio Je agradable so-
¡laz qne llene el vacío que la desapan-
Ición de los Jardines del Buen Reti-
ro ha dejado. 
En el nuevo espectáculo, que se 
inaugnrará hoy, todo es elegante y 
^ien hecho. . ,., , 
Cinematógrafo al aire libre, en el 
eoal podrán colocarse con toda como-
ndidad mil espectadores. 
Amplios jardines, donde se da r án 
conciertos; "tobogán, skat in-r ing," 
•cuya pista será la mayor de Madr id 
i(].640 metros cuadrados) ; " b a r " 
americano, kiosco con servicio de men-
eajeros, venta de postales, teléfono 
público y periódicos de todo el mun-
do, confiado á la dirección del Madr id 
Postal; columpios y grutas, en las 
cuales se servirán refrescos, té y 
"lunchs." serán algunos de los mu-
chos atractivos de que podrá disfru-
tar el público. 
Constituirá más adelante el " c l o n " 
de estas diversiones el "c inef luo," en-
tretenido espectáculo de navegación 
gimulada. en el que podrá hacerse un 
delicioso viaje con completa verdad, 
contemplando desde la cubierta de un 
xapor, el " Lepante," cuya quilla es-
tará dentro del agua, paisajes y ciu-
dades que. durante los veinticinco mi-
nutos que tendrá de duración el via-
je, produzcan el efecto de fantást ico 
ensueño. 
El "cinefluo" no se inaugura rá has-
ta el mes de Octubre, siendo casi se-
guro que el primer viaje del "Lepan-
te" se haga llevando á bordo á S. M . 
el Rey y las personas de su séquito. 
El ganado gallego 
^Lugo 8. 
Aumenta de año en año la expor-
tación del ganado vacuno. 
Desde Enero hasta Junio de 1902 
embarcaron en la estación de esta ca-
pital 642 vagones, que representan 
28.248 reses. 
En igual período de 1906, 962 va-
gones, con un total de 42,328 reses. 
En el mismo semestre de 1907 sa-
herou 990 vagones, con 43,956 reses. 
y desde Enero á Junio del año pre-
sente los vagones espedidos ascendie-
ron nada menos que á 1,008, que- re-
Presentan 44,352 reses. 
Para el desarrollo de este importan-
™ trafico ha dado grandes facilida-
aes la Compañía del Norte; pero bien 
^ verdad que el dinero invertido en 
^Morar ese servicio lo recupera con 
"eces. 
eTi^oro 3'531-00 Poetas que recaudó 
5 \ i j A™P0r ese so10 concepto, á las 
•*H.UO0 que obtuvo de rendimiento 
2 el semestre últ imo, va más de un 
paso. 
Y eso que el invierno último ha sido 
desigual para la ganade r í a ; qiife 
i temporal de nieves y fríos ha dado 
^ n a dos crisis forrajeras, y que 
J mereado de Barcelona tuvo tam-
ü,en grandes oscilaciones. 
^ bombas de Barcelona.—Como se 
P^dujo la explosión.—Los heridos. 
"-Diligencias practicadas. 
Barcelona 9. 
H a l ! ^ d? uno de los vaporcitos 
serX- ^olondrinas," que hacen el 
ota 1 ° / ^ J 6 la eaPital y la Barcelo-
j * ' estalló anoche una bomba. 
ftie Pn+eXpl?8ÍÓn Produjo alguna alar-
as TZÍ, publico circulaba por 
al nnp?+ ' 7 que acudi6 Presuroso 
Wa ^ ' por Proceder de allí la de-
lación. 
J^n pronto se supo lo ocurrido. 
diaoase de una hmnha 
Bien 
tai 
»c«K?^df l08 citados vaporcitos, que 
de una bomba explotada 
»ak i . ue 1 V£ 
C Sa de hacer la tra^ 
Aado pasajeros. 
41 desembarcar el pasaj 
'esia y desem-
que-
Tropezó el pie con un cuerpo duro, 
que en el acto hizo explosión. 
Los heridos son: el citado pa-
trón. Baldomero Albí, de cincuenta y 
tres a ñ o s ; el timonel, Víctor Mateo, 
de cincuenta, y un pasajero llamado 
Carlos Seremía, de treinta y cuatro 
años, casado. 
La herida del Baldomero Albí es 
leve, y grave la del ú l t imo; la de Víc-
tor Mateo es también de alguna con-
sideración. 
Como ya he dicho, quedaba dentro 
del vapor el maquinista, que se dis-
ponía á subir á cubierta para respirar 
un poco al aire libre, cuando le detuvo 
el estampido de la bomba. 
Por esta razón ha resultado ileso. 
Los médicos reconocieron á los heri-
dos prestándoles los primeros auxi-
lios, pasando después al dispensario 
de la Barceloneta. 
En el Dispensario se presentaron 
acto seguido el alcalde y otras auto-
ridades, y hablaron con los heridos. 
Se presentó también el Juzgado de 
guardia para instruir las primeras di-
ligencias. 
• Seguidamente las entregó á las au-
toridades de Marina, que es á quie-
nes corresponde el sumario-. 
E l capi tán Gordejuela en peligro.—As-
censión desgraciada. 
Huesca 9. 
Dicen de Laca, que en las maniobras 
efectuadas por los Inganieros del Par-
que de Guadalajara ocurrió un ac-
cidente, que puso en peligro la vida 
del capitán Gordejuela. 
Ascendió éste en su globo y evolu-
cionó durante unos minutos sin d i f i -
cultad. 
Después comenzó á oscilar y des-
cribir violentas curvas por haberse 
roto el t imón. 
E l señor Gordejuela, sin perder la 
serenidad, hizo funcionar la válvula 
y el globo comenzó á descender; mas 
el fuerte viento seguía haciéndole os-
cilar, y en una de las sacudidas se 
desgarró la envoltura. 
Las amarras que sujetaiban á tierra 
al aeróstato se rompieron. 
E l numeroso público q u e presencia-
ba la ascensión y los compañeros del 
capi tán Gordejuela. juzgaron inevi-
table la muerte de éste. 
No obstante, el cafpitán maniobró 
con gran serenidad y pericia y logró 
descender lentamente el globo y tocar 
tierra. 
yor y multa de 350 pesetas, pedida 
por el señor Fiscal. 
Robo 
En la sala segunda se celebró tam-
bién el juicio oral de la causa segui-
da contra Francisco Mart ínez Dia/ , 
por el delito de robo. 
E l Fiscal sostuvo sus conelusi'onee 
provisionales, pidiendo para el proce-
sado la pena de dos años, once meses 
y once dias de presidio correccional. 
Atentado 
La Sala provisional celebró el j u i -
cio oral de la causa seguida á Anto-
nio Peña Pérez, por delito de aten-
tado ; sosteniendo el Fiscal sus con-
clusiones en las que pide para el 'pro-
cesado la pena de un año, ocho me-
ses de prisión correccional 
E l defensor señor Vieites sostuvo 
también sus conclusiones pidiendo la 
absolución de su defendido. 
Robo 
En la misma Sala continuó el j u i -
cio oral de la causa seguida contra 
Francisco Marisiany y Ramón Gar-
cía por el delito de robo, suspendién-
dose par^ continuarlo hoy. 
Sentencias 
La Sala ¡primera pronunció ayer las 
siguientes sentencias: Condenando 
á Ramón Castaño López, como autor 
de dos delitos de infracción del Códi-
go Postal, á la pena de 31 pesos de 
multa ó doce dias de prisión por ca-
da uno. 
Condenando á Paulino Nieves Alva-
rez, como autor de un delito de robo, 
á la pena de dos años, once meses y 
once dias de presido correccional. 
Condenado á Gárlos Fonseca Horta, 
como autor de un delito de robo, á la 
pena de dos años, once meses y once 
dias de presido correccional. 
La Sala Segunda dictó sentencia 
condenando á Caridad Montoya Mar-
tínez, por un delito de atenrtado, á la 
pena de un año y un día de prisión 
correccional. 
Sr. Gutiérrez. Defensores: Sres. 
Arango y E. Marmol. 
—Contra Raimundo Rugada, César 
González y Plácido Navas, por hurto. 
Juzgado del Centro Ponente: Señor 
La Torre. Fiscal: Sr. Gutiérrez. De-
fensores: Sres. M. Díaz, B. Morán y 
R. Benítez. 
Sala Segunda. 
Contra Robustiano "San Mart ín y 
Yklar, por asesinato. Juzgado del 
Oeste 
Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: se-
ñor Benítez. Defensor: Sr. Mármol. 
.SEÑALAMIENTOS PARA H O Y . 
Juicios Orales 
Sala primera. 
Contra Juan González y Vicente 
Mart í , por publicación clandestina. 
Juzgado del Este. 
Ponente: Señor Azcárate Fiscal: 
P A R T I D O S P O L I T I C O S 
L A RENUNCIA D E L DR. VARONA 
U n a c u e r d o s i n base 
En la última sesión celebrada por 
la Convención Provincial del Partido 
Liberal Histórico, se tomó, entre otros 
acuerdos, que publicó la prensa de in-
formación, el de no aceptarle al dis-
tinguido doctor Manuel Varona Suá-
rez, la renuncia que hacía de su cargo 
de consejero electo por esta provin-
cia. 
Nada de lo publicado referente á 
este asunto es exacto, según nuestras 
noticias. E l doctor Varona nos dice 
que él no ha presentado tal renuncia 
á la Convención Provincial de su Par-
tido, por el conocimiento perfecto que 
tiene de que, si la Junta Provincial 
Electoral, en funciones de Junta de 
Escrutinio, nada pudo resolver sobre 
la renuncia que presentó á esta últi-
ma, teniendo que presentarla al Con-
sejo Provincial, mucho menos podía 
hacerlo la referida Convención Pro-
vincial, tratándose de un asunto de la 
exclusiva voluntad de un candidato ya 
electo. 
Por tanto, si no ha existido la pre-
sentación de esa renuncia á la Asam-
blea Provincial, no sabe el doctor Va-
rona cómo ni por qué se adoptó el 
acuerdo de referencia, ni qué base hu-
bo para adoptarlo. 
p a r a P á d m i l o o y N m o s 
CV-Ctctorfai es ta «abstftato inofeiulv» ¿el Elixir f "e i6r ico ,^dkIe i y 
Jaraber&lmeirtM. De fasto agnuleWc No coirtieM Opi^ Morfiiui. ni f , 1 ^ " ^ ^ " « ^ ^ 
narcótica, 
les Dotares 
produce us L 
i o s N i ñ o s l l o r a n p p r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e i -
D R . E N R I Q U E P E R D O N O 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo. Sífilis, hldrosele. TelOíono 2117. i>e 
12 a 3. Jesús María númsro S8. 
C. 2640 1 Ag. 
D r . R . C U I R A L 
Ociilista del Centro de Dependientes y Salo&jr 
Consultas de 12 & 2 (Clínica) 91 la ins-
cripción al mes.—Particulares de 2 & 4. 
Hanrkiue 73. Teléfono 1334. 
C. 2650 1 As-
DR, CALVEZ 6ÜILLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 42 
C. 2716 1 Ac;. 
P o l i c a r o o L u j á n 
ABOGADO 
A ara lar 81, Banco B«p«ftoI, prlmotpaL 
Teléfono 8314. 
C. 2736 1 Ag. 
Laboratorio BacterioIOsicn de la CrOatlca 
Médlco-ftvlrarsrlca de la Habaaa 
Fanaiidai cb 1S8T 
Se practicna asAllnU de orina, esputos, 
sanare, ]ecb«, vino, etc., «te. Prado IOS. 
C. 2406 1JL 
PARTIDO L I B E R A L HISTORICO 
Comité de Santa Clara 
De orden del señor Presidente, cito 
á los afiliados á este Comité y á los 
miembros de la agrupación Popular 
residentes eu el barrio, para la junta 
que tendrá efecto el viernes 28 del 
corriente á las 8 p. m. en la casa ealle 
de la Habana número 172, con objeto 
de realizar el ingreso en el referido 
Comité; asist irá el doctor O T a r r i l . 
Habana, 26 de Ag-o^to de 1908. 
Francisco de Luz y Duarte. 
Secretario. 
V I G A S D E A C E R O C A R N E C I E 
Garantizada con los signientes pesos oficiales. 
99 
Peralto en pulgadas. 
Peso al pié en libras. 
3 I 4 









La economía de estas vigas está bien explicada en nuestro catálogo en Español. 
6e envia gratis por correo. 
C. B . Stevcns & Co., Oficios 
• C. 2406 
19. H A B A N A . 
1J1. 
W B f l W o l f M F o o i 
Pienso inezcMo cara saiiaio <!Looo Blanco" 
Compuesto de: 
Trigro molido l O o j o 
Cebada molida l o ojo 
Maiz molido 4 0 ojo 
Alfalfa molida 3 5 oio 
T O T A L lOO 
ANALISIS practicado por la Estac ión Central Agronómica de Santia-
go de las Vegas: 
Proteina . . 12-83% 
Extracto de éter (grasa) . . . . . . . . . . 2-64 " 
Materia fibrosa 9-52 " 
Extracto libre de n i t rógeno (azúear) .. . . 54-23 " 
Ceniza 4-89 " 
Agua • 15x89 " 
¿Por <xué sufre V. de dispepsia? Tome 
la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUIi. 
Y se curaré, en pocos días, recobrara 
su buen humor y su rostro se puucirk 
rosado y aleare. 
Le Pepsina y Ruibarbo de Bosa«c 
produce excelentes resultados en ei 
tratamiento de todas las enfermedades 
del estómago, dispepsia, arastr&lKia 
indiíeationes, digestiones lentas y di-
fíciles, mareos, vómitos de las emba-
razadas, diarreas, estreñimiento, neu-
rastenia gástrica, etc. 
Con el uso de lu PKPSINA Y RUIBAK-
BO, el enfermo r&pidamente se pona 
mejor, digiere bien, asimila mis el 
alimento y pronto llega & la curación 
'completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas do la 
Isla, 
C. 153ft Se-lMy. 
G A B I N E T E E L I X T K O D E N T A I j 
del Dr . Mi re t 
Operaciones sin dolor por la "Lúa Azul y 
Somnoforma," método d<jl Dr. Rolland de 
París. Hora fija para cada cliente. Consultas 
de 7 4 8 do la noche. Consulta de 8 ft 6. 
Gabinete: »p tuno 47, entre Aguila y Amis-
tad. 12989 2t-2SAg 
CQtUJAK 0-DKNTI3TA 
l O C ^ l o a a . a . U L . l i o 
U r . I F t o l D o l i i o . 
PIEL — SIFILIS — SANCHE Curacionos r&pidas por sistemas moderní-simos. 
JcmOb María 91. De 12 á 3 
C 2«41 1 Ag. 
I O j E í . t . a r -a . -m 
Especlai.sta en Sli ' lUb Y VENEP.EO Cura rApida y ra.ücal. El enfermo puede continuar en bus ocupaciones durante el tratamiento. La blenorragia se vura en 15 dfas, por 
procedimientos propios y expíales . 
De 12 & 2, Hn/ermedades propia? de la 
mujer, de 2 4 4. AÜUIAR 128. 
C. 2711 Ag. 
CURACION fle TODAS las ENFERMEDADES 
tin medicinas n. opertooaei 
Baños de sol, de vapor, de asiento, etc. 
S i s t e m a K u h n e 
Para conocimiento de las numerosas cura*-
clones realizadas léase "La Nueva C:encia" 
revista vegetariana, la cual se enviara ¿rra-
tis & quienes la pidan de palabra fi ..or es-
crito fi su administradar. MANltlQÜE l*íu 
C. 2t69 i Ag 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras. — Vía» Lrina-
ria«- — Clrujla en Eeneral.—Conisult.t.tí de 13 
4 2. — San Lázaro 246. — Teléfono 1342. 
Gratla A loa pobre.. 
C. 2654 1 As 
Polvos aaittrlüofts, ©Uxir, cepUloti. Consul-
tas da 7 a 6. 
1220b ií6-8Ag 
M I E L A L M Z ( lAPiClÁ 
ABOGADO T NOTAJíIO 
Ahogado de la Empresa D i a r i o de 
l a M a r i n a , y Abogado y Notario del 
Centro Asturiano. 
( J U B A 29, altos. 
A. 
C L I f t K I G A Q E ^ T Ü L 
CONCORDIA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada & la altura de cus s^milarei que existen en los pal*ed mts -delantadcs y tra-bajos garantizados con los mate-Males de los reputados fabricantes S S. While Den-tal é Ingleses Jesson. 
Precio» «t« '••« Trabajos 
Aplicación de cauterice $ o.3f> 
Una extracción „ 0.50 
Una id. sin dolor o.76 
Una limpieza. . . 1.50 
Una empastadura „ 1.00 
Una id. porcelana . « w ! . § • 
Un diente espiga a.qo 
Orificaciones desde J1.50 á. . . , „ a.o) 
Una corona de Oro 22 kls. . . . „ 4 ,24 
Una dentadura de 1 4 3 piezas. . „ 3.90 
Una Id. de 4 é 6 id 5.00 
Una id. de 7 a 10 Id 8.00 
Una Id. de 11 i 14 id 12.00 
Los puentes en Oro a rasón do $4.24 por 
pieza 
Esta casa cuenta con «paratos para efec-
tuar los trabajos de noche A la perfección. 
Aviso fi. los forasteros que termirarAn sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 4 1*, 
do 12 4 S y do 6 y media & * > media. 
C. 2671 I Ag. 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Kspeeialista en l a s vías urinarias 
c. 
Consultas Lúa 16 do 12 & 3. 
!647 1 
C. 2672 1 Ag. 
E V A N G E L I S T A G O N Z A L E Z 
COMADRONA FACULTATIVA 
Consultas gratis de 1 & 3. Somoruelos 32. Teléfono 1811. 
18030 lS-26Ag 
S. B A K K U E T A SCHKLDNAGEL 
ABOGADO. Ex-Juoz de Primera Instancia 
Se dedica con preferencia í Asuntos Mer-
cantiles y Divorcios. Especialidad en Sus-
pensión de pagos y quiebres. Mercaderes nü-
mero 2. Teléfono 143. 12938 26-25Ag 
l O O I O 
CiKUJANU DHÍHTIUTA. 
Total • • • • 100-00 
Este pienso está compuesto de cuatro alimentos 'buenos combinados 
eoi uno solo, dando la mayor cantidad de proteina y azúcar, que es lo que 
constituye el valor nutr i t ivo de un alimento. Este pienso da nueva v i -
da, vigor y músculos á caballos y mulos, además de suavizar y embe-
llecerles su pelo. Se garantiza que d a r á los mejores resultados si se adminis-
tra debidamente, y tiene la ventaja de ser más banato que la avena ó el 
maíz y mjás nutri t ivo. 
Este pienso es usado por las sigu ientes dependencias del Estado, Cor-
poraciones y iparticulares: 
Departamento Nacional de Sanidad, Habama. 
Estación Central Agronómica , Santiago de las Vegas. 
Ferrocarriles Unidos, Haban a. 
T. L. Huston C.a, Contratistas. Habana. 
Fermín Piñón, Contratista, Habana. 
Knrique Aldabó, Industrial, Habana. 
iMirique Moenck, Artemisa. 
Luis Marx, Alquízar. 
Central Mercedita, Cabtañas. 
Central Pilar, Artemisa. 
Central Santa Gertrudis, Banagüises . 
Tropical Development C.0, Is la de Pinos. 
Y un •gran número más de indust ríales v particulares. 
Cada saco lleva la marca de f á b r i c a : " W H I T E WOLF STOCK 
FOOD." 
De venta por: F R E D W O L F E . 
M e r c a d e r e s 5 . T e l é f o n o 2 2 7 . H f l B í ^ r S j ^ . 
e alt , 8-26 
C. 2637 1 Ag. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición a« la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hoepital 
Núnt. I.—Consultas de 1 a 8. 
GALIANO 50, TELEFONO 1130. 
C. 2653 , lAar. 
DR. ?. JÜSTINIANI CHACON 
Médico-Cirujano-Dentista. 
SALUD 42 ESQUINA A LEALTAD 
C. 2659 1 Ag. 
A B O G A B O S 
Ean Ignacio 4G, praL 'Xcl. S39, do 1 :i L 
C. 266S i Ag. 
E l D r , J u a n J e s ú s V a l d é s 
CIRUJANO DENTISTA 
Ha trasladado su Gabinete de Consulta» 
de Gallano 111 para Galiano 103 donde esta-
ba antes. Sépanlo asi sus clientes y amigos. 
Horas de Consultas de 8 & 4. 
C 2800 A g i l 
D r . ü . C h o m a t , 
Tratamiento especial de Slfllia y enfer-
medades venéreas. —Curación r&pida.—Con-
«Mías da 12 A 3. — Teléfono 8fr4. 
EC»U>0 K V M . 2 i u l t o a ) . 
C- 1 Ag . 
D E . G O N Z A L O A E O S T E G I T I 
Médlso de la Caca de 
Besefleemela y Matermlda* 
Especialista «n las enfermedades de los 
niños, medicas y qulrüreicas. 
Consultas de 12 & 2. 
AOUIAR 108̂ k. TELEFONO 824. 
C. 2648 i Ag. 
B E . H E R N A N D O S E 3 Ü Í 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS Y S A R S A N T A 
NARIZ Y OIDOS 
Neptuno 137 De 1S fl 1, 
Para enfermos pobres, de Garcanta, Nanx 
y Oidos — Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes los lunes, miércoles y 
vierues á. las 8 de la martiana. 
C 264S 1 Ag . 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
e I g n a c i o B , P l a s o n c i a 
Cirujano del HoMp(tft) u. I 
Especialistas en Eníormedoíics de Mujeres, 
Partos, y Cirugía en jjeneral. Cons altas d« 
1 & 8, Empedrado 6»/, Tolóíono 29». 
C. 2678 1 Ag. 
D E L E R A S T U S W 8 L S O M 
DENTISTA 
Agrular 76 altos, entre O'Kfilly y San Juan 
de Dios. Dentaduras de variau calidades, al-
g-unas muy baratas para los que las pidan. 
12663 26-18Ag 
D r . C - E . F i n s a y 
Especialista eu cnferaioiüi<¡c<s de iu« ojom 
y de ••»• oidoj*. 
Amistad número 94. —'JVléíono 1306. 
Cousuitaa de 1 & 4. 
C. 2648 i A g . 
C O S M E D E L A T 0 R R 1 E N T E 
ABOGADO 
San Iffnaclo 50. de 1 & 5. Teléfono 179. 
C. 2685 i Ag. 
S c G a n c i o B e i l o v : t a n g o 
A B O t í A Ll O. H A B A N A 53 
•PEUBIFOJÍO 7ft» 
C. 2667 1 Ag. 
Dr. NICOLAS G. de EOSAS 
CIRUJANO 
Especialista en enfermedades de aefioraa, 
clrujín. en general y partos. Consultas de I I 
i. 2, Empedrado 52. Teléfono 400. 
C. 2636 ] A.g. 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto. Médico del Hospl-
PIEL — SIFILIS — VIAS URINARIAS 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, de 
1 & 3. Salud, 55. Teléfono 1026. 
9564 15»-20Jn 
OCULISTA 
Consultas y elección de lentes, de 12 & 3. 
AGUILA 96. — Teléfono 1743. 
12243 52-llAg 
DR. H. A L Y i R E Z ART1Z 
ENFERMEDADES DE LA QA^OANTA 
NARIZ Y OIDOS 
Consultas do l a 3. Consulado 114. 
C. 2634 lAg. 
D r . J u a n E s t a n i s l a o Y a i d ó s 
CIRC JAN O-DENTISTA. 
Aguila 78, esquina i. Üan Hafaal, iilf>?. 
l i u L E F O X O 183Í. 
C. 2652 1 Ag. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Alédiuo Cirujano de la Faoiiiiai a« í'aria 
Especialista »n eafexmedadea dei esto-
mago « imestinos, •egUa ei procodimlento 
do ios prolMores dootares idayem y Wlnter 
de Parí» por ti anA,lisi» dol .ugo gXnrlco. 
CONfcULTAS DE 1 & k. PRAIX) 64> 
C. 2662 lAg. 
DR. FRANCISCO J. DE YELASCO 
Enfermedades del Corazdn, Vuimonea, 
Nerviosas. Piel y Venéroo-8Ífllítlca«.-Consul-
tas de 12 & 2.—Días festivo», de 13 & 1.— 
Trocadero 14. —Teléfono 468. 
C. 2639 i Ag. 
DR. GUSTAVO G. DÜPLiüSSIS 
CIKUJIA GEiSERAO, 
Consultas diaria» d» l & 3. 
San Nicol&a nOia. &. Teléfono 1132. 
C 2644 1 Ag. 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Consultas de 12 á 3 
X j X j a a 1 0 . 
1 Ag. C. 2664 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
Enfermedades del cerebro y de los nervio» 
Consulta» on Beia»coaIn 105V4 próximo 
á Reina de 12 & i.—Teléfono i m . 
C 2657 i Ag. 
Pelayo Baraa y Ssntiasa l i m m pinico. 
Pelayo Sarcia y Oresíes Ferrara a h o t o 
Habana 78. Teléfono 3153. 
De 8 & 11 a. m. y de 1 4 5 p. m. 
1 Ag. 
D r . A n g e l P n i d e n c i o P i e d r a 
MEmCO-CIKUJANO 
Especialista en ¡as eníermedade» del e»-
tOmago, hígado razo é intestinos. 
Consultas de 1 fe S, en su domioilio. Santa 
Clara 25, altos. 
Gratis para los pobre» los martes y jueves 
de 12 & 1. 
C. 2655 l Ag. 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA Conaulta» en Prado 
Kl lado del DIAKIO DE L.A MARINA 
H a L I S í S d e O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. Vlldóaola 
(Fundado eu 1880) 
Un aefelisis completo, microscópico 
y químico, DOS PESOS. 
Cempostela 07, entre Unrftlla y Teniente Rey 
C. 2660 l Ag. 
DR. JOSE ARTURO F1GÜSRAS 
CIRUJ ANO-DEN I'ISTA 
Especialidad en piozas piotíoica». Prime» 
dentista de las Asoclanciones de Repórter» 
y de la Preusa. Consultas de S á 11 a. m. y 
de 13 4 6 p. m. ea Teniente iley g4. bajoa. 
Teléfono 3137. Habana 
C. 2688 i Ag 
D r . M a r t í n e z C a s t r i l l ó n 
Especialista en enfermedades venórea». 
ConsultaB de 12 á 3 de la tarde 
Aguia r n á m . 101. 
11957 26-5 Ag 
D r . J o s é A l f r e d o B e r n a l 
ABOGADO 
Catedrático de la Escuela de Comercio 
Bfelascoaln núm. 30 altos. De 7 á 12 a m 
^ " 0 26-1 lAg 
C. 2663 
Premiada coa medalla de bronca en la dltimu Exposición de Parla. 
Cura las toses rebeldes, tisis y d e m á s enfermedadog del pecho. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Eniermedades del Estomago 
é Intestinos exciiisivamente 
Diagnóstico por el análisis del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Haymen del Hospital da San Antonio 
de Paris, y por el an&lisis de la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultiva de 1 á 3 de la tardo— Trampa-
D R . R. C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Amistad 94. fe une 
cuadra de Pan PafaeL 
c ario i Ag. 
1 Ag. 
D r . P a n t a l e ó n J . V a l d é s . 
MEDICO CIRUJANO PARTERO 
Tratamiento sugestivo Hipnótico del Al-
coholismo, Neurastenia Histerismo y de to-
daa las enfermedades nerviosas. Consultas 
de 12 á 2; mart«4. Jueves y sábado». Reina 11» 
Teléfono 1613. 
C 2IS66 i Ag. 
U Á M i l i ü C A B R E R A 
rllla, 74. oltoa — Teléfono 874. 
C. 2#li (.Nilano 78. Ag. ¡ C. 2656 
ABOGADO 
Uabans. D» I I á t. 
A , T E S T A R 
Abogado y Notario. Habana 69. entre Obis-
po y Obrapía, Teléfono número 790. Habana, 
124» 78-18Ag 
PEDRO JIMENEZ T Ü B D 
ABOGADO Y AOTARIO 
Estudio: Mercaderes 11, Principal. Te'éfo-
C. 2670 1 Ag. 
R. G U T I E R R E Z L E E 
MEDICO Y CIRUJANO 
?n0-noSUltan,(?e 2 & 4- R^ina 85' altos Teléfono» 
10963 B2-15J1. 
S O L O Y B A L A Y A 
M e r c a d e r e s 4 . T i 
l Am i C 2C49 
í i e i o n o 
1 Ag. 
M A R I O D E L A MARINA—BdicM» de fa mañana.—Agosto 28 a e I30S. 
C U A D R O S V A S C O S 
LA TRIBU SALVAJE 
Camino deJ monte Ganeoogorta, en 
el amanecer de un domingo que pro-
mete ser calurosamente esplántlido, 
suben con paso largo el famoso ' 'Ra-
masama" y sus cuartino amigos más ín-
timos. Los cinco pertenecen á la Fe-
deración Atlét iea Vizcaína, la entidad 
deportiva que oon tauto entusiasmo 
predica el desarrollo físico y la vida 
al aire libre. Si en Bilbao pudieran 
sospechar lo que al monte Ganeco-
gorta les lleva entonces, con seguridad 
que toda la vil la se reir ía de e¿los á 
mandíbula batiente. 
—¡Pero, no importa!— exclama va-
lientemente '•Ramasaraa". colocándo-
se á la cabeza de su^ compañeros.— 
¡ Arriba, federados!.. . . 
Y .continúan subiendo, volviéndose 
de cuando en cuando para lanzar mi-
radas despectivas, miradas d-e odio, 
miradas en que toda su idolatr ía por 
el ' ' spor t " va comiensada, contra el 
pueblo que abajo, muy abajo, va des 
apareciendo medño envuelto entre las 
nubes insanas del humo de las fábri-
cas y ou vaho repugnante, irrespirable, 
antiíiigiéuico, que escapa de la po-
blación aún dormida. V i v i r allí, 
siempre allí, en aquellas casitas tan 
oscuras, tan pequeñas, tan amontona-
das, donde metida en los escritorios 
sin luz y sin aire trabaja el día entero 
la gente, es un crimen, un lento sui-
cidio, del que dobe ^iuít ai trote Largo 
todo aquel que en aLgo estime sus 
pulmones y sus músculos. Entre que-
darse en el pueWo que tan malas con-
diciones ' ' sport ivas" tiene, imtoxjcáii-
dose con la atmósfera de los cafés, la 
de los teatros y la de otros sitios peo-
res donde forzosamente hay que me-
terse cuando uno se aburre, ó dedicar 
el domingo á la vida animal, tan pro-
vechosísima para la salud, la elección 
no es dudosa. 
—Yo los días / e fiesta—dice el con-
vencido ''Ramasama," deteniéndose 
un instante para subrayar su afirma-
ción con la siíiceridad de la mirada, 
—pájaro " q u e d r í a " ser. 
—Mal " o f i s i o " es mientras ' 'haiga 
casadores" 
—Pájaros grande he querido ''de-
cirvos"— corrige ^Ramasama", le-
vantando los brazos con ademán de 
volar,—I>e esos que nunca " te se" 
ponen á tiro. 
Hecha la aclaración, sus oompañ'V 
ros asienten unánimemente . Ser pá-
jaro, ser mariposa, ser hormiga, ser 
liebre, ser fiera, es cien veces preferi-
ble á ser hombre. Los animales son 
más, incomparablemente más felices. 
—'Vaya, queridos— indica uno de 
la cuadrilla.—Voy á quitar ya la ca-
misa. 
—No, esmérate á llegar al aliíx>—or-
dena "Raraasama" con entonación^de 
jefe.—Hasta que suene el cohete. 
—Guaro, hombre—aducen los otros 
tres.—Hay que cumplir los estatutos. 
Y solucionado el incidente, apre-
gas, ni de política, n i de religión, n i 
de nada que huela á individuos " s i v i -
llsados." Hasta que yo me venga á la 
"chosa" por la tarde y " v o s " largue 
el otro volador, ni Dios es persona. O 
somos ó no somos salvajes. 
Terminado el discurso, "Ramasa-
mano entonces palabras salvajes ex-
presadoras del perdón. E l delincuen-
te, con los ojos llorosos, besa el suelo 
en acción de gracias. 
—Perdonado te estás por ser la pri-
mera—le dice luego "Ramasama." 
cogiéndole por un .ĥ razo y hab'aáudole 
m a " aproxima su pi t i l lo á la mecha ai oido como temeroso de profanar el 
del coihete, y unos segundos después 
el estallido resuena en las serenidades 
del espacio. Sin mirarse, sin reirso. 
ambiente con sus palabras.—Pero á 
la segunda, vivo te quemamos. 
Algunos amigos, alpinistas también 
con movimientos gimnásticos que les y compañeros suyos en la entidad de-
hacen parecer monos en loco ejercicio, 
las cinco socios se desnudan rápida-
mente, se descalzan también, y meten 
todos en üa choza. De un larco saco 
desembucha "Ramasama" unos ar-
cas, y sin pronunciar palabra, los re-
parte, acompañándolos de unas cuan-
tas flechas,entre sus convecinos de t r i -
bu, quedándose él, como jefe, con el 
arco que cree mejor, 
—Kafú. . . fuká . . . makakafú . . . . 
—grita luego, gesticulando y dando 
por este medio á sus compañeros la 
orden de que le imi ten .—'¡Ful iá . , . 
kafú. . . makakafú! . , , 
y de otro saco más pequeño, que 
después de vaciado, va á parar tam-
bién á La choza, les ofrece unos tapa-
rrabos hechos con ojas de higuera, y 
unos cerquillos con plumas, que, me-
dian-te cintas de goma, se ajustan to-
dos sobre las cabezas respectivas. Pa-
ra establecer luego su jefatura de la 
tribu, "Raraasama" se cuelga de la 
ternilla de la nariz un gran arete do-
rado, y al notar que la risa reboza en 
los labios de sus amigos, les mira con 
talante sinceramente furioso, les ame-
naza con el arco, y, empinddose sobre 
una piedra, colocado en postura es-! 
ta tuar ía , dicta con .bárbara energía el 
"desparramen" de la t r ibu. Sin re-
plicar, anheLantes ya del goce de la 
vida en .brulto, de ¡La vida sin pulir, los 
cuatro se diseminan por la cumbre 
del Ganecogorta relinchando de pla-
cer, dando saltos y volteretas de jú-
portiva que con tanto entusiasmo pre-
dica el desarrollo físico y la vida al 
aire libre, aparecen al atardecer en 
la cumbre del Ganecogorta, deseando 
convencerse de la verdad de aquella 
t r ibu salvaje que tan anunciada les 
tenían. Su presencia es bien acogida. 
Exasperados por lo burlón de sus 
chanzas y de sus risas, los cinco so-
cios en salvajismo, á los que ha enar-
decido aquel día espléndido \e sol y 
de aire palidecen de rabia, se acurru-
can huraños, y así en cuclillas, les 
aguardan con semblante poco 'tran-
quilizador. 
— i Q u é ? . . i Os habéis divertido mu-
cho?. . .—pregún tan les sonriendo. 
—¡Guau! —contestan ladrando los 
cinco á un t iempo.—¡Guau! 
Los recién llegados, sin sonreír ya, 
adelantan unos pasos, 
—•¡ Guau!—vuelven á ladrar los sal-
vajes.—¡ Guau, guau! , . . 
Y cuando, asombrados y temerosos 
intentan aproximarse más todavía, los 
de la t r ibu retroceden, lanza el jefe 
un berrido que implica una orden de 
ataque, y de los arcos en tensión, cin-
co flechas parten veloces haciendo 
escapar á los imprudentes visitantes, 
"Raraasama" y sus cuatro compañe-
ros lo han tomado en serio. 
« 
Por la noche, al hacer los de " L a 
tribu salvaje," ya vestidos y ha.blan-
do el castellano, su entrada en BVibao, 
SE A L Q U I L A N 
L o a hermoooB y f r e s c o s b a j o s de A n i m a - , 
174 con zagu&n. s a l a , a n t e s i l a . s l l e t a 
l e r l a y se i s cuaj-tos e spac iosos P i s o s fino* a 
i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a m o d e r n a . i ^ o r m a í i S 
en los a l t o s de l a m i s m a . 1J124 4-08 
V E D A D O 
Se alquila l a c a s a calle E R n s ^ 
4-28 
S E A L Q L I L A N los boni tos b í j ^ T í í d e ^ : 
dientes de la c a s a I.ucena número u ^ a na-
ve en l a B o d e s a . Informar&n C u b a 76 v 78 
A n t o n i o M a r í a de C á r d e n a s . 
16-28AE: 13134 
C A L Z A D A de l a Reina 181 esquina & Es-
cobar, se a l q u i l a el piso principal, alto, son 
modernos, con instalación de g a s y eléctri-
ca son regrlos y reúnen cuantas comodi-
dades puedan desear una familia de gusto; 
la i ' a ^ en la ml,s„ma y Por teléfono núme-ro 1257. 13166 8-28 
SE A L Q U I L A N 
EN L O S E L E G A N T E S altos de l a c a s a 
H a b a n a numero 89. se alquilan u n magni-
fico s a l ó n y una habitación contigua, con 
pisos de marmol y vista k la calle por c u a -
tro puertas tiu* dan al balcón Dara ofi-
cina»* profesionales, de cümisionis"tas, 6 de 
soc iedades . En la misma casa informará e l 
por tero . 
13168 4.28 
hilo, como si prisioneros en un calabo-1 gran número de socios de la Federa-
i ción Atlétiea Vizcaína, intranquilos 
por su regreso,, , y por su estado 
mental, les salen al encuentro. 
—iQué t a l ? . , . — preguntan, exa-
minándoles oon cierto respeto. 
—'Bien, pero es poco—responde el 
famoso "Ramasama." 
— ¿ P u e s ? . . . 
—Para unos "quinse" días 6 así 
hay que ir. No hay nada más her-
moso. 
M . Araoaz Castellanos. 
despachado crudo— porque tan 
carnado con su papei está que no ha 
querido i r hasta la choza para sabo-
rear La merluza fr i ta , la carne mech¿i-
da y el pan que trajoron en una cesta 
para el que no se sintiese salvaje del 
todo— pretende, 'en calidad de postra, 
morder un poco de hierba, una hierba 
virgen í^ue incita apetitosamente, y, 
, al tumbarse boca abajo para hincarla 
lando furiosamente el paso, miran na- el llropie2A con cier(to animai;. 
zo y con grilletes hubieran estado m u 
chos años, 
— j K a f ú ! , , . ¡ ka fá ! , , . ¡ ka fó ! 
—aullan frenéticamente, 
"Ramasama," alzado todavía so-
bre ía piedra, sonríe con aire de tr iun-
fo y se atusa el bigote. La conatku-
ción de " L a t r i bu salvaje" que él 
Ni trayéndolos de la propia cafrería, 
ideara, es un hecho. . , , y un éxito, 
hubiera logrado reunir tipos más dig-
nos. 
— ¡ K a f o ! , . . ¡ k a f á ! . , , ¡ k a f ú ! , , , — 
rompe á gritar á su vez, lanzándose á 
piruetear por d campo. 
Horas más tarde, llegada la de ia 
comida, uno de la t r ibu, que ha con-
, , ' . / i i S E A L Q U I L A N los h e r m o s o s a l t o » de 
seguido C a z a r Un gorrión y se lO aa ¡ su&rez número 38 con 7 poses iones , todo 
p n - m o s a i c o y s a n i d a d ; l a l l a v e é i n f o r m e s R e -
v l l l a g i g e d o n ú m e r o 147, 
A L Q U I L E R E S 
13136 4-28 
S E A L Q U I L A N los b a j o s de l a c a s a S a l u d 
n ú m e r o 53. I n f o r m a n en los a l tos . 
13187 6-28 
cia la cumbre del Ganecogorta, 'toda-
vía lejana, ansiando el alcanzarla 
cuanto antes para dar comienzo á su 
programa. Entre los cinco han cons-
ti tuido una pequeña sociedad—"La 
tr ibu salvaje"— para darse el gusta-
zo de gozar la vida—"Ja verdadera 
vida"—todos los dias festivos. Aquol 
domingo ea el de la inauguración, el 
d d "debut ," por así decirlo, y ya es-
tá haciéndoseles la boca agua. 
—Esto, esto es hermoso —exclama 
"Ramasaraa," sintiendo de pronto 
bu papel y revolcándose por el suelo. 
•—La mar de fresca está ila yerba. 
Una hora después,, llegados á la 
choza que el domingo anterior cons-
truyeron con media docena de tron-
cos, unas ramas y el barro necesario, 
ya endurecido, para cimentar el sen-
cillísimo edificio, los de la t r ibu sa 
detienen. Aquella ob la choza d-e la 
mudamza, la choza donde han conve-
nido en dejar de ser personas civwiy 
zadas, para coorvertirse en salvajes 
hasta que el sol se oculte, hasta que 
llegue la hora maldita de volver á 
adecentarse para regresar nmstiamen-
te á Bilbao. Lo único que falta en la 
t r ibu para ser una t r ibu igual á las 
de Africa, son las mujeres, una para 
cada uno, de que ha sido necesario 
prescindir en atención á Ja moralidad, 
á lo mucho que cobrar ían y á otros in-
convenientes por el estilo. 
—Awtes de "eosender" el cohete— 
dice "Ramasama," recorriendo con 
su mirada las egrestes sohvdades d*í 
la cumbre y temblando de emoción 
porque el momonto solemne se acer-
ca,—vov á repetiros las "condicio-
nes." 
El sol, que calienta ya con fuerza, 
evaporando el rocío y despejando '.a 
matinal neblina que aún queda en ei 
alto, parece invi tar á los cinco socios 
á decidirse pronto. L a primera de 
l&s bases estipuladas, la fundamental 
de los estatutos, es la de desnudarse 
por completo, y hay que cumplirla á 
raja tabla. Un salvaje con chaqueta 
y patalones, con camisa y canzoncillo^, 
con botas y calcetines, es un contra-
sentido. 
Y "Ramasama," lentamente, con 
seriedad só>o comparable á la de los 
cuatro (amigos que le escuchan, va 
recordtándoles las demás condiciones. 
Son rigurosísimas. 
—Prohibido terminantemente des-
de que suene el cohete, hablar el cas-
teüaiio. el " f r a n s é s " y "cualesquier" 
otro lenguaje modernista, incluso al 
"vascuense," porque desde que se ha 
^e spaño l i s ado" . tanto, tampoco es ya 
idioma salvaje. 
— i Y si alguien " v e n d r í a " de pa-
seo y "d i se" algo ó se bur la? . . . 
—"Haserle" á pedradas. 
—¿Y si se le escapa á alguno sin 
querer una palabra que se entienda?. 
—"Despachao" á patadas de U 
tr ibu, y á vestirse "deseguida," Aquí 
a i s © iüfcWade "negosios," ni de juer-
Ljo baboso. 
—¡Concho!— exclama sin poder 
reprimirse.—| Un l i m a c o ! . . . 
"Ramasama," que está muy cerca 
le ha oido y su ceño se frunce airado. 
"Concho" y " l i m a c o " son palabras 
oorientes en el mundo civilizado, y tal 
infracción de los estatutos no puede 
consentirse. Hay que despachar do 
la t r ibu á aquel sujeto. 
Llamados por un silbido, Jos demás 
salvajes llegan galopando. E l pecador, 
viéndose venir encima las patadas de 
todos sus compañeros, se arrodilla im-
plorando perdón mudamente, y, tiras 
breve consulta de alaridos y gestos, es 
absuelto con una bendición parro-
quiai, porque el jefe no encuentra á 
E N R E I N A n ú m e r o 115 e s q u i n a á. L e a l t a d 
se a l q u i l a n u n o s a l to s i n t e r i o r e s con s e r -
v i c i o s s a n i t a r i o s . E n la m i s m a se a l q u i l a u n a 
c o c h e r a y dos c a b a l l e r i z a s . P r e c i o s m ó d i c o s . 
13144 4_28__ 
V E D A D O c a l l e 13 e n t r e C y D , se a l q u i l a 
en |21.20 oro u n a c a « I t a c o m p u e s t a de s a l a , 
3 c u a r t o s y s e r v i c i o s a n i t a r i o . T i e n e a g u a 
de V e n t o y u n g r a n pat io . E n l a m i s m a i n -
f o r m a r á n . 13147 8-28 
113, 6 B 1 S P 0 113 
S E A L Q U I L A N en los a l tos , dos h a b i t a c i o -
nes, con ba lcOn á l a ca l l e , á h o m b r e s solos. 
6 _ m a t r i m o n l o s i n j i l ñ o s . 13050 6-26 
S E A L Q U I L A en el m e j o r p u n t o de l a c i u -
dad, p a r a a l m a c é n 6 e s c r i t o r i o s , u n a h e r m o -
s a c a s a . D a r á n i n f o r m e s en A g u i l a 70 a l tos , 
todos los d í a s h a s t a l a s 5 P M 
13130 ' ' g-27 
S E A L Q U I L A N los b a j o s de l a n u e v a c a a a 
V i r t u d e s 144 y medio, toda de c ie lo raso 
con s a l a , s a l e t a . 5 c u a r t o s y uno p a r a c r i a -
dos. L a l l a v e a l lado c a s a de v e c i n d a d . I n -
f o r m e s M o n t e 116. 13U75 6-27 
I T o s T u T o ^ s ^ c a s I s - " 
Se a l q u i l a n a c a b a d a s de f a b r i c a r l a s e le -
gantes , c ó m o d a s y v e n t i l a d a s c a s a s de Z u -
l u e t a 3 6 F y S í G . i n m e d i a t a s a l T e a t r o M a r -
tí, de a l t o y bajo , e s c a l e r a de m a r m o l todas 
de c ie lo raso , p r o p i a s p a r a f a m i l i a de gusto . 
E l a l to de c a d a c a s a se compone de g r a n 
s a l a , s a l e t a y c o m e d o r a l fondo, de m á r m o l , 
c inco h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s de m o s a i c o y 
u n a p a r a c r iados , g a l e r í a de p e r s i a n a s , c u a r -
to de b a ñ o , inodoro y d u c h a J a r a c r i a d o s . 
A d e m á s dos c u a r t o s en l a azo tea . L o s b a -
jos con c u a t r o h a b i t a c i o n e s é I d é n t i c a s co-
modidades . E n l a m i a m a i n f o r m a r á n . 
H 0 6 5 1 3 - 2 7 A g _ 
P R O Q I M O S á d e s o c u p a r s e loe a l t o s de l n ú -
m e r o 145, de l a c a l l e de C o m p o s t e l a , se a l -
q u i l a toda l a p a r t e a l t a . J u n t a 6 s e p a r a d a -
mente , de este h e r m o s o ediflcio, c a p a z p a r a 
u n a n u m e r o s a f a m i l i a , 6 p a r a u n a L e g a -
c i ó n . E s t á n s i t u a d o s f r e n t e a l C o l e g i o de 
B e l é n . I n f o r m a n P r a d o 38, l a l l a v e en l a 
v i d r i e r a . 18080 5-27 
S E A L Q U I L A N u n d e p a r t a m e n t o de 8 h a -
b i t a c i o n e s m u y c l a r a s y v e n t i l a d a s , en |15.90 
otro id. de 2 id. en |10 .60; un s a l ó n con b a l -
c ó n á l a c a l l e en $14 y u n c u a r t o p a r a h o m -
b r e solo en $7, en C o m p o s t e l a 113 e n t r e Sol 
y M u r a l l a ; p o r l a e s q u i n a p a s a n los t r a n -
v í a s . 13079 8-27 
SE A L Q U I L A N 
Dos h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s con v i s t a & la 
c a l l e Obi spo 113 e n t r e s u e l o » . 
13077 10-27 
( a r l o s H I n ú m e r o O 
Se a l q u i l a n h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s con 
b a l c ó n á l a c a l l e . Solo se a d m i t e n p e r s o n a s 
de m o r a l i d a d . P r e c i o s b a r a t í s i m o s . Son p r o -
pios p a r a of ic ina. 13076 8-27 
S E A L Q U I L A N 
L o s b a j o s de l a c a s a C a r l o s I I I n ú m e r o 205 
c o m p u e s t o de s a l a , c o m e d o r y c i n c o c u a r -
tos g r a n d e s , b a ñ o y dos Inodoros . I n f o r -
m a n en el 207. B o d e g a . 
13066 8-27 
S E A L Q U I L A 
L a c a s a n ú m e r o 3 de l a c a l l e de R i e l a , 
a c a b a d a de r e p a r a r . L o s b a j o s s i r v e n p a r a 
a l m a c é n y los a l t o s p a r a v i v i e n d a . Se a l -
q u i l a n c o n j u n t a ó s e p a r a d a m e n t e los b a j o s 
de los a l tos . L a s l l a v e s e s t á n en I n q u i s i d o r 
n ú m e r o 1. I n f o r m a n en A m i s t a d 104 ba jos . 
_ 1 3 1 4 9 H - 2 3 
V E D A D O : Se a l q u i l a en 12 centenes , l a 
c a s a de a l to y bajo ( c a p á z p a r a f a m i l i a n u -
m e r o s a ) n ú m e r o 1 de l a c a l l e de P a s e o , en 
c u y o n ú m e r o 3, h a l l a r á n l a l l a v e é I n f o r -
me?, como e n l a H a b a n a , en A g r i a r 180. 
13161 8-28 
S E A L Q U I L A N : los b a j o s y a l t o s de l a 
c a s a P r a d o n ú m e r o 16. I n f o r m a r á n en P r a d o 
n ú m e r o 20. 13164 8-2^ 
E N Q U A N A B A C O A se a l q u i l a l a c a s a R a -
f a e l de C á r d e n a s n ú m e r o 12 c o n s a l a , c o m e -
dor y se i s c u a r t o s , pat io , y t r a s p a t i o , a g u a 
de V e n t o y c u a r t o de b a ñ o . L a l l a v e en l a 
P e l e t e r í a L a I n d i a n a , :P . A n t o n i o 36. 
13156 8-28 
B O M B A S D E V A P O R P A T E R i T " I t i A R S H " 
M á s s e n c i l l a s y e e o n ó i u i o a s q u e c u a l q u i e r a o t r a . 
E s p e c i a l l u i e n t e a d a p t a d a s p a r a l u i f e n i o s . 
T i p o s e s p e c i a l e s p a r a m i e l , a p r u a c a l l e n t e y p r e s i ó u h i d r á u l i c a . 
P i d a c a t á l o g o s y p r e c i o s . 
B O M B A S C O N M O T O R d e A L C O H O L C O M P L E T A S , D E S D E 8 1 8 5 - O 0 
C. B, 8TEYENS & Oo. 
c . 
OFICIOS 19, H A B A N A , 
2726 i A g . 
M a r c a Ocposita.d.« 
SE A L Q U I L A N 
E n los h e r m o s o s a l tos , de B e l a s e o a l n 22, 
u n d e p a r t a m e n t o , de dos h a b i t a c i o n e s con 
b a l c ó n y v i s t a á l a ca l l e , h a y t a m b i é n u n a 
h a b i t a c i ó n ; h a y b a ñ o y s e r v i c i o s a n i t a r i o . 
T e l é f o n o 1146. Se d a n b a r a t o s . 
13067 4-27 
CALLE MURALLA, c a s a de a l t o s b ien 
v e n t i l a d a y con 12 h a b i t a c i o n e s , se a l q u i l a . 
I n f o r m a n : M u r a l l a j B l . 13069 4-27 
ACABA D É " D E S O C U P A R S E y se a l q u i l a 
en 3 centena u n a h a b i t a c i ó n g r a n d e , m u y 
f r e s c a y m u y h e r m o s a . L a c a s a r e ú n e l a s 
m e j o r e s cond ic iones de. h i g i e n e y c o m o d i d a -
des. Se c a m b i a n r e f e r e n c i a s . L e a l t a d 120. 
13082 4-87 
AlTcOMERCIO: P r ó x i m a á d e s o c u p a r s e 
se a l q u i l a u n a h e r m o s a c a s a de a l t o s y b a j o s 
p r o p i a p a r a a l m a c é n 6 e s c r i t o r i o e n Oficios 
16. I n f o r m a su d u e ñ a en A g u i l a 70 a l tos , 
todos los d í a s h a s t a l a s 6 P . M . 
13129 8-27 
8E A L Q U I L A N 
E l d í a dos de S e p t i e m b r e q u e d a r á n deso-
c u p a d o s los b a j o s de C r i s t o 16. I n f o r m a n en 
H a b a n a 60 b a j o s . 1S093 *_ÍJ_ 
SE A L Q U I L A y se v e n d o l a c a s a c a l l e de 
R e m e d i o s n ú m e r o 2 en J . de l Monte a l 
fondo de la I g l e s i a , de m a n i p o s t e r í a con s a l a 
s a l e t a , y t r e s c u a r t o s de n u e v a p l a n t a , se 
d a en p r o p o r c i ó n , a l q u i l e r 6 c e n t e n e s ; l a l l a -
ve en l a b o d e g a de l a e s q u i n a . I n f o r m e s en 
F a c t o r í a n ú m e r o 14. 
13092 8-27 
SE A L Q U I L A u n a c a s a m o d e r n a , p a r a c o r -
t a f a m i l i a . V i l l e g a s 104 e s q u i n a á M u r a l l a . 
I n f o r m a r á n R i e l a 99, F a r m a c i a S a n J u l i á n . 
13106 4 - 2 7 ^ 
U N A H E R M O S A H A B I T A C I O N se a l q u i l a 
á s e ñ o r a s o l a r e s p e t a b l e , p u d i e n d o v i v i r en 
f a m i l i a con todo s e r v i c i o . P r a d o 47, b a j o s . 
13101 » 4-27 
E M P E D R A D O n ú m e r o 7 se a l q u i l a n h a b i -
t a c i o n e s a l t a s , b a r a t a s , m u y f r e s c a s , a g u a 
a b u n d a n t e , h a y h a b i t a c i o n e s , b a ñ o s , p isos de 
m a r m o l y l a d r i l l o , c a a a de m u c h o orden . 
18100 t ^ L . 
S E A L Q U I L A e l b a j o de í a c a s a A n c h a de l 
N o r t e n ú m e r o 319A en ocho centenes . I n f o r -
m a n e n el 317. T ó m e s e el C a r r o de U n i v e r -
s i d a d . 4-27 
O P O R T U N I D A D : en l a c a l l e de Obispo , 
y en l a m e j o r c u a d r a , se a l q u i l a todo 6 p a r t e 
de u n a e s p a c i o s a c a s a de t r e s pisos . D i r í -
j a n s e á J . B . o f i c ina de este per iddico . 
13081 2-27 
S y ' e o s e c h s r o 6 -
U E N A A Y O R d o q r o n o ) 
ünico m w \ M en la Ma l í a t ó NICOLAS MERINO - H a ^ m 
A R S E N A L 3 y 4 . T e l é f o n o 1 0 H 8 . S e v e u d e u c a j a * y b a r r i l e s . 
c 2731 1 A g 
I R , O T J S S E ^ k . T J 
E i i d e a l t ó n i c o g e n i t a l . — T r a t a m i e n t o r a c i o n a l de l a s p e r d i -
das SEMINALES, DEBILIDAD SEXUAL é IMPOTENCIA. 
Cada frasco l l e v a u n f o l l e t o q u e e x o l i c i c l a r o y d e t a l l a d a -
mente el p l a n que debe o b s e r v a r s e p a r a a l c a n z i r c o . o p l e t o é x i t ) . 
D E P O S I T O : F a r m a c i a s d s S a r r á y J o h n s o n 
v e n t o d a s l a s b o t i c a s a c r e d i t a d a s d e l a I s l a . 
SE A L Q U I L A 
P r ó x i m o s á d e s o c u p a r s e , se a l q u i l a n los 
e spac ioso b a j o s A c o s t a 29, p r o p i o s p a r a dos 
f a m i l i a s , c o n 8 h a b i t a c i o n e s , s a l a , r ec ib idor , 
c o m e d o r b a ñ o y dos inodoros . I n f o r m a n S a n 
Nic o l á s 136. A l t o s . 
18064 4-27 
V E D A D O : Se a l q u i l a l a c a s a c a l l e 8 n ú -
m e r o 22 e n P r a d o 77 I n f o r m a r á n y l a l l a v e 
a l e l a d o . 18108 4-27 _ 
S E A L Q U I L A N en t r e c e c e n t e n e s uno, los 
h e r m o s o s y a m p l i o s b a j o s de S a n R a f a e l , 
104 y 106, y en q u i n c e c e n t e n e s los h e r m o s o s 
y e s p a c i o s o s a l t o s d e l 104. E s t á n p r o v i s t o s 
de os efectos s a n i t a r i o s m á s m o d e r n o s . L a 
l l a v e en e l 100, a l t o s , é I n f o r m e s en S u á -
rez n ú m e r o 7. 11118 "S-JT * 
E N A N G E L E S 22 s e a l q u i l a u n a h a b t t a -
clrtn á h o m b r o s solos ó á m a t r i m o n i o s i n n i -
ñ o s . 12989 4-26 
SE A L Q U I L A N 
C . 2'. i Aa . 
A F L E B I T I S 
^ " ' ^ . Y ; ? o n e r 8 e 81 a b r i £ 0 del e m b o l i o . el acc idente rafia t e rr i b l e de lí 
lebitis ? SI V . h a e s c a p a d o & é l , i ' lu iere V . e v i t a r l a s h incha i ju i i e s nei s i s tontes ¿ q u i e r e V . e v i t a r l a s h i n c h a z o n e s p e í s i s t^ntes . Tari, que r e s u l t a n tan A m e n u d o oe 1h flebitis 
- ^ Q ^ ' ^ S . V ; ^onBr8e a l a b r i g o del e m b o l i o . el acc idente rafia t e rr i b l e de la 
flebitis ? SI V. h a e s c a p a d o A 
los e n t u m e c i m i e n t o s , ia debi l i i 
autigrua ? Tora'e A c a d a c o m i d a una cop'tn de B U x i r cte v i n r n v - X y r d a h l , 
q u e r e s t a b l e c e r á la c i r c u l n r i ó n y h a r á d e s a p a r e c e r todo do lor E n v i ó 
g r a t u i t o del folleto e x p l i c a t i v o e s c r i b i e n n o a ; W y r r t n i i . ' 2 o , JR.tM.ti d a 
« a S o c h e T o u c a u l d . P a n » . E j c í j a s e la firma de g n r a n l i a V y r d a U t 
Ala r^eata en todaa U» D r o g u a r l a * y F a r m a c i a s . 
Los altos y bajos de C o m p o s t e l a n ú m e r o 
117. do sala, comedor y t re s c u a r t o s : l a l l a -
ve esquina A Paula, Bodega, I n f o r m e s E g l d o 
número 22. fonda. 13010 4-26 
¿:N LA VIBORA, Cafzada de J e s ú s de l 
Monte 466 so alquila una casa c o n sala, co-
medor, tres cuartos, Kran patio con árboles 
en 7 centenes, en Luz 42. g r a n sala, de d )3 
ventanas, piso de marmol en 4 centenes. 
Hay zaguán y gas. 13048 ñ-' ie 
^SE ALQUILAN los bájoTde"LealtacTlO- y 
modlo con tres cuartos, sala, saleta y demás 
servicios completos. Informan en Manri-
qnA número 1 8. 13037 4-26 
C H A C O N 17. Po alquilan lofTbajos de s a t a 
on_<*a recientorrent^ reerMAcada. Admirable 
situación, barrio sano, cerca de los Tribuna-
les y centros de neg-ocios. Servicios Sani-
tarios modernos. 12990 4-26 
NECESITO EN alquiler una casa que~ten~ 
ga sala, zaguán. 8 cuartos, saleta de comer 
y caballeriza Informarán en Amargura 59. 
_ 1 S 0 2 S 4-26 
EN FÉRNANDINA-^ entre Monte y Cá~ 
diz. se alquilan unos altos con entrada in 
dependiente compuestos de sala, saleta, y 
tres cuartos, piso de moRalco ; servicio s a n l -
tario. (lana seis centenes. Informan en l a 
m t s m s 6 en Reina 6. 13031 8-26 
EN FERNAN Di XA S 8 , ' e n t i « M o n t e y C A ^ 
diz, so ulquilan varias accesorias de cons -
trucción moderna, pisos de mosaico y u n 
buen servicio s a n i t a r i o , pullo independiente. 
Picio des lulses. Ir.f i n n a n en la misma 
6 en Reina G. i :s- VJ 1 5 - 2 6 A g 
SE ALQUILAN los bcjos'dTla casa Gloria , 
85, ne nui va c c n T . ucél i . con cuatro cuar- i 
tos. Inodcr, y ducha, e t n gas v un buen 
patioi Inf-.nnarán en ios Klto^ de la m i s m a : 
p r e c i o & • \ u l e u e s , 13005 s .tí 
B A Ñ O S 
O r i x e a d o 
C A L L E P A S E O , V E D A D O , M B S D E 
S e p t i e m b r e , m i t a d de p r e c i o . P ú b l i c o s 75 
c e n t a v o s ; R e s e r v a d o s de 4 á 6 m a ñ a n a $1 50" 
de 6 á 11 16.00; de 11 á 8 Jl.oO; de 3 á 7 
tarde Í 3 . 0 0 ; de 7 á 10 n o c h e $1.60 p l a t a 
T e l é f o n o 9286. P u e d e n I r b a s t a 20 p e r s o n a s 
p o r h o r a . 
C 1552 46-24J1 
SE A L Q U I L A 
Tfn ei>pIAndldo a l to de e s q u i n a , p a r a es-
c r i t o r i o s . I m p o n d r á n en O b i s p o 56 a l to s 
K * * * ' 8 - Í 6 
L O S A L T O S i n d e p n d i e n t e s . con s a l a , s a l e -
ta, s a l ó n de comer , 6 c u a r t o s , c u a r t o de b a -
ñ o , c u a r t o de c r i a d o s y dos inodoros de 
C o m p o s t e l a 117. L a l l a v e é i n f o r m e s en C u b a 
66, P r e c i o 18 c e n t e n e s . 
n — t •;. 4̂  2 6 
A M A R G U R A 72, p r ó x i m o s á d e s o c u p a r s e 
se a l q u i l a n estos e s p a c i o s o s a l to s , s a l a , co-
medor, b a ñ o , c o c i n a y s e i s c u a r t o s . P u e d e n 
v e r s e en h o r a s h á b i l e s . 
12»96 4.26 
S E A L Q U I L A l a h e r m o s a c a s a s i t a en za^ 
r a g o z a 13 C e r r o con a l t o s y b a j o s b a ñ o s 
d u c h a s . Inodoros , a g u a s , f r í a y c a l i e n t e 
p a r a p e r s o n a s de g u s t o y que deseen como-
d ldades . J18051 8-26 
S E A L Q U I L A N dos b o n i t a s c a s a s . L e a l t a d 
121. bajos , dos v e n t a n a s , s a l a , a n t e s a l a c o r r í -
da. 4 c u a r t o s , s a l e t a , b a ñ o etc. T S a n R a -
fae l 75B a l tos , con 4 c u a r t o s y d e m á s depen-
denc ias . L a s l l a v e s en l a b o d e g a de l a e s q u i -
na. I n f o r m a n S a n L á r a r o 30. 
13052 4.26 
B A J O S e s p l é n d i d o s 
en C a r l o s 7 f n T 9 i a 4 8 d 4 0 » l a ^ 
con d e p a r t a m e n t o s y ServMUa<W:«W2i5 
tes p a r a f a m i l i a y cr l . r t ^ ' « í l í a ' 1 » E S 
mosaico. Llave" é 
12853 
E N R E G L A ~ 7 i ~ ¿ í í ^ r r ' 
C a l i x t o G a r c í a n ú m e r o i1^ * 
f r e s c a c a s a en lo m á s r»« , 
c l ó n p r o p i a p a r a e s t á b i l 
q u i e r r a m o que s e a se c o í 
Iota, ocho c u a r t o s , y a i t £ 
v l e n d a ; a l lado l a l lave t 
A N G E L E S 2, q u e d a r á d e s o c u p a d a p a r a e l 
d í a p r i m e r o de S e p t i e m b r e . Se a d m i t e n p r o -
pos ic iones p a r a s u a l q u i l e r e n S a l u d 111, de 
8 á 12 a . m . 13055 8-26 
S E A X Q U I L A N dos h e r m o s o s s a l o n e s p a r a 
e s c r l t o r j o 6 f a m i l i a con ba l cones á l a c a -
lle , y dos h a b i t a c i o n e s con p i s o « de m o s a i -
co, b u e n a s y b a r a t a s . J u n t a s ó s e p a r a d a s . 
S a n I g n a c i o n ú m e r o 6. 18017 4-26 
E N M A N R I Q U E 43 e s q u i n a á V i r t u d e s , se 
a l q u i l a un d e p a r t a m e n t o c o m p u e s t o de dos 
h a b i t a c i o n e s con b a l c ó n c o r r i d o p o r l a s dos 
ca l l e s , en los a l t o s I n f o r m a n . 
_ 1 « 0 5 8 4.26 
S E A L Q U I L A p r ó x i m o á t e r m i n a r s e u n 
piso a l t o y otro b a j o c o m p u e s t o c a d a uno 
de p o r t a l , s a l a comedor , dos c u a r t o s , coc ina , 
y d e m á s c o m o d i d a d e s en $21.20 oro m e n s u a l 
c a d a uno, y u n a e s q u i n a p a r a e s t a b l e c i m i e n -
to en $31.80 oro. I m p o n d r á n S o l 79 H a b a n a . 
13067 4-26 
J E S U S D E L M O N T E , se a l q u i l a u n a c a s a 
con p o r t a l , s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , dos 
pat ios . I n f o r m a n Z u l u e t a 86. e s q u i n a á T e -
n i e n t e R e y y en P r o g r e s o 26, bajos . 
12916 4-2 6 
S E A L Q U I L A N p r ó x i m a s A t e a t r o s y par^ 
ques. I n d u s t r i a n ú m e r o s 115 y 116A, h a b i t a -
c iones con v i s t a á l a c a l l e . U n z a g u á n , i ina 
c o c i n a y dos c u a r t o s c h i c o s . I n f o r m a n e l 
e n c a r g a d o en e l n ú m e r o 115. 
12528 8-35 
V E D A D O , se a l ^ í r í í ~ í í ; 
prec io c o m p u e s t a de s a l a , 
2 Inodoros , dos c u a r t o s h 
s á l e o s , luz e l é c t r i c a nort 
puesto de f r u t a ' 
J y K . i i n f o r m a r á n L u ^ ¿ ^ 
SE A L Q U I L A N los a l t o í d T r - ^ Ü 
deres n ú m e r o 28. t ienen f > c * t o v t -
n a m p l i o s y v e n u i i ^ * * ! ^ en los bajos . 12851 
S E A L Q ü I Í a 
t a b a j a de U . La plant  j    n i a » construcción m o d e r n a I n f ^ n ! a c a 
compuesta de 3 c u a r t o s ^f*1* r'ümT1 i 
dor, baño y demás s e r v i c i é COc'ni ^ 5 
oro. Informan en La P r o n a » ' Al<íUluCc*«. 
87 y 89. La llave en la e s o ^ ^ u i ' ^ 
C 2872 esquina de t-
P u e d e V d . l i ^ 
L a c a s a que m á s le agrado ^ 
e n c u e n t r e n d e s o c u p a d » - , s i v Vv. L 
N I L A M A S INSIGNTFlOAXTPAr?í 'U?> 
V a y a á E M P E D R A D O númeTo 6nAHAVJ5 
ta w.. que desea . l c a s a
12861 
S E A L Q U I L A u n a h i ñ ^ T í ^ - í í 
todo s e r v i c i o p r o p i a p a r a dos h« lu«4t 
t r i m o n i o s i n n i ñ o s en rana de «• mh" 
table . T a m b i é n en A g u a c a t e 1 2 » ? - » o ,r u-wit--. m ha, „ 
•no sí 
s a s y frescas habitaciones G-ni-
12869 ^aUa 
b i í ^ l 
{ a 
SE A L Q U I L A N 
n ú m e r o 88. en 
ñ o B a r a t i l l o 
- los e s p a c u i T r r-. 
l a c a s a a c a b a d a de cons tru i r p !„b lK" i. 
e l V e d a d o , I n f o r m a ^ ^ 
12809 
SE 3 A L Q U I L A N los m o d ^ ^ K ^ ^ - ~ , ^ 
55, t i enen s a l a , a n t e s a l a , cinrJ> l0* ^ 
c u a r t o s y o tro m á s p a r a criarto ^'aJ 
b a ñ o v dos nat lnn T.iomr^- .U0, cuan,"  y s pat ios 
f o r m e s M e r c a d e r e s 
128S4 
L l a v e s 
A P A R T & M E N T O 
D o s e s p l é n d i d a s , i n d e p e n d i e n t e s , v e n t i l a -
das H a b i t a c i o n e s , en o a s a de m a t r i m o n i o 
r e s p e t a b l e lo m á s a l to de l a c a l l e 13 e q u i d i s -
t a n t e do l a s dos l i n e a s , p r o p i a p a r a m a t r i -
monio , c a b a l l e r o s ó f a m i l i a c o r t a , con uso 
de toda l a c a s a , m á s i n f o r m e s , v i é n d o l a s . 
T a m b i é n un c u a r t o i n d e p e n d i e n t e , con g r a n 
t r a m o del j a r d í n , p r o p i a p a r a c a r p i n t e r o , 
etc. 13 n ú m e r o 30A, e n t r o 10 y 12, Vedado . 
12668 8-26 
C A S A D E F A M I L I A : h a b i t a c i o n e s c o n 
m u e b l e s y toda a s i s t e n c i a e n l a p l a n t a b a j a 
un d e p a r t a m e n t o de s a l a y h a b i t a c i ó n p r o -
pio p a r a of ic ina. E m p e d r a d o 75. 
12960 * 8-25 
8 E A L Q U I L A N dos e s p a c i o s a a h a b i t a c i o -
nes a l t a s con f r e n t e A l a c a l l e , en lo m á s 
c é n t r i c o de la c a l l e de Obispo , propio p a r a 
bufe te ó negoc io c o m e r c i a l . P o r e scr i to A . 
R . D I A R I O D E L A M A R I N A . I n f o r m a r á n . 
1295$ 4-26 
S E A L Q U I L A N los a l t o s de A n g e l e s n ú -
mero 14, con s a l a , s a l e t a , s e i s c u a r t o s , c o m e -
dor, c o c i n a , b a ñ o y d e m á s s e r v i c i o s . I n f o r -
m a n en los bajos , p u e d e n i n f o r m a r p o r te-
l é f o n o 1181. 12972 4-25 _ 
S E A L Q U I L A la c a s a F e r n a n d l n a n ú m e r o 
76 e s q u i n a á S a n R a m ó n t e r m i n a d a de f a b r i -
c a r p r o p i a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m a -
r á n J u t i z n ú m e r o S. 
12965 10 -25Ag 
S E A R R I E N D A C U A R T E R I A de 29 h a b i -
t a c i o n e s y t r e s a c c e s o r i a s e n t r e l a s C a l z a d a s 
de C o n c h a y L u y a n ó . I n f o r m e s en O ' R e l l i y 
59 a l tos . 12950 4-25 
E n 1 4 c e n t e n e s 
Se a l q u i l a n los h e r m o s o s b a j o s a c a b a d o s 
de f a b r i c a r de L a m p a r i l l a n ú m e r o 49, l a 
l l a v e en l a bodega de l a e s q u i n a , p a r a m á s 
I n f o r m e s e n M o n t e n ú m e r o 63. 
12949 8-26 
Se alquila . Paula n 18 
P a u l a 18, e s p l é n d i d o a l to , 10 c e n t e n e s : s a -
la , comedor , 4 c u a r t o s g r a n d e s y uno p a r a 
cr iados , p i sos finos, l a v u b o s , m a m p a r a s , e s -
c a l e r a de m a r m o l , m u c h a v e n t i l a c i ó n , c a s a 
n u e v a á u n a c u a d r a de todos los c a r r o s . L a 
l l a v e a l lado n ú m e r o 16, r a z ó n . T e l é f o n o 8056 
si c o n v i e n e se p a s a r á á s u d o m i c i l i o . 
12988 4-26 
S E A L Q U I L A N en C o n s u l a d o 111 a l t o s l 
e s q u i n a á S a n R a f a e l dos h e r m o s a s h a b i t a -
c iones con v i s t a á l a c a l l e á h o m b r e s solos 
ó m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s , de m o r a l i d a d . 
12744 S-25 
S E DESEA LKA CASa CUCA c o m p u e s t a 
de s a l a , comedor , t r e s c - iurtos , cocM^a, b a -
ñ o , luz e l é c t r i c a , etc., que estA s i t u a d a c o r -
ea d e l P a r q u e C e n t r a l . O f e r t a s ; D w o r z u k . 
M a n z a n a de G ó m e z , P a s a j e de S a n R a f a e l á 
M o n s e r r a t e . 13946 4-25 
A P A R T M E N T 
T-wro r o o m » , s p a c l o u s , v e n t i l a t e d , I n d e p e n -
dent, in a couple 's house , h i g h e s t po int of 
I S S t , n e a r the t w o U n e s of c a r s , for a couple , 
s h o r t f a m l l y . &. &, w l t h use of the w h o l e 
house, b l g p o r t a l , ocean v i e w s , batb , no 
o t h e r t e n a n t s . No. 30A, 13St, b e t w e e n 10 a n d 
12, V E D A D O . 12967 8-25 
V E D A D O 
Se a l q u i l a l a c a s a n m e r o 67 de L í n e a e n -
tre A y Paseo , c o n 6 c u a r t o s . A l lado, en e l 
66, J m p o n d r f t n . 12927 8-25 
V E D A D O : Se a l q u i l a e r T l a c a ñ e A e n t r e 
19 y 21 u n a c a s a c o n J a r d í n , p o r t a l , s a l a , 
s a l e t a , S h a b i t a c i o n e s . J a r d í n y t r a s p a t i o . 
L a l l a v e en Tt n ú m e r o 73, e s q u i n a á 23. P r e -
cio S c e n t e n e s . 12925 8-26 
S E ATiQUIT̂ A. l a e s p a c i o s a y v e n t i l a d a 
c a s a c a l l e de N e p t u n o n ú m e r o 2S5B, L a l l a -
ve en l a p a n a d e r í a de l f r e n t e é i n f o r m e s 
en P r a d o n ú m e r o 44. 
12918 _ 4-25 
M O N S E R R A T E 151, se a l q u i l a n e s p l é n d U 
das y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s con ó s i n 
•muebles A p r e c i o s m ó d i c o s : p a s a n por l a 
p u e r t a l e s t r a n v í a s . M o n s e r r a t e 151 
_ 1 2 9 1 7 4-25 
B U E N A O C A S I O N : p a r a bufe te 6 c u a ü 
q u i e r e s t a b l e c i m i e n t o , se a l q u i l a n los b a j o s 
de C o m p o s t e l a 105. c a s i e s q u i n a á M u r a l l a 
I n f o r m a r á n en los a l t o s y se puede d a r c o n -
trato; ??.968 4-25 
S E A L Q U I L A l a h e r m o s a y v e n t i l a d a c a -
sa G e r v a s i o 6. l a l l a v e en e l n ú m e r o 19; t a m -
b i é n se a q u i l a n los b a j o s de A g u i a 70. L a 
l l a v e en los a l t o s donde i n f o r m a r á n aobrs 
las dos. 12918 8-23 
S E A L Q U I L A . V s d a d o , l a l i n d a y v e n t i l a d a 
c a s a c a l l e 8 n ú m e r o 84, e n la loma, c u a d r a y 
m e d i a de l a l i n e a , s a l a , comedores , 7 c u a r -
tos á dos lados, bafios. Inodoros , f r u t a s , y 
toda c o m o d i d a d p a r a p e r s c l i a de gusto . E n 
la m i s m a y en c a l l e de P a u l a 59 i m p o n d r á n . 
12884 8-23 
M A I S O N D O R E E . — G r a n c a s a de h u é s p e -
des de S o l e d a d M é i i d a de D u r á n s e a l q u i -
l a n e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s e l e g a n t e m e n -
te a m u e b l a d a s , con t i m b r e s y luz e l é c t r i c a 
á f a m i l i a s , m a t r i m o n i o s ó p e r s o n a s de m o -
r a l i d a d . P r a d o 64A. T e l é f o n o 1816. H a y b a -
ñ o s c a l i e n t e s y d u c h a s . P r e c i o s m ó d i c o s . 
12892 4-24 
S e a l t i u t l a n 
D o s a p a r t a m e n t o s con todas comodidades , 
c u a t r o c u a r t o s , s a l a , comedor , c o c i n a y c u a r -
to de b a ñ o , e n m e j o r punto d e l Vedado , C a -
l le 17 e n t r e A y . B . V e d a d o 
12871 8-23 
V E D A I J i 
Se a l q u i l a l a c a s a C a l z a d a entre C y D 
I n f o r m a n en la m i s m a . 
12870 1 0 - 2 3 A g _ 
S E A L Q U I L A N 1 s a l a p r e c i o s a , p a r a e s t a -
b l e c i m l e n t o . 2 v e n t a n a s á l a cal le , e n t r a d a 
I n d e p e n d i e n t e con todas l a s comodidades . 
H a y 2 h a b i t a c i o n e s p a r a hoipAiVM solos ó 
m a t r i m o n i o s s in n i ñ o s ni a - ; m a l e s . E n 
A g u a c a t e n ú m e r o 136. 1 2 8 9 Í 8-23 
S E A L Q U I L A 
La hermosa y vsntlla'la casa Cnlzada de 
Jesús del Monte número 344, compuetta 
de nueve grandes habltcicncs dos altvs. sa-
la, saleta, comedor, siete caballei iad con 
servicio sanitario moderno y un l o t a l oro-
plo p a r a g u a r d a r parros. Ir formarán Madrid 
número J. i: • ••" . ; v - que la referida 
c a s a ¿CTL Jio-. ......Ja jic up momento á otro. 
12874 l Ü - 2 3 A g 
E n t r e 
c e n t e n s d 
con piso 
y e n t r a d a 
m i s m a ó 
12817 
E N F E U N A N D I A A $8 
Monte y C á d i z , se alauii. 
ios a l tos , de eon8trucclA« 4 ^ 
de mosa ico , c o c i n a ha«„ ^'f* 
«i independiente . Informarin11*^ 
en R e i n a n ú m e r o í, a « < 
V E D A D O 
C a l l e 11 e s q u i n a á 6. En casa A 
dad, se a l q u i l a n habitaciones alta» mori;:-
a m u e b l a d a s y con asitencla ó «hT I,1"*» 
m u y f r e s c a s y p i sos de mosaico i W * ,4« 
duc ldos . 12818 "'^«iosft. 
— ^^^Jl 
¡ C e r c a d e 1 0 0 0 W E T ^ 
cuadrados de superfitit! 
G R A N C A S A 2 P I S O S 
f r e n t e C a m p o d e IViar te 
Para ALMACEN ó I N D ü m i l 
exclusivamente 
D R A G O N E S y AMISTAD 
S e a l q u i l a e n | l j 2 5 - 0 0 cy. Coj. 
t r a t o h a s t a 5 a ñ o s s i ¿¡e desea 
N i se r e b a j a . 
N i s e a l q u i l a s i n g a r a n t í a . 
I n f o r m e s y l l a v e 
en T e n i e n t e K e v 4.1. 
12760 *8-20 
U e i u a 3 7 
E n estos f re scos a l tos se aiquilia %nh 
des y v e n t i l a d a s habi tac iones con toioser. 
v i c io , con ó s i n m u e b l e s á personudem 
r a l i d a d . C a s i e s q u i n a á Galiano. 
12776 lS-2tlA| 
S S A L P I L A 
L a c a s a de a l to y bajo . San Rafael 64. Si 
d á b a r a t a . L a p l a n t a b a j a se pre«t» pul 
u n a p e q u e ñ a i n d u s t r i a . T i e n e servicios sani-
t a r i o s en a m b o s depar tamen los . Puede ver» 
á todas h o r a s y en B a r a t i l l o 1, iníomu 
G o n z á l e z y C o s t a , T e l é f o n o 170. 
12777 10-20AÍ 
SeT A L Q U I L A N a c a b a d o s de reformar 'M 
hermosos , bonitos y frescos altos de la a* 
s a I n d u s t r i a 34 ( e s q u i n a Colón) la lUvi 
6 i n f o r m e s a l lado n ú m e r o 36 
12748 li-lMl, 
V I R T U D E S 18 e s q u i n a á Industria se li 
qu i tan estos v e n t i l a d o s altos, á la brisa. M 
s u z a g u á n p a r a coche y comodidades pW 
u n a f a m i l i a de gus to . In forman en la W 
h o r a . L a g u e r u e l a 16 de 11 á 5 de la tartj 
l a l l a v e en l a bodega. 12766 
" " S E A L Q U I L A N e n 10 centenes los frert 
y m o d e r n o s b a j o s en E s c o b a r 9, comP)ue" 
de sa la , comedor , c u a t r o cuartos y dô .e st 
v ic io . L l a v e s en e l 16. In formes San . w * 
n ú m e r o 42. 12798 s'. 
SE A L Q U I L A l a c a s a C e r r o número « • 
de c inco e ú a r t o s , s a l a , saleta, c0^6 ,;.c,r( 
na , bafios é Inodoros y c o c h e r a La liaví 
i n f o r m e s en l a e s q u i n a de Saravia. 
12787 
G R A N C A S A P A R A fami l ias , E L ^ R I S . * 
H a b a n a 66, a l tos , e s q u i n a á Bn,Pe<1 ] ¿ i 
a l q u i l a n á p e r s o n a s de moralidad r:jl 
d a s h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s 6 sin 
con comida , t i m b r e s , luz eléctrica, 
T e l é f o n o 8320 y u n serv ic io esraeraau. -
dos los t r a n v í a s c r u z a n por la e^u'„ 
s i r v e n c o m i d a s á domic i l io , en mOdic ^ 
c i ó y se a d m i t e n abonados. . j . n . u 
12665 
a:;--
M O N T K '¿05 
C a s i e s q u i n a á C u a t r o Caminos, se awjj 
l a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . L a llave tB 
d e g a de B e l a s c o a l i u Informan ^ . { I Q Í 
n ú m e r o 247, a l tos . 12598 
A L T O S E S P A C I O S O S 
Se a l q u i l a n los e s p l é n d i d o s a l t ° " ^.c M 
sa Monte 72, e n t r e i n d i o y s ' v V I , Í a . las* 
ne m u y b u e n a s h a b i t a c i o n e s y t 0 ° f ns» > 
modidades p r o p i a s p a r a una e*1 -¿jeí» 
m i l l a y z a g u á n y e n t r a d a ¡ " " E ! 
de los bajos . E n l a m i s m a Informar»1 • ^ 
C . 2732 — ^ 6 ¿ t » a 
S E A L Q U I L A p a r a a l m a c é n * ^ fi (T 
piso b a j o de I n q u i s i d o r 35, que miae 
t ros de f r e n t e p o r 24 de fondo. 
12667 X¿OOI . ' 
P A U C Í P Í R N E A I J 
E l m á s ve 
r e c o m e n d a d o y o » ¿ u a m ^ j - - - - -
l a s a l u d y apet i to , c u a r t e a & jq, 
' ~ í aliC • 
y n S . g F s e g ú n ' p i s o V T e l é f o n o 91™ c 
M a r . Bafios de m a r gratis, v ea»" 
C. 2766 -
n t i l a d o de C u b a , ire*¡f.oS 
. p r los e jore s m«o' ai 
i , o s * •ig 
a m u e b l a d o s y con s u s erv i c io a • 
n nlao. T e l é f o n o S I ' » . 
Se a l q u i l a u n a v e n t i l a d a < asa fernente r11 
16 entre A y Paseo . Informan ldfl p<jr. 
C r i s t i n a 
12487 
7A f r e n t e á l a Quinta 
C a s a d e f a m i l i ; 
E n l a c a l l e de l a C á r c e l nú^^" 
á u n a c u a d r a de l P r a d o se a ' ^ p U a la 
habitaclone:: . M e s a de lo mejor, v » — 
f r e s c a de l a H a b a n a . jj-lSH^ 
12453 ^ 
E N T R O C A D E L O 63, C A S A " " r * - ^ 
<}e m u c h a m o r a l i d a d se a-<'u',*' »sl3te*^ 
a s e a d a s h a b i t a c i o n e s con t09 ^mer-
T a m b l l n so a d m i t e n abonados a j aí> 
C. 2730 _ _ _ _ _ _ _ _ ^Til-
" ' „flrlnas t ,^ 
A T E N C I O N . P r o p i a s p a r a om ^rt^. 
q u i a n j u n t a s 6 s e p a r a d a s , ^" .¿ í 
y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s c o r r ^ 
I g n a c i o 44 alto.", e s q u i n a a J * del cg - OÍ 
I n f o r m a n en los bajos , e l d u e ñ o 
12187 
S e a l q u i l » * 1 
Los hermosos y ver.ti 
independa ntts de la i i 
del Mont'' de construí el 
e es sanitarios d e prime 
oiU i a m i s m o . 1 1 6 0 » 
L A N O T A D E L D ! A 
T M á n g r i t á n d o l e a l p u e b l o : 
" Calvar la Patria ¡ -pero 
.w^hfeámas raaooís. 
f*0,1* nl>e peso, de pesos, 
puestos y diStiucíOM . 
í l s altos y protffiBente* 
S f L República- Entonces, 
e^andot? admitan las bases 
;3dic«das. muy conformes 
fusionaremos: vamos, 
^ ver á salvo el pote, 
• ^ t r i . amada ya puede 
Cesarína. por ídem. E l programa combinado va ^ dama de ^ ^ ^ 
7 c ^ h í h i r á n divididas en cuatro 1 Familias de palabras. Libro auxi 
^ífiVAs vistas ci-
tica, por R. Menéndez 
t a n l a s ^ r V ^ i s magnífica  liar en i a s clases de lectura y gramá-
.3 oon les ptílmon-es 
vida, dispuesta -pepirar. 
andan á tares y . . • A coces-
L r í rica, sera grande 
^ n l o s votos... qnc voten 
ii»Mri á ta 8 0 m í b r a 
^presupuesto, con goce 
t Nanitas famélicos. 
que falte y k) que sobre. 
El pueblo, qtie ya no duerme 
ff Te le engaña con voces, 
meditadas, en discursos 
Ae rehnubrón, cdla y oye. . . 
v espera Xori smbre pana 
¿nitir sus opimonea. 
nematográficas; 
Estas vistas son escogidas de la gran 
colección que posee la Empresa, 
i Pastora Imperio, en obsequio a la 
I beneficiada cantará y bailará lo mejor 
' de su repertorio. 
La gentil Mary y su inimitable com-
pañero Hugo, estrenan á segunda ho-
ra la escena tragico-córaica-lírica titu-
lada E n s a l a d a r u s a , y al final de cada 
tanda contarán nuevos duettos. 
También estrena la beneficiada cin-
co couplets á ^Cubita bella" escritos 
expresamente para esta noche. 
Desde ayer no había ni un palco y 
lunetas quedaban pocas. 
E l lleno esta noche en Actualidades 
será colosal. 
L a Mary lo merece. 
No es tan fácil como parece.— 
¿Queréis conocer en pocas palabras 
| el arte de agradar en el mundo y de 
dar gusto en la conversación? Os lo 
voy á decir. 
No habléis jamás de vosotros ni de 
vuestras cosas. 
Escuchad sin interrumpir jamás á 
los que hablan, aunque hablen de ellos 
mismos. 
Después de esto medid vuestras fuer-
zas para hablar y escoged tiempo y 
asunto. 
Escuchad á las sabios, y con ellos sed 
parcos en vuestras palabras. 
Hablad cesas serias con los hombres 
sensatos. 
Sed prudentes y sufridos con los ne-
cios. 
HaMad bagatelas con las mujeres de 
I buen humor. 
Ved solo en todos lo que haya en 
| ellos de bueno. 
Haced la vista gorda para sus defec-
L a educación intelectual y moral 
del niño, por Compayn. 
L a vida social en todas sus manifes-
taciones. E l ttrato social, por la Conde-
sa Tramar. I 
Disgustillos de la vida conyugal, 
por Badzae. 
E l hijo maldito, por idem. 
E l hogar de un soltero, por idem. 
51 contrato de matrimonio, por 
idem. 
Una hija de Eva, por idem. 
E l padre Goriot, por idem. 
Modesta Miñón, por idem. 
E l lirio del valle, por idem. 
César Broteau, por idem. 
Las marañas, por idem. 
K L DOMINGO 30 D E AGOSTO á T AS 9 
R. m. se efectuará, en la Iglesia de San F r a n -
cisco, la fiesta & el Pur í s imo Corazón de 
María: el sermOn estará & cargo del Rdo P 
Bernardo LopÉLtegul. 
I^a Camarera 
Iglesia de Santo Domingo 
E l domingo 30 del corriente se celebra-
rá en esta iglesia fiesta solemne en honor 
de Santa Rosa de Lima. Terciarla dominica 
Patrona de América ' 
A las 8 misa de comunión general oara 
las Terciarlas y demás devotas de U n gran 
Santa. A las 9 misa cantada á tres vocea 
con panegír ico que dirá el R. p F r JosA 
Farpon. ' 
M U I 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
Los teatros.— . 
En el Nacional, además de exhibirse 
nflimíficas vistas cinematográficas se 
ítrena la titulada Lm c o m e t a de G w -
¡lermita, película de gran duración 
U final de la primera tanda traba-
an los acróbatas hermanos Lester y I tos. 
1 dnettistas y bailarines excéntricos j Tened, en fin, presente que vivís en 
los Dohetys, en la segunda los malaba- j sociedad, no por vosotros sino para 
ristas JuggUng Johns y las aplaudidas ¡ complacer á los demás, 
bailarinas Creighton, y en la tercera 
1M músicos excéntricos hermanos 
Faust y los duettistas los Dohetys. 
En Payret se pondrá en escena es-
ta noche, á primera hora, la zarzuela 
de Villoch y Mauri, L a i n u n d a c i ó n de 
Oriente. _ 
En su desempeño toman parte to-
dos los artistas de la Compañía que 
capitanea el popular Regino López. 
Luce L a i n u n d a c i ó n de O r i e n t e cua-
tro decoraciones del inimitable escenó-
grafo señor Arias, que como todas las 
suvas. son magníficas. 
La segunda tanda se cubre con C i n e -
tnafógrafo Cubano, zarzuela también 
de Villoch y Mauri, que cada día gus-
ta más y más público irá á verla. 
Es la obra de la temporada. 
Mañana, función de moda. 
Noche de gala es la de hoy en el po-
pular Albisu. 
La funció es de moda y el programa 
trae una novedad. 
Consiste ésta en la r e p r i s e , á segun-
da hora, de la zarzuela L a c o r r í a de to-
ros, en cuyo desempeño toma parte 
principal la aclamada Julia Fons. 
Antes y después de L a c o r r í a de to-
ros, va L a c a r n e flaca,, por la Fons y 
Apaga y vamonos, por la simpática ti-
ple Moscat. 
En Martí, la novedad de la noche es 
el estreno de cuatro películas que la 
empresa acaba de recibir de la casa 
(fr Pathé, y la reaparición del popu-
lar artista Miguelete, con repertorio 
nuevo. 
También estrena dos couplets la her-
mosa y aplaudida coupletista L a n u e v a 
TaUí, que cuenta sus triunfos por no-
ches. 
Las simpáticas hermanos Beraza eje-
cutarán bonitos bailes. 
Del lunes al mártes llegará el afa-
mado duetto internacional Iris Andra-
ce, que, §egún se nos dice, es de lo me-
jor en su clase. 
y del bneefieio de la graciosa Mary 
Bruni que se anuncia para hoy en Ac-
tualidades nos ocupamos en gacetilla 
aparte. 
EJ ^-ang-li-nwi-latiriiparlísta.— 
Repárale por haz y por e n v é s 
> otra vez por envés y otra por haz; 
^r. Tf* ,ex,tranJerizante pertinaz 
P l ^'oma preferido es? 
•OvI1. •' d!ce bon iOTiT I^ego es francés . 
v-Zl, - .íitrn««1« '<>*• Ufe. . . ¡ Hombre falaz! 
!P . • ,M,te- añade el muy locuaz, 
¿ts francés, es latino. 6 es ing l é s? 
Ta L l * V1 en ^rie'?0 «n texto del de Cos; 
TB ^°nte9ta á f«lano y dice ool: 
^ ^UÍ,0 Kuelta un disparate 6 dos. 
Ent«n^0, es ya manía: es frenes í . 
Bah f̂ "l6 Pudiera sólo Dios, 
"abel estuvo en Asia. 6 está, aquí? 
Pranclaoo Rodrigue! María 
En la Parroquia, del Monaerrate— 
El sábado á las seis de la tarde se 
en la iglesia de Monserrate la 
Muelera ron la imagen de su Patrona 
^uestra Señora do Monserrate para 
anunciar las fiestas que han de eele-
warse en honor de tan excelsa Señora. 
oe dará principio á la Novena el do-
¡"íngo a las ocho y media de la raaña-
°a con misa de ministros, rezos y go-
l0s al fmal. 
tíoEl, lunf 7 del Próximo mes de Sep-
ñan n la*S siete y 'nedia de la ma-
i J T Lomunión general para los fie-
^ devotos de la Santísima Virgen, y 
Í W S 0 ^ ' á las siete' desPués del nto Rosario, se cantará una gran 
™ £ con orquesta, 
U martes 8 gran fiesta á las ocho y 
^la, con orquesta y sermón. 
^ el Centro de Dependientes.— 
iro n d^nin^0 se verificará en el C e n -
b»ilahle en(íie"íes ^ gran matilléé 
a Í ^ T 1 1 1 1 5 ^ Sección de Recreo y 
[no. se promete que esta fiesta 
A-JÜ- •̂ omo todas las ̂  o^ece esta 
p a c i ó n , espléndida. 
ocara una afamada orquesta. 
Pr inVn^\que 68 de socios' dará ^ncipio á la una. . 
^kry B n i n i . -
AetUa]idades será esta noche el pun-
• ye cita dr 
"^edad. 
Si no tenéis valor para observar esta 
conducta, si os repugna, dejad el cam-
po y retiraos. 
Las matinées de Payret.— 
A petición de gran número de dis-
tinguidas familias, se efectuará el do-
mingo una gran matinée en el elegante 
teatro de Payret. 
Tres zarzuelas de las que más éxito 
han obtenido serán puestas en escena 
por la Compañía del popular Regino 
López. 
Una de estas será de seguro C i n e m a -
t ó g r a f o C u b a n o , zarzuela que en las 
tres representaciones que lleva en este 
coliseo, han sido otros tantos llenos. 
Como ya hay muchos pedidos de lo-
calidades para esta matinée, nos pide 
nuestro amigo Ricardo Gras,, activo y 
amable representante de López, Vi-
lloch y Arias, anunciemos que desde 
hoy se pondrán á la venta y que las 
personas que hayan separado algunas, 
pasen á recogerlas antes de las cuatro 
de la tarde del sábado, pues después de 
esa hora se dispondrá de ellas. 
Conde de madera.— 
E l Conde de Luci, á quien la edad, el 
amor y la guerra habían estropeado de 
consuno, recibió un ayuda de cámara, 
del que necesitaba á cada instante, se-
gún sus muchas deformidades. L a pri-
mera noche le llamó para desnudarse, 
y lo primero que le mandó fué que le 
quitase la cabeMera: el criado obedeció 
y no extrañó que su almo quedase con 
una venerable calva.—Pon las manos, 
le dijo después el amo, y habiendo éste 
abierto los párpados dejó caer en ellas 
un ojo de cristal.—Limpialo. pónlo en 
aquel azafate y vuelve á acá.—Toma; 
y hete aquí que le dá dos sartas de 
dientes que sacó de su boca.—Ya el 
criado empezó á espantarse; pero esto 
no fué nada, cuando le dijo:—Tira de 
eso brazo. E l criado tiró de la manga, 
y se quedó con un brazo postizo, que 
no dejó de conturbarle. E l no podía ex-
plicarse cómo un hombre pudiera ma-
nejarse con tantas partes postizas: mas 
todo esto era nada.—Tira de esta pier-
na. Y a el criado no veía dónde estaba: 
obedeció y sucedió lo mismo que con el 
brazo. Bien notó el conde el espa-nto del 
buen criado, y para ver en lo que pa-
raba le dijo:—Aliora tira de la cabeza. 
— A esto el criado no pudo ya conte-
nerse, salió huyendo, y por todas par-
tes fué publicando que el Conde de L U -
CÍ estaba todo formado de madera bar-
nizada. 
L a nota final.— 
E l director de un manicomio enseña 
el establecimiento á uno de sus ami-
—Este •loco—le dice—es un ^ pobre 
diablo, que h-a perdido la razón por-
que amaba á una mujer que se casó 
con otro 'hombre. 
— i Y ese otro, que está más lejos 
y que parece que está furioso? 
—Ese es el otro que se casó con 
mujer á quien amaba el primero. 
D I A 28 D E AGOSTO 
Este mes está consagrado á la Asun-
ción de Nuestra Señora. 
E l Circular está en las Reparadoras. 
Santos Agustín, obispo, doctor y 
funefador; Moisés y Bibiano, confeso-
res. 
San Agustín, obispo y doctor de la 
Iglesia, en Africa; el cual convertido á 
la fe católica y bautizado por San Am-
brosio, la defendió con maravillosa 
constancia contra los herejes; y des-
pués de haber trabajado mucho por el 
¡ bien de la Iglesia, voló al cielo á gozar 
del eterno premio. 
San 'Moisés, confesor. Nació en Etio-
pía, y en su juventud observó una con-
ducta alborotada y turbulenta. Vuelto 
á la senda de la virtud, entró en un 
monasterio, y allí en fuerza de ayunos 
y penitencias extinguió los resabios que 
aiún conservaba de su mala conducta. 
Practicó la humildad como una de las 
virtudes más recomendadas por Nues-
tro Señor Jesuscrito. Se castigó ruda-
mente por espacio de cuarenta añoe, y 
descansó tranquilamente en el Señor el 
día 28 de Agosto, muriendo como los 
justos y siendo el ejemplo de todos los 
religiosos. 
F I E S T A S E L SABADO 
Misas solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—'Día 28.— Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de las 
Angustias, en San Felipe. 
E . P . D . 
l a Señora Paulina Valera 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir loa Sancos 
Sacramentos 
Y dispuesto su entierro pa-
ra boy á las cuatro de la tar-
de, sus hijos, hijos políticos, 
sobrino y amigo que sus-
criben, suplicau á las per-
sonas de su amistad enco-
mienden su alma á Dios y 
se sirvan concurrir á la casa 
mortuoria, calle E , (Baños) 
para desde allí acompañar 
el cadáver al Cementerio de 
Colón, por cuyo motivo siem-
pre le estarán reconocidos. 
Vedado Agosto 28 de 1908. 
JeBÓa. B.—Paulina, Josefina, Lui-
sa María y Margarita Gálvez y V a -
lera—Carmen E c h e m e n d í a de Gál-
vez—José Guerrero — Ledo. Jul ián 
J . Silveira—Dr. R. Gutiérrez Leo. 
12174 1-23 
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
D E l í y 21 E N S E Ñ A NSA 
d i r i g i d o p o r P a d r e s A g r u a t i n o s d e l a A m é r i c a d e l X o r t e . 
P L A Z A D E L C R I S T O . 
A ^ A Ü T A D O 10o6. T E L E F O N O 1071. 
E l objeto de este plantel de educación no se circunscribe-á ilustrar la inteligencia de 
los alumnoa con sálidos ooDocimienux científ icos 7 dominio completo dei idioma ingién, 
sino que se extiende á formar su corazón, BUS costumbres y carácter armonizando con to-
das estas Tenujas las del oonyeniente desarrollo del organismo. Por lo qu9 se refiere á la 
educación científica la Corporación es tá resuelta á que cont inúe siendo elevada y sólida 
y conlorme en todo coa las exigencias de la pedagog ía moderna. Para atender al desa-
rrollo físico de los alumnos cuenta el Coiegio con amplio y completo salón de gimnasia. 
Hay departamento especial para los niños de 6, 7 y 8 años. 
Se admiten alumnos externos y medio aenvionistas. L a apertura de curso tendrá lu-
gar el día 7 de Septiembre. E l idioma oficial ¿el Colegio, es el inglés; para la enseñanza 
del castellano tiene el colegio reputados Prolesores eápaño'es. 
LA ensefianza que se da en el Colegio comprende los Estudios elementales, la Carre-
ra de Lomereio y el Curso preparatorio para la Escuela de Ingeniería , y se pone «.-srecial 
esmero en la e x o l i c a c i ó n de las Matemáticas , base fundamearal de las carreras de Inge-
niería y Comercio. 
A fin de que el Colegio resulte beneficioso aun oara aquellos jóvenes que durante el 
ma tienet: que dedicarle al trabajo ó no se hallen en condiciones de poder asistir á laa 
¿rrK; i??w^T^?,e.resr!a,meDto' « ^ d e e l 1» de Octubre se establecerá también una E 3 -
CUÜLA. « U C T U B N A en la cual se expl icarán Inglés y Caatellano: e^tonografía y U o -
mercio en amboS idiomas. » e J 
Pídase e l prospecto. 13163 15-27 Ag 
C O L E G I O « E L N I Ñ O D E B E L E N " 
de l í y 2? Enseñanza, Kstudios de Comercio, Mecanografía, Idiomas, 
clases de adorno, preparación de Maestros. 
DIRECTOR; FRáNCiSCO L A R E O Y F E R N A N D E Z . 
Profesor titular de Escuelas Normales ó de Maestros. 
A m i s t a d 8 3 , e n t r e S a n J o s é y B a r c e l o n a . 
Enseñanza racional, razonada demostrada y eminentemente práct ica. 
Se admiten pupilos, medio pupilos, tercio pupilos y externos. 
Precios módicos.—Se da T í t u l o d e T e n e d o r d e L » l b r o « 
12608 »it t s V 
ASOCIACION PONTIFICIA 
D E L A 
A D O R A C I O N K E P A J R A D O R A 
E l domingo próx imo día 30 de mes actual 
tendrá lugar en horas de 5 & 6 de la tarde 
en la Capilla de Religiosas Reparadoras 
(Cerro 551) donde es tá establecida la Aso-
claclfln Pontificia la proces ión del Sant í s imo 
Sacramento que termina con la reserva. 
E l elocuente orador sagrado Pbro. Santia-
go Garrote Amigó , predicará en tan solem-
ne acto. 
De orden del Sr. Director Diocesano* se 
pone en conocimiento de los Sres. Asociados. 
Habana, Agosto 27 de 1908. 
Jeaüs Oliva 
Secretarlo de la Asociación. 
13162 3-28 
I á r r o q d i a d e m o n s e r r a t T 
E l sábado 29 del presente á las 6 de | 
al tarde se Izará en esta Iglesia la ban- • 
dera con la Imágen de su Patrona Núes- | 
tra Señora de Monserrate para anunciar 
Uia fiestas que han de celebrarse en honor 
de tan excelsa Señora. 
Se dará principio á la Novena el do- | 
mingo 31 á las 8 y media de la mañana 
con misa de ministros, rezos y gozos al 
final. 
E l lunes 7 del vrózimo mes de Septiem-
bre á las 7 y media de la mañana. Co-
munión general para los fieles devotos 
de la Santísima Virgen, y el mismo día 
á las 7 de la noche después del Santo 
Rosario, se cantará una gran Salve con 
orquesta. 
E l martes 8 la gran fiesta á las 8 y 
media con orquesta y sermón. 
Se suplica á los fieles la asistencia á tan 
solemnes cultos. 
13143 11-27 
E . P . D . 
E L SEÑOR 
D. Agustín Ramos Almejda 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro pa-
ra Jas cuatro de !a tarde del 
día de hoy, su viuda, hija, 
hermanos, sobrinos y ami-
gos inviten á las personas 
de su amistad para que se 
sirvan concurrir á la casa 
i mortuoria, Galiano 54, para 
acompañar su cadáver al Ce-
menterio de COÍÓQ, á cuyo 
favor vivirán eternamente 
agradecidos. 
Habana Agosto 28 de 1908. 
Dolores Pbnce, viuda de R. A l -
meyda—Esperanza R. Almeyda y 
Ponce—Dolores y José R. Almeyda 
José, Enrique y OÍ car Babé—Ra-
fael, Manuel y Mario R almeyda— 
Manuel Oómez Petit—Manuel Knri-
que Gómez— Ricardo Ponce—Ma-
nuel y Alberto Vi l la lón—Antonio 
Rty l ing—José R. Almeyda—Manuel 
Uraude—Fausto lalda^ano—Clau-
dio Lóseos—tímeterio Urofi». 
13173 1-28 
Colegio ' 'La Inniacnlada" 
Dirigido por las Hijas de la Caridad. 
Este Coleg-io situado en la calle Ancha del 
Norte 259 frente al parque de Maceo abri-
rá el mifvo curso el día 3 del próximo mes 
1 de Septlembr». 
Ofrece & los padres de familia un vasto 
y bien ventilado establecimiento para la 
' educación de sus hijas. Se admiten pupi-
1 las y medio pupilas, además hay una clase 
externa con la entrada por la indicada calle. 
Hay dos clases externas para n iñas blan-
cas y de color enteramente indepndientes 
de las anteriores con la entrada por la 
i ralle de Animas & donde dá el fondo de este 
Col^pfo. 
18015 <.26 
E s c u e l a s P i a s de l a H a b a n a 
San Rafael n. 50 
E l día 7 de Septiembre empezará el nuevo 
curso. 
Se admiten alumnos de primera enseñan-
za, clase preparatoria y comercio. 
12994 28-26Ag 
M O O í i i M U S Í S 
D E 
G U A N A B A C O A 
Los Rdos. PP. Escolapios de Guanabcoa, 
deseosos de continuar ejerciendo su mlslOn 
civilizadora, de la que tan Opimos frutos 
ha reportado hasta la fecha al pueblo Cuba-
no, por la esmerada instrucción y sólida edu-
1 caclón que dan á los niños; ponen en conool-
| miento del público, que el dfa 26 de Sep-
j tlembre abren de nuevo sus clases para 
• alumnos de Primera y Segunda E n s e ñ a n z a y 
' carrera Comercial. 
I E n dicho Coleg-io se admiten alumnos I n -
i temos, Encomendados y Externos, en las 
• mismas condiciones de Reglamento. 
I c- 2863 26-21Ag 
C O L E G I O D E B E L E N . 
H A B A N A . 
E l día 9 de Septiembre se inaugurarán 
i las clases del curso 1908 á 1909. Loo alum-
| nos Internos deben ingresar en el Colegio 
, eh rtfa 8 á las 8 p. m. ; los semi-internos 
! y los externos vendrán el d í a 9 á las 7 
| y media a. m. E i tiempo más conveniente 
| para la inscripción de los niños en este 
I Colegio es desde el 1 al 8 de Septiembre; á 
! los alumnos ya Inscriptos en el año ante-
rior lea conviene anunciar en ese misino 
tiempo su permanencia para no exponerse á 
que el Colegio disponga de su número. 
E día 1 de Septiembre se abren las aulas 
que el Colegio sostiene en Belén, entrada 
por Luz, por medio de los Hermanos Cr i s -
tianos; de esas aulas dos son gratuitas de-
j dicadas por el Colegio á los hijos de fami-
lias pobres; y en tres algo m á s superiores 
cada niño pagará sólo tres pesos plata al 
mes; las Inscripciones se hacen en la porte-
ría del Colegio. 
A . M. D . G . 
C. 289» l« -aBAg 
C O L E G I O M" L U I S A D O L Z 
Avenida de Martí. 64. Reanudará sus ta-
reas el segundo lunes de Septiembre. 
12919 6-26 
y o f i c i o s . 
A LOS Q U E F A B R I C A N MOSAICOS F R A N -
ceses superiores á todos los conocidos; v é a -
86 el Pls0 do la l ibrería de Rlcoy, Obispo 86, 
4-27 
P A U U i V O N A & A N J O F E R R E R 
Arquitecto ContraUsta en general 
Recibe órdenes en el edificio Lorlenta. 
A M A R G U R A número 11 y 18. 
78-5J1. 
P A R A - R A Y O S 
•«E"xifor?n,a'JDecano Electricista, cons tra»-
ni'Ll *8t^ «d?r da Paro-rayos sistema mo-
derno, á edificios, polvorines, torres, panteo-
SeILy* buques, garantizando su ins ta lac ión 
y materiales.—Reparaclcnes de los mismos, 
svendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión de t im-
bres e léctr icos . Cuadros Indicadores, tutea 
acúst icos , l íneas t e l e fón icas por toda la Is l» 
Keparaciones de toda clase de a p l a t e s del 
ramo e.éctrtco. Se garantizan todos los tra-
^ " « « T . C a l l e ^ n de Espada núm. 12 
^ 2689 1 A g . 
mmmi mmm 
PHmTT7LT«n í £ E S T R E L L A , de MR. JOA^ 
CHIN RIBO, para teñir el pelo. E s la mejor 
de todas las conocidas. De venta en drogue-
rías, boticas y sederías . 
}"076 8-27 
la 
nuestra más distinguida 
ÍL1™,'.- la Sentil italianita, ce-
^ su beneficio. 
Libros nuevos acabados de llegar á 
"L/a Moderna Poesía:" 
lia princesa Flora, por A. Dornas. 
E l Orosoopo, por idem. 
E l tulipán negro, por idem. 
L a mano del muerto, por idem. 
Recuerdos de Antoni, por idem. 
Silvandira, por idem. 
E l collar de la Reina, por idem. 
Angel Pitou, por idem. 
E l narrador de cuentos, por idem. 
Los Soiardos, por Idem. 
Memorias de un médico, por idem. 
L a reina Margariía. por idem. 
E l testamento del señor Ch-auvelin, 
por idem. 
L a condesa Oharuy, por idem. 
Los mediéis, por idem. 
L a dama de las camelias, por idem. 
L a vida á 'os viente años, por idem. 
Dr. Servans, por idem. 
Aventura de cuatro mujeres, por 
idem. 
P R I M I T I V A R E A L Y MUY I L U S -
T R E A R C H I O O F R A D I A D E MA-
R I A SANTISIMA D E LOS 
D E S A M P A K A D O S 
Entre los varios Privilegios Espiri-
tuales é Indulgencias concedidas be-
nignamente .por Su Santidad el Papa 
Pío X á esta Ilustre Archicofradía, se 
cuenta la mu}- estirajada de BENDI-
CION P A P A L I N A R T I C U L O MOR-
TIS . en favor de todos y cada uno es-
pecialmente de los Hermaaios que per-
tenecen á esta Corporación. Y descan-
do la Junta Directiva comunicar gra-
cia tan estimada, en forma que nuejor 
respondiese á los flnes que se propo-
ne, de que no pueda ser olvidada ni 
por los señores Hermanos, ni por sus 
familiares en favor de ellos cuando 
lleguen los momentos de aprovechar 
una gracia tan extraordinaria, orde-
nó la confección de artísticos Diplo-
mas, en tharmonía con la severidad del 
asunto que expresan y muy apropia-
dos para ser coloeados en sus respec-
tivos marcos. Estando ya en poder de 
la Corporación esos Diplomas y encon-
trándose oasi en su final la expedición 
y habilitación de los mismos, que fué 
encomendada á esta Mayordomía, me 
comiplazco en haoer público que con 
esta fecha se entreiga en la Oficina de 
Correos para su distribución la pri-
mer partida de Diplomas que com-
prende á los señores Hermanos cuyos 
apellidos comienzan con las letras A 
y B y se continuará la distribución en 
igual forma por orden de letras, cal-
culando esta Mayordomía en atención 
al crecido número de asociados que 
Acosta número 2d, entre Cuba y San Igna-
cio. E n s e ñ a n z a Primarla, Elemental y Su-
perior. 
E l día primero de Septiembre reanudará, 
sus clases este Colegio. 
Clases nocturnas para adultos de 7 á 9 
de la noche. 
13138 13-28Ag 
COLEfilO " C E R Y A H T E S " 
1? y 2í enseñanza-Comercio é Idiomas 
C O N S U L A D O Y T R O C A D E R O . 
Frente & Prado. 
13148 26-28 Ag 
" C o l e g i o F r a n c é s " 
O B I S P O núm. 5<>. Habana 
y L I N E A 14:«, Vedado 
Director»: Mademoiselle Leonie Olivier, 
Offleier d' A c a d é m i e . 
Se abren los cursos el próximo día 
2 de Septiembre. 
12861 15-21 Ag 
C O L E G I O W E S T M I N S T E R 
P A R A N I Ñ A S Y S I Ñ O R I T A S 
A n i m o s n , 1 0 3 , a l t o s , 
H A B A N A . 
Este nuevo establecimiento de edu-
cación se abrirá el día 1 4 d e S e p -
t i e m b r e d e 1 9 0 H . 
Se halla sitoivdo en la calle de A n i -
mas 193, altos. 
E l edificio renne todas las condicio-
nes necesarias para el fin propuesto. 
E l Colegio será dirigido por las infras-
critas con la colaboración de profeso-
res competentes. Se admitirán alnm-
nas internas, medio internas y exter-
nas. Cursos en inglés y castellano. 
Pídanse informes y prospectos del 
C O L E G I O . 
I>irctora: Martha Bell Hnnter. 
Annie A. Huuter. 
A G E N C I A D E C O L E G I O S 
Dep. 7, Banco de Nueva Kscocia. 
E E F E R E N C I ^ S 
Kev. J .M ilion Green I>. D. , Salud 40 
E . G . Vanghan, Pre. Banco Nacional 
W. H . Morales, Secretario, 
Banco Nacional. 
c2912 .3-?8 
J H S . 
C O L E G I O D E S E Ñ O R I T A S 
Dirigido por las líeligio.sas del Apos-
tolado del S. Corazón de Jesús 
Plaza de Draerones 
esquina á Escobar 
E l día 7 de Septiembre comenzará, el cur-
so de 1908 4 109. Se reciben pupilas, se-nl-
pupilas y ext'v.ias. 
8e dan clases de Inglés, piaco, dibujo y 
especialidad en toda clase de costuras y oor-
dadiM. 
A. M. D. O. 
123g9 15-512Ag 
S E C O M P R A 
Un solar de 12 á 15 metros de frente por 
35 & 40 de fondo desde Boascoafn fi. Infantaj 
se prefiere con edificio en mal estado. I n -
formes Obispo 66. Te lé fono 649. 
12909 8-23 
E N T R E 15 y 20,000 pesos S E D E S E A COM-
prar una casa de dos pisos, tres huecos & 
la calle y que esté situada en la acera de la 
brisa; no se quiere en los barrios extramos 
ni se trata con corredores Dirigirse por es-
^ I V i / J - M- Parés' San Ignacio 21 A l m a c é n 
12°87 8-2S 
S E COMPRA UNA C A J A G R A N D E DEJ 
doble puerta para caudales en Obispo y San 
Ignacio. Cambio, L a Reguladora. 
1279« 15-20Ag 
A g e n c i a L a I a de A g u i a r 
Faci l i ta cuantos dependientes y emplea-
dos necesite el Comercio para cualquier 
giro y punto de la Isla, toda clase de ser-
vicio domést ico y trabajadores. O^Rellly l í 
Teléfono 450. J . Alfonso y Vlllaverde 
12124 26-7Ag 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S U -
lar de mediana edad, formal y aseada en los 
atos del café E l Escorial , calle de O'Rellly. 
esquina 4 Mercaderes. Presentarse de las 
diez de la mafiana en adelante 
13157 4.28 
J H S . 
C O L E G I O D E S E Ñ O R I T A S 
Dirigido por las Kelifiosas del Apos-
tolado del S. Corazón de Jcsdg 
E l día siete de Septiembre dar4n comien-
zo las clases en este Colegio. Se admiten »e-
iii.pvipil*!-; y externas. 
Ademas de las s i g n a t u r a s del curso, so 
dar4n clases de Mflslca, Pintura, Dibujo, 
Mecanografísi, Inglés , Encajes y toda < la-
se do labores. 
Quinui de San Antonio, Real 140. María-
nao. 
A. M. D. a. 
12390 15-12Ag 
C O L E G I O " E S T H E R " 
Para nlftas y señoritas . Apertura de curso 
i el 7 de Septiembre. Horaa de clase de 7.45 
dentro de un m^s, a contar de la pre- 4 11 a. m. y de 12 4 s p m.. 
• Colegio "Mater Admirabllis' 
G E N E R A L L E E 3 J , Q U E M A D O S 
Encursal de este colejio Línea 83, Vedado. 
INTERNOS Y EXTERNOS. 
Directora: Leonor M Í Diag-o. 
12261 26-11 ag 
E l Colesrio de Nifias 
Se ha trasladado a l número 118 de ¡a 
Calzada de la Reina. E l nuevo curso escolar 
comienza el 7 de septiembre. So admiten pu-
pilas, medio y tercio pupilas y externas. Se 
facilitan proupectos. Durante el verano en-
víese la correspondencia 4 16 Eas t 28th 
St. New York City. Informan en la Habana 
en Monte 87. 10068 6e-28Jn 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para criada de manos con m a g n í -
¡ ficas referencias. Apodaca 38 de 12 4 4. 
I8H6 4.28 
SE" S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A PARA, 
una niftita. Ha de ser fina y si es posible 
que entienda un poco el ing lé s . Aguiar 72 
altoa L?íi4 4-28 
UNA C R I A N D E R A PE~NINSÜLAR D E S E A 
colocarse 4 leche entera, de dos meses: tiene 
su nifia que se puede ver y quien la reco-
miende Genios número 3. 
13161 •*-28 
A G E N T E S : SI D E S E A N USTEDEíT QA^ 
narse algunos dollars diarios, en negocios de 
utilidad práctica, pre sén tense en San Nico-
lás 9^ 13168 ¿ 4-28 
S E S O L I C I T A Ü N C R A D O D E M A N O ^ f 
una criada también de mano. Sueldo el pri-
mero cuatro centenes y 4 la segunda tres 
lulses y ropa limpia. Quemados de Marianao 
General Lee 21. 13127 4-28 
M a r i a n o S e d ó 
Desea saber el paradero de Carmen Sa-
vedra, natural de San Antol ín (Asturias) 
Campanario número 232, 13123 4-28 
UNA " J O V E N P E N I N S U L A R DESÉAT CO^ 
locarse de criada de manos, manejadora 6 
de apre'diz adelantada de costurera. Tiene 
quien responda por ella. Hospital número 28. 
18121 4-28 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos manejadora: 
tiene referencias. San Rafael 139 y medio 
18159 4-28 
S E D E S E A S A B E R D É D. J O S E O T E R O 
y Gancedo. Si pst4 en la Habana puede 
presentarse en la calle de Obrapía número 
36. segundo piso, donde tiene un pariente 
que desea verlo. Bernardo Ganccdbo 
13160 4-28 
Q O C I M E R A 
Se solicita en Avenida Estrada Palma nú-
mero 15, con referencias. 
13146 4-28 
L I B R O S £ L V P R E S O S 
senté foc-ha. habrá quedando totalmen 
te terminada. Si transcurrido el mes 
de Septiemíbre no re«cibi'ese algún se-
ñor Hermano el 'IMploma que le co-
rresponde, tendrá la bondad de solici-
tarlo en esta Mavordomía. calle de 
V I R T U D E S NUMERO 86, ESQUINA 
A CAMPANARIO, en la seguridad de 
ser atendido.—Hafoana 26 de Agosto 
de 1908. 
Nicanor S. Troncóse. 
Mayord-omo. 
(22906 4-26 
Se admiten alumnas internas, medio In-
ternas y extemas, Hay adem4s una clase 
especial para nifios menores de 10 aftos. 
' Se facilitan prospectos en Obispo 39. altos 
del Colegio. — Ñola. Clase diarla de Inglés . 
13119 26-27Ag 
S E DAN L E C C I O N E S D E E N C A J E C A -
tal4n. fbolillos'), pintura y toda clase de 
bordado. 4 precios económicos . San Miguel 
120. altoa. 18009 8-26 
IHSTITCC10N F R A N C E S A -
UNA P E N I N S U L A R J O V E N Y SANA, 
aclimatada, se colora de criandera 4 media 
A leche entera, do un mes: tiene quien la 
garantice y su niño que se puede ver. C a -
lle F esquina á 19. Vedado. 
13142 4-28 _ 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
mmmmmmm̂_ I se con una corta familia, de moralidad; sn-
• be algo de costura, no quiere mandados 4 
i la calle no siendo para acompañar alguna 
¡ señora. Puerta Cerrada 23. Habana. 
I 13141 4-28 
A M A R G U R A No. 33 
Directoras: Melles. Martinon. 
A LOS P R O P I E T A R I O S . T A L O N E S D E 
recibos para alquileres de casas y habitacio-
nes, con tablas de alquileres liquidados, cada 
talón de 60 recibos Impresos en papel su-
perior una peseta y seis por un peso. Cartas 
de ftanza, recibos para meses en fondo, rótu-
los para alquilar casas y habitaciones. De 
venta en Obispo 86, l ibrería. 
1301» » 4-26 
E l secreto d e l p o d e r 
Por medio de erte va l io s í s imo libro, con-
s e g u í a n grandes cosas en la vida, respec-
to 4 negocios, amores, salud, matrimonios 
i desavenidos, etc. Jam4s lnvertir4 usted me-
! jor su dinero. $1 americano. También se en-
Eeanudarán ÍÍVÍ clases el d í a U de Septiembre , v ía por correo. Direcc ión: L Escudero San 
13046 15-28Ag | Lázaro námero 360. 
UNA M U C H A C H A e s p a ñ o l a D E S E A KÑ-
contrar colocación en casa de moralidad pa-
ra limpieza de habitaciones en corta familia: 
entiende de costura, sahe cumplir con su 
deber y tiene quien la garantice. San Ig-
nacio número 25, altos. 
18140 4-28 
J A R D I N E R O : S E O F R E C E UNO CON L A S 
mejores referencias para una casa particu-
lar. E n Diarla y Suárez. S. Ambrosio. dar4n 
razón. . 13131 4-28 
SE S O L I C I T A UN1ÍRÍADO DE'IKAÑO D É ^ 
cente y que sepa bien el servicio de mesa 
y cumpla bien su ob l igac ión , en. la misma 
se desea una criada decente para la l im-
pie?^ de tres habitaciones y que sepa coser 
4 mino y 4 máquina y traiga referencia de 
If. r,««a en que ha estado. Informe calle 15 
US33 15-2lAg | ert^V B y C. Vedado 13128 4-28 
1 0 DIARIO DE LA MARINA—Edicióz ríe la mañana.—Agosto 28 de 1908 
N O V E L A S C O R T A S . 
C U E N T O M O N T A Ñ E S . 
J X J A IKT-
Juan Veleta era de nacimiento tan 
Juan como Veleta, pues ni a buenote é 
infeliz le ganaba nadie ni tampoco á 
voluble y caprichoso; su escasa ins-
true.ción, que no llegaba a las cuatro 
primeras letras, pues se reducía á la 
¡ a a a! muy pronunciada, que con la 
boeaza bierta solía modular al ver al-
go que eñ su estrecho caletre no cabía, 
y á la primera regla cuando sumaba 
inconsciente y bobalicón una simple-
za más al ya muy crecido número que 
en sus 22 años llevaba amontonadas 
sobre sus amplios y fornidos hombros 
de atleta, be reflejaba constantemente 
en sus actos semi-salvajes, semi-herói-
cos. Pero eso sí, á buen mozo y gua-
pote y rollizo y sano, no había en la 
comarca gañán que le igualase. 
No era extraño, pues, que las mozas, 
entre las que se contaba la maestra del 
lugar, vejestoria y pispireta se deva-
naran los sesos, buscando el modo de 
despertar aquel entendimiento obtuso 
en cuestión de amores, á más de serlo 
también en todas las cuestiones • 
Pero todo en este mundo tiene cau-
sa, todo sucede por el magnetismo que 
una cosa ejerce sobre otra cosa y no 
hay tonto sin causa ni listeza, ni hay 
triste ni airado sin algo de simpleza 
ni debilidades inocentes. Así que nues-
tro Juan en los variantes de su ape-
llido, crecía como crecen los hongos, 
sin que ser alguno pudiese imaginar, 
que bajo aquella frente cejijunta y 
díscola bullesen pensamientos coordi-
nados, límpidos, elevados y poéticos; 
los hombres se mofaban de sus simple-
zas con dejos de envidia mal oculta 
por las preferentes miradas de las mo-
zas, que entre todos se filtraban has-
ta posarse en aquel simple gigantón 
de carnes blancas y redondeces varoni-
les, dignas de Apolo. 
Nuestro Juan crecía, al parecer in-
conmovible, pero allá en su corazón, 
gérmen hermoso de pasión sublime to-
maba forma y cuerpo, invadía su cere-
bro, llenaba su mente de risueñas pers-
pectivas, de encantas castos y subli-
mes; Juan amaba, amaba con la impe-
tuosidad dúctil del esclavo, con la fé 
del cenobita, con la grandeza de un 
dios mitológico. Juan amaba ; toda su 
existencia se condensaba en un nom-
bre, en un ser, en un ángel hermano, 
en una rapaza fresca y pura como un 
lirio, bella como una Diana, rodeada 
de frondas y de gasas. Amaba el po-
bre Juan v ni aún él mismo lo sabía, 
¡ tan simple era! 
La naturaleza misma para recrear-
j se á veces en producir fenómenos psi-
cológicos, en reproducir los colores más 
variados en el idealismo humano y por 
este misterioso y complicado reflejo 
de la ley de los espíritus, en que bajo 
el más tosco ropaje, bajo la envoltura 
más prosáica, se desarrollan los más 
delicados sensibilismcs, nuestro Juan, 
todo simpleza en el exterior, todo sim-
pleza en el interior, poseía en gran ca-
lidad el sentido de la delicadeza, en f i -
bras sensibilíáims desarrolladas, aun-
que oprimido por la tosca corteza de 
una incultura total; y aquel su amor 
único y no discernido, intangible, pero 
verdadera personificación de su alma, 
componía y perfilaba la real esencia 
de su ser; el amor, he ahí la única no-
ción positiva que Juan poseía sin sa-
berlo. El si sabía, ¡ no había de saber-
lo ! que al lado de Maruja, la sin par 
pastora de las breñas empinadas, su 
corazón regulaba mejor sus latidos, 
que su frente se despejaba, que su al-
ma se extremecía y en tonces su mente 
discurría: un mundo de ilusiones po-
blaba aquella imaginación con vigoro-
so idealismo y en sus labios brotaba 
una sonrisa dulce, en tanto que sus 
ojos, con languidez amante, contempla-
ban aquel único ser, que le sabía 0011̂ -
pronder, que le hablaba el único len-
guaje, que en su alma imprimía ecos 
de espiritual melodía.,. 
JÓSE MARIA MENEZA. 
T O D / ^ P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
6 que tengxn medios de vida pue-
den casarse .''ígs.lmente, escribien-
do con sello, muy formal y conflden-
cialmente al Sr. ROBLES. Aparta-
do 1014 de correos, habana. — Hay 
señor i tas y Viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral. — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aún 
ira los ín t imos familiares y ami-
13139 
ayuuai a JU umpieza. oí no es casa d» for 
malidad que no se presente. I n f o r m a r á n en 
4-25 Cerro 543. 12957 
.TARmNETíO Y A Y U D A N T E QUE H A N 
trabajado en la casa más conocida d i i a 
Habana se ofrecen paia donde c /nvensa v 
- - H ü 1 L _ 4 - 2 5 
COCANB RO ̂ D E S E A T 0 L 0 C 7 R S E - E X F^T tabl*>cimiento r, rarticular Angeles IV M , ^ blerfa. 12937 ^ugeieb 13 Mue-
DESEA COLOCARSE UNA JOV 
pafiola de criada de manos 6 mai . 
tiene buenas referencias de las casas donde j _ 
ha servido. D a r á n informes en Glor ia 129. | DESEA COLGCA »SJSJ f x A C - ^ i v r v T ñ R 
1 7 y H . — V E D A D O 
Se vende muy barato un solar de esquina 
Informes. Enr ique Ga lán , A g u i a r 94 T r - i ' 
to directo. 13020 8-26 
B A R R I O D E COLON, V K X D O 1 CAS/TMO" 
derna, 2 ventanas, 4 cuartos hermosos, bajos 
2]4 altos, saleta á la brisa y bien si tuada 
Figaro la , San Ignacio 24, de 2 á 5 
13036 ' 4. ,6 
V E D A D O 
Se vende la casa Linea 65 entre A 
y Paseo con 5 buenos cuartos, b a ñ o . 2 ino-
doros, cuarto para criado. Puede verse de 
9 a. m . - á 2 p . m . Tra to directo. 
12926 R-os 
13111 -«-Partado 10;^ CIi 
" " G A N G A D É ^ O T I ^ - I ^ - - - ^ 
nes se vende un pianí . 0 EíT 
caoba, con canaelabros ^ l * ^ 
negocio para el que uT doble«7 
piano para toda la v i ^ e("- ite 
13053 a %lda. Ten.. 
13000 4-26 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E MANOS a _ ™ - _ _ izyra 4.35 
que sepa su obligaclfin. Sueldo tres centenes i UN COC1NERQ D E LA UA^ZA n . ^ »T OR 
Manrique 105. 13004 4-26 ; d'<pea cc.octuse en ca*a DartioVÍiír• 
- U N A B U E N A COGlNgRA P B N I N g ü t t A * b!en f"U 0f 'r io y tiene 
desea colocarse en 
par t icular . Tiene buenas 
quisjflor númer^) ^9. 
UÑA COCINERA P E N I N S U L A R ^ D E S E A 
colocarse en casa de fami l ia 6 dr> comercio: 
tiene quien responda por ella. Neptuno n ú -
mero 58. 13002 4-26 
P A R A S I R V I E N T E - E N F A R M A C Í A SO-
l i c i t a colocarse un peninsular p r á c t i c o en ese 
ramo. T a m b i é n se coloca para servir en 
casa par t i cu la r 6 de comercio. I n f o r m a r á n 
en el laborator io de Johnson, San Ignacio 
n ú m e r o 12. 13006 4-26 
JÜK  ±'tl.íM: ¡5UiJ.n.« TV,.«rifo n ñ m p r n 99 ««T']611 -l0 rc''r,m'er.f'o. 
tableclmiento 6 casa ^ i / ^ í 0 número 22. carnicería, informarán. referencias. I n -
13003 4-26 
I -
DESEA COLOCARSE P A R A I S T A r C I U ~ 
dad 6 r a r a el campo, un cocinero de la 
raza de color que entiende bien su oílcio. 
Von te numfro 25. 12977 4-25 
¡ i S ^ i n Í j S ^ ^ ^ ^ E T > T A Ñ A E D A D 
desea colocar9e de cocinera en casa p a r t i -
cular, de comercio ft s a s t r e r í a : t iene buenas 
referencias de las casas en donde ha t r a -
bajado y sabe cumpl i r ron su o b l i g a c i ó n . 
A m a r g u r a n ú m e r o 94, Vicenta 
_1_2_931 4-25 
P A R A E L CAMPO 6 L A C A P I T A L DESEA 
F A K M A C Í A 
se vende una en la Habana 6 se admite un 
; socio, porque su d u e ñ o tiene ot ro negocio 
que atender: buena barriada. I n f o r m a L icen-
ciado Montejo, San L á z a r o 148, de 11 y media 
á 12 y media y desde las 6 p . m . en adelante 
• i p W 8-25_ 
SE V E N D E POR NO PODERLO A T E N -
d f r su d u e ñ o un puesto de f rutas en buen 
punto, bien sur t ido y con buena venta dia-
I r ia . I n f o r m a r á n Cuarteles 17. 
, Se vende en J400 l ib re de gravamen y t l -
I tulos de propiedad legales, un raagnírtco so-
| l a r de esquina en la Calzada Real de la 
i Playa de Marianao. Punto Inmejorable ; la 
t u n e r í a de Vento le pasa por su frente. Su 
dut ño Amis tad 62. 12983 4-26 
b E N L A « ^ ' ^ Í S * 
b a ñ a 108 se realizan ¡«l EF 
gran casa de mo^aa T I **' 
S e ñ o r a s desde DOS Desm 1̂*11 
t enc ia ' en flores nlmrio en 
108 er.tre Obrap a > ^ * 
12997 «» j i-ampa 
Hav juegos de cuarto -
zas sueltas, m á s barat(. e c,,m,».i 
l idad en Juegos de c u a r ^ 0 
* u . t o del comprado? " T V ; «n 
Neptun j y san Miguel . T^6 
12985 
B A R B E R O S 
n fina €im« 
DESEA COLOCARSE UN C O C I N E R O E S - colocarse un maestro ro^nero r i n . ^ t V ^ , 
p a ñ o l de mediana edad, en casa de comer- ninsular que ha trabajado en ambas nárVe 
cío 6 pa r t i cu la r : tiene buenas referencias de — 
las casas en que ha trabajado. Empedrado 
n ú m e r o 45. 13008 4-2'í 
en dist intas capas 
forman A g u i l a 139. 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANO 
que sepa cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . San 
L á z a r o 117. 13013 4-26 
partes 
Tiene referencias. I n -
12921 : 4-25 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A rOUOCARSE 
de criada de manos 6 manejadora? tiene 




SOLICITADORES. HACEMOS E X C E L E N -
tes proposiciones para los agentes que de-
muestren ap t i t ud para dis t intos negocios. 
Informes en San Nico lás 94. 
13167 4-28 
SE SOLICITA UNA COCINERA P A R A I R 
á Santa M a r í a del Rosarlo un m é s y des-
p u é s quedar en J e s ú s del Monte cocinando. 
In fo rman J e s ú s del Monte 380 d e s p u é s de 
las nueve. Wáí ' 4-2-8 — 
"""DESEA COLOCARSE U N M A T R I M O N I O 
peninsular : los dos saben de cocina y ha-
cer todo lo que-hay que hacer en una casa, 
en la Habana ó bien fuera. D a r á n r a z ó n 
Indus t r i a n ú m e r o 4, altos 
13153 4:28 _ 
U N A JOVEN PENINSULAR DESEA Co-
locarse de manejadora ó para l impieza de 
cuartos: tiene referencias de las casas en 
donde ha servido y no tiene inconveniente 
en i r al campo. Indus t r i a n ú m e r o 134. sas-
t r e r í a . 13150 4-28 
mwmm o í w i 
Se necesita una persona de reconocida 
competencia para d e s e m p e ñ a r este puesto. 
D i r i g i r s e por escrito a c o m p a ñ a n d o referen-
cias satisfactorias a l Apartado 929. 
13145 4-28 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
peninsular: sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n 
v tiene quien la garantice. I n f o r m a r á n Nep-
tuno 175 de 9 de la m a ñ a n a á 5 de la tarde. 
13062 4-27 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N PE-
ninsular para l impieza de cuartos en una ca-
sa de confianza: sabe coser á mano y á m á -
quina y tiene quien responda por ella. Da-
r á n r a z ó n en L a m p a r i l l a 68 
13104 4-27 
"~UN_JOVEN E s p a ñ o l . T E N E D O R D E L i -
bros, p r á c t i c o , se ofrece para t rabajar en a l -
guna casa comercial : excelente conducta y 
buenas referencias. I n f o r m a r á n Compostela 
n ú m e r o 113. 13103 4-27 
S E ^ F R E C E ^ N A - S R A 7 ~ D E M O R A L I D A D 
peninsular, de mediana edad, para cocinar. 
I n f o r m a r á n : Compostela 113. 
13102 4-27 
C I Í I A D A 
Se sol ici ta una para un pueblo de la 
provincia, de mediana edad, peninsular, que 
SE SOLICITA U N A C R I A D A F O R M A L D E 
mediana edad para servir á un caballero en | 
la Víbora . Dan r a z ó n en Escobar 166 entre j 
Reina y Salud. 13011 4-26 I 
" M O D I S T A Madrll'efia. SOLICITA TJNA <aU j Se?t94d7e C0CÍna- Informes ^ n t e 44, 
sa para coser, estable, corta por figurín por > — * 
difíci l que sean los vestidos; en Ja misma se DESEA COLOCARSE LT^A C R I A N D E R A 
coloca una jov*>nc!ta para l i m p i a r hab i t ado - peninsular á media ó á leche entera, buena 
nes. Cor t ina Va ldés , n ú m e r o 2A, esquina á , y abundante, de.5 meses no cumplidos: tiene 
Mercaderes. 4-26 j su n iño que se puede ver. I n f o r m a r á n Cerra-
" ' da 13 barr io A t a r é s , Habana 
12914 4.25 DOS CRIADAS D E MANOS, P E N I N S U L A res, desean colocarse: tienen quien las ga 
rantice. O b r a p í a n ú m e r o 60. 
13039 4-26 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criandera de tres meses: tiene 
buena leche y abundante. I n f o r m a r á n Car-
men n ú m e r o 4. 13099 4-27 
A B O G A D O E S P A Ñ O L 
Con tres idiomas, educac ión esmerada, de-
sea colocación en casa dis t inguida, de secre-
ta r io par t icular , ayo, preceptor para la edu-
cac ión de n iños , administrador, mayordomo 
ó cargo a n á l o g o . Modestas pretensiones pues 
eólo busca medio para r iva l ida r sus estudios 
en Cuba. Buena conducta c e r t i ñ c a d # ; admi -
tiendo proposiciones para dentro ó fuera de 
esta capital . D i r ig i r s e por escrito ó perso» 
nalmente á J. R. Fonda L a Diana, Dragones 
n ú m e r o 8. 12712 a l t . 15-19Ag 
DESEA C O L O C A R S B l s ^ C ^ S A r d e l \ I O R A -
lidad, una joven p e n i s u í a r acl imatada en el 
pa í s , para s i rv ienta ; es p r á c t i c a en coser á 
mano y á m á q u i n a y tiene quien responda 
por su conducta. Monte 123 y Angeles, altos 
del Café. 13068 4-27 
UNA~SRA. FRANCESA DESEA E N C O Ñ " 
t r a r una casa respetable para a c o m p a ñ a r 
una s e ñ o r i t a ó para n iños de m á s de 3 a ñ o s . 
I n f o r m a r á n en Prado 105. 
13070 4-27 
U N JOVEN PENINSULAR D E S E A COLO-
carse para criado de mano en casa de mo-
ral idad; tiene buenas recomendaciones I n -
f o r m a r á n en Sol 62, C a r n i c e r í a . 
13071 4-27 
" " U Ñ A J O V E N P E N I N S U L A R A C L I M A T A ^ 
da en el pa í s desea colocarse de criada do 
manos: sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . I n -
forman Calle de los Cuarteles n ú m e r o 3. 
13072 4-27 
T E N B D O U 1>K L I B R O S 
Se hace cargo de l levar l a contabi l idad 
de cualquier casa en determinadas horas por 
m ó d i c a r e t r i b u c i ó n . Así mismo se ofrece 
para efectuar apertura de l ibros. Balances, 
Liquidaciones, etc. etc. Manr ique 190. 
UNA JOVEN MODISTA DESEA ENCON-
t r a r l ina casa pa r t i cu la r 6 ta l le r para coser 
por d ías . Informes Maloja 67. 
13091 4-27 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N P E N I N -
sular, para portero ó criado de manos en ca-
sa de corta f a m i l i a ; es p r á c t i c o en las calles 
para hacer mandados. I n f o r m a r á n O b r a p í a 
n ú m e r o 18. Tiene buenas referencias. 
13088 4-27 
E N SAN L A Z A R O 276 SE SOLICITA UÑA 
cocinera para corta fami l ia . 
13087 4-27 _ 
G R A N O P O R T U N I D A D : SE S O L I C I T A ' U N 
buen agente con referencias. I n f o r m a r á n 
Obispo 75, altos. Sr. Recio 
13086_ _4-27 
SE SOLICITA UÑA C R I A D A D E MANÓ 
(peninsular) que tenga buenas referencias 
en Acosta 48. 13085 4-27 
SB S Ó m C I T A "UÑA, C í t Í A p A P E N I N S Ü -
lar que entienda de cocina. Monserrate 3, 
alt08._ _, 13081_ 4-27 
E N T E J A D I L L O n í imero 45 se S O L I C I T A N 
agentes para un negocio de gran u t i l i dad 
entre las clases obreras. Siendo activos ga-
n a r á n muy buena comis ión . 
13026 15-26Ag 
DESEA COLOCARSE U N A SRA. P E N I N -
sular de criada de mano ó para el manejo 
de un casa: tiene personas del comercio que 
respondan por e l la : sueldo de 3 centenes 
en adelante. Monte n ú m e r o 12, cuarto n ú -
mero 20. 13025 4-26 
UN P E N I N S U L A R CUYO OFICIO D E 
sastre no le es beneficioso para la salud 
desea colocarse de portero ó para una ocu-
pac ión a n á l o g a . Tiene buenas referencias 
y quien lo garantice. Es t re l l a n ú m e r o 133. 
13028 4-26 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A D E M A -
nos una joven de color que tiene quien la 
garant ice: ha de ser casa de moral idad. 
Glor ia n ú m e r o 113. 13014 4-26 
^ " E ^ I ^ L T C I T T ^ E Ñ ^ R E S P O ~Toi ALTOS. 
una muchacha de 12 & 14 a ñ o s , para el 
manejo de una n i ñ a y ayudar en la casa. 
Se da sueldo y ropa l impia . 
13041 4-28 
SE SOLICITA UNA COCINERA P A R A i 
corta fami l ia , en la calle C esquina á 25 
en el Vedado: 12 pesos de sueldo. 
13040 4-26_ 
"" U N JOVEN PENINSULAR. PRACTICO en 
el servicio de criado y camarero, desea colo-
cac ión . Tiene buenas referencias y quien 
responda por é l : no tiene aspiraciones exa-
geradas. Compostela n ú m e r o 98, café . 
13042 ' 4-26 
" " U N A P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de cocinera, á la e s p a ñ o l a y c r i o l l a : tiene 
quien responda por ella y buenas referencias 
Angeles n ú m e r o 26, bodega. 
13044 4-26 _ 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
para manejadora ó cuidar una enferma: ad-
q u i r i ó p r á c t i c a en la c l ín ica del Dr. Malber-
ty , O b r a p í a n ú m e r o 60. 13059 4-26 
~ Ü Ñ A JOVEN P E N I Ñ S U L A R CON RECO-
mendaciones desea colocarse de criada de 
manos, prefiriendo en el Vedado. San Rafael 
n ú m e r o 139 y medio, solar. 
13021 4"26 
" " U N A J O V E N ^ P E ' Ñ I Ñ S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de manos 6 manejadora. 
Sabe cumpl i r con su ob l igac ión y tiene quien 
la recomiende. Informes Morro 28. 
13029 4-26 
U N MATRIMONIO, JOVEN, M o n t a ñ é s , D E -
sea coocarpe ¿un to ó separado, el la de coci-
nera, criada ó manejadora, y él de criado 
6 camarero: presentan buenos informas de 
las casas que han estado. I n f o r m a n P e ñ a l -
ver n ú m e r o 28. 12959 4-25 
L n e sp l énd ido local, á m p l l o y bien qituado, 
! construido á la moderna, propio para a lma-
| cén Importador se traspasa por tener que 
reducir el negocio, con toda su e s t a n t e r í a , 
escri torio, etc. Se admiten proposiciones Pa-
ra informes d i r ig i r se á Misión 8, bajos, iz-
51,Jer^a.,_dí! 1 2 P - ni- 12.912 4-26 
SE V E N D E N TRES CAS A D J U N T A S O SE-
paradas, rentan 37 centenes; no se t r a t a con 
corredores. D a r á n r a z ó n Pi la y San R a m ó n 
C a r p i n t e r í a . 12872 8-23 
SE VENDE 
En la parte a l ta de Carlos I I I . j u n t o á la 
casa n ú m e r o 22, por el Oeste, un terreno de 
24 varas de frente por 50 de fondo. Se da-
r á barato é informa su dueño , Carlos Revna, 
Cuba 76 y 78^ 12904 15-23Ag 
SE SOLICITA UN COCINERO D E M E -
diana edad, que sea formal y que sepa cum-
p l i r con su ob l igac ión G. esquina 11, Vedado 
12981 4-25 
UNA SRTTA. SE O F R E C ^ P A R A ^ A C O ^ -
p a ñ a r á s e ñ o r a s 6 s e ñ o r i t a s de buena educa-
c ión : sabe coser, bordar, habla un poco el 
f r ancés , no la impor ta ayudar en algunos 
duehaceres de la casa. T a m b i é n se ofrece 
de costurera para hoteles ó Quintas de 
Salud. Recibe ó r d e n e s en la Plaza del V a -
por n ú m e r o 33 azotea, entrada por Galiano 
12929 4-25 
UNA "CRIANDERA P E N I N S Ü L A R T D E 40 
d ías , desea colocarse á leche entera, buena 
y abundante: puede verse el n iño . A n t ó n 
Recio nmero 26. 12924 4-25 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA i n -
tel igente en su oficio, en establecimiento ó 
casa pa r t i cu la r : tiene buenos informes de 
las casas donde ha trabajado. Monte n ú -
mero 12 cuarto 40. 13035 _ 4-26 
UNA" PBNINSULARTDESEA" COLOCARSE 
de criada de manos 6 manejadora: tiene 
quien responda por ella. Hosp i ta l n ú m e r o 11 
12992 4-26 
P A R A UNA N U E V A I N D U S T R I A D E M U -
cha u t i l idad para las famil ias , que puede 
producir un 400 por 100 se desea una perso-
na que disponga de un capital de $1.000: pu-
dlendo la misma persona admin i s t r a r -rcho 
capital en el negocio. R a z ó n Prado 94, F. 
Más. de 9 á 10 y de 12 á 1. 
12995 4-26 
U N M A ' n ' I M O N i O P E N i N s V l . A R n i ^ U A 
colocarse, jun to , ella para criada de manos, 
manejadora ó cocinera, y él cochero, j a r d i -
nero ó lo que le dcs t in tn . San Antonio nd-
mero 5, Puentes Grandes. 
12984 4-26 _ 
DOS^ PENINSULARES SE COLOCAN, U N A 
de cocinera y la otra de criada de manos: 
ambas son cumplidas en sus deberes y t ie -
nen referencias. San J o s é n ú m e r o 53 
12934 4-̂ 25 _ 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E Ñ PE-
ninsular de criandera, pr imer iza de un mes. 
Genios 2. 12932 4-25 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN D E L A 
raza de color, para manejadora ó la l impieza 
de habitaciones. F iguras n ú m e r o 1. 
12930 4-25 
LTNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse en casa de fami l ia decente: ya sea 
para manejarfnra, criada de manos, es ca r i -
ñosa y honri.da; d e m á s pormenores. Calle 
de Espada n ú m e r o 14. San L á z a r o . 
13084 4-27 
U N ^ A S T R E P E N I N S U L A R - D E S E A ~ S E R 
encargado de una casa de inqu i l ina to ó como 
para portero, trabajando en ella. Tiene bue-
nas referencias, ya ha sido encargado. I n f o r -
mes Corrales n ú m e r o 22, p regunta r por los 
sastres^ 13098 4-27 
U Ñ X ^ T ' E N A _ O P O R T T r Ñ Í D A r ) T E Ñ _ U N ' E S ^ 
tableclmiento situado en uno de los mejo-
res puntos de la capi ta l y muy acreditado 
y conocido y que goza de mucho c r é d i t o 
en el extranjero y aquí , teniendo opor tun i -
dad de haí-er mejoras muy Importantes con 
el local, etc. Se t o m a r í a n de 5 á 10 mi l po-
sos á una persona de reconocida f o r m a l i -
dad atendiendo á que se t r a t a de persona y 
negocio de toda g a r a n t í a . D i r i g i r s e por es-
c r i to á Sección de Anuncios de este D I A R I O , 
ft K e y ^ 13096 4-27 
SE SOLICITA a lqu i l a r un cuar to de ta7 
m a ñ o , para almacenar muebles. D i r i g i r ofer-
tas por correo con precio m á s bajo á W i n d -
eor. Zulueta 36. 13095 4-27 
LAS SRAS. QUE DESEEN O B T E N E R U N A 
muestra del afamado j a b ó n A l e m á n de Gly -
cerina, marca n ú m e r o 4711, pueden pasar 
por Indus t r i a n ú m e r o 121. esquina á San 
Rafael, de 8 a. m. á 6 p. m. 
13117 4-27 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A D E 
manos una joven peninsular, acl imatada en 
el p a í s : tiene quien la recomiende. I n fo rma-
r á n Inquis idor 14 entresuelos. 
13027 4-26 
UNA JOVEN P ^ Ñ Í Ñ S U L A R ACLIMATA™ 
da en el pa í s , desea colocarse de criada de 
manos ó manejadora, es c a r i ñ o s a con los 
n i ñ o s y tiene recomendaciones. Informes 
Diar ia 44, Tren de coches. 
13033 4-26 
SE S O O C I T A UNA "SRTA. P A R A T R A B A ^ 
jos de escri torio, se desea que sepa algo 
de ing l é s y escribir con m á q u i n a . D i r ig i r se 
por escrito á T. G. Apartado 32. HabPnn. 
130S4 4-26 
U N A ^ J O V E N P E Ñ I N S U L A R DE-SEA c o -
locarse de criada de manos ó manciadora: 
í a t ' e cumpl i r con su o b l i g a c i ó n ; no t i e n -
inconveniente en i r al campo y tiene quien 
fetpoi.da por ella. In forman Carmen 4O. 
13045 4-26 
C R I A D A DE MANOS DESEA COLOCAR^ 
se una muchacha, peninsular de criada de 
manos, sabe cumpl i r con sh o b l i g a c i ó n : t ie-
ne los informes que se le pidan y tiene 
quien responda por ella. I n f o r m a n en Ar -
senal n ú m e r o 58 accesoria. 
13047 4 -26 
DOS PENINSULARES D E S E A N COLOCAR-
se. una para criada de manos ó habitaciones 
en casa de un matr imonio , y la o t ra para co-
cinera: ambas saben bien sus deberes. A m i s -
tad n ú m e r o 136, cuarto n ú m e r o 72. 
12915 4-25 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANOS 
de mediana edad, peninsular, que sepa bien 
su oficio, sea aseada y que tenga quion la 
recomiende; para muy corta fami l ia . Sueldo 
tres luises y ropa l impia . Vi r tudes 94, bajos. 
De 12 á 2 de la tarde^ 12966 4"_26_ 
Ü Ñ A ^ Í U C H A C H A T P E Ñ I N S U L A R SE CÓ-
loca de criada de manos ó manejadora; t ie -
ne quien responda por ella. San Ignacio 
n ú m e r o 74 12961 feJ86 
UNA B U E N A COCINERA P E N I N S U L A R 
desea colocarse en establecimiento ó casa 
par t icular , no tiene fami l i a ni le impor t a 
v i a j a r . Da las mejores referencias. I n f o r -
m a r á n en Habana 6. 12948 4-25 
LTNA P É N I N S U L T R ^ D E ^ M E D I A Ñ A ~ E D A D 
desea colocarse para cocinar y ayudar un po-
co en los quehaceres de la casa: duerme en 
el acomodo. Sueldo 3 centenes. Galiano n ú 
mero 125. 12981 4-25 
" T I N A L A V A N D E R A D É L A R A Z A D E c o -
lor desea colocarse para lavar en casa par-
t i cu la r : t rabaja muy b ien . Picota n ú m e r o 80 
12986 4-26_ 
DESEA COLOCARSE-UNA COSTURE RA 
que cose por figurín, no necesita moldes pa-
ra cor ta r . T a m b i é n sabe bordar y nó tjiene 
ir.convenient,-» eii sal i r á la.» afueras de l a 
Habana. Neptuno 205 
ü-'í'r.t 4-25 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D , 
asturiana, desea colocarse de cr iada de ma-
nos: tiene las referencias que sean nece-
sarias y sabe sus obligaciones. Gervasio 
n ú m e r o 109A. 13115 4-27 
C H A Q U E T E R A S 
Se sol ic i tan en Obispo 64 que sean muy 
buer.as. de lo contrario es I n ú t i l que se pre-
senten: ae d á buen sueldo. 13112 4-27 
S R A T ^ Ó V ^ N D E S E A - ^ B N C O Ñ T R A R _ I J Ñ A 
rasa donde coser, ayudar á l i m p i a r habi ta-
ciones; No duerme en la co locac ión . Cor-
t i n a de Va ldés n ú m e r o 2A. esquina á Mer-
caderes. 13120 4-27 
SE SOLICITA UÑA B U E Ñ A C R I A D A D E 
manos en Monte 67 altos, ha de t raer buena 
r e c o m e n d a c i ó n , para hablar puede i r de 9 de 
l a m a ñ a n a en adelante. 
13110 4-27 
UN COCINERO y REPOSTERO P E Ñ l Ñ T 
sular. joven y muy aseado, so l ic i ta coloca-
ción en establecimiento ó casa par t icu la r , lo 
mismo en é-.ta que fuera. Prefiere d o r m i r 
en la colocación. In forman personal 6 por 
escrito, caile del Vapor númepo 6, Bodega. 
1S11£ 4-27 
UNA SRA. D E E D A D DESEA COLOCAR-
se para a c o m p a ñ a r á una s e ñ o r a sola ó se-
ñ o r i t a y coser: tiene personas que la garan-
ticen. I n f o r m a r á n Gervasio n ú m e r o 42, á 
todas horas. 13049 4-26 
DESEA COLOCARSE'UNA B U E N A C R I A N 
dera peninsular con buena y abundante 
leche; no tiene inconveniente en sal i r á 
fuera de la Habana, informan A n t ó n Recio 
n ú m e r o 74. 13054 4-26 
SE~SOLICITA U Ñ A ~ B U E N A COCINERA 
peninsular que sepa bien su o b l i g a c i ó n y que 
sea aseada que t ra iga referncias. Sueldo 
3 centenes. Monte 113, Loce r í a . 
13056 4-26 
SE NECESITAN E N CONSULADO N U -
mero 49 una cocinera á la c r i o l l a y una cr ia 
da de manos que sepa su ob l i gac ión . Buen 
suelde^ 13018 6-26 
U N CRIADO D E M E D I A N A E D A D DEÑ 
sea colocarse: es formal y t iene buena 
r e c o m e n d a c i ó n : t a m b i é n se coloca de por tero 
Teniente Rey y Monserrate. Bodega in fo r -
man. 13024 4-26 
UNA SRA. D E M O R A L I D A D DESEA E N -
contrar una casa de corta f ami l i a . Entiende 
de coser en blanco y tiene quien responda 
por su conducta. Neptuno 32. 
12991 4-26 
U N JOVEN QUE SABÉ I N G L E S y ESPA^ 
ñol desea co locac ión en casa de comercio: 
tiene quien lo recomiende. No tiene incon-
veniente en i r a l campo: i n f o r m a r á n el Con-
serje del Centro Astur iano. 
12999 4-26 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse jun to , él para cocinero 6 j a r d i -
nero y ella para criada de manos 6 para ma-
nejar n iños . Informes en V a p » r n ú m e r o 34. 
& todas horas, 12922 _ .... - ±-2% 
UNA P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de criandera, á leche entera, ele 3 meses, 
buena y abundante: tien'» su n i ñ o y quien 
la recomiende. Corrales n ú m e r o 96. 
12970 4-25 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E MANOS 
ha de ser muy aseada y fo rmal y t iene 
que traer recomendaciones de personas res-
petables. L í n e a 54 y 5 6. Vedado. De 10 de l a 
m a ñ a n a , á 3 de la tarde. 
12971 4-25 
DESEA COLOCARSE U N A SRA. D E M E -
diana edad peninsular, en corta fami l ia , de 
criada de manos ó manejadora: sabe c u m p l i r 
con su ob l igac ión y tiene quien responda 
por ella, vive, en Omoa 11, cuar to 46. 
12974 4-25 
SE DESEA A L Q U I L A R un departamento 
con tres habitaciones que r e ú n a n condiciones 
h i g i é n i c a s y servicio independiente, para 
habi tar lo dos caballeros solos, que pueden 
ofrecer de su conducta las mejores referen-
cias y la criada que les sirve. "Informes San 
Migue l 220, altos, á todas horas. 
12923 4-25_ 
^ Ü N A I W U H A C H X I ' E ^ 
colocarse en casa de fami l i a para los que-
haceres y costuras, sin salir á la calle. Cal-
zaba de J e s ú s del Monte n ú m e r o 78 
12922 4-25 _ 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E MANO 
de buen servicio y que entienda algo de cos-
tura , de 35 á 40 a ñ o s y que tenga quien 
la recomiende. Sueldo 3 luises y lavado de 
ropa. In fo rman Lagueruela 14. V í b o r a 
]2969_ __4"25_ 
DOS "PENINSULARES D E S E A N COLO-
carse. una de criada de manos y la o t ra 
de cocinera, á la cr io l la y á la e s p a ñ o l a 
en Manrique 65. informan. 
12963 ._ 4-25 
UNA SRA. DESEA COLOCA 1SE P A R A 
criada de manos ó a c o m p a ñ a r £. una s e ñ o r a 
pola; y una n i ñ a de 13 á 14. a ñ o s para lo 
que la dediquen, pero no para sal i r á la 
calle. Aguacate n ú m e r o 142. 
12964 4-26 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E 3 
meses, con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche entera. D a r á n r a z ó n en 
Vir tudes n ú m e r o 173 cuarto n ú m e r o 5, bajos 
12962 4-25 
T ' N ' A ^ R A . - P E 3 Ñ I Ñ S Ü L A R - D E S E A - C O L Ó -
carse de criandera; hace poco tiempo que dló 
á luz. Se puede ver en Dragones n ú m e r o 3 
12951 4-25 _ 
" T T N . C P E N I N S U L A R DESEX-COLOCARSE 
de cocinera, en casa de f ami l i a 6 de comer-
cio. Egldo n ú m e r o 9. 12980 4-25 
(•Hsas on v e n t a 
En Galiano $8.500; Compostela $10.000; Cr is-
t ina |5.500; Maloja $4.600; Revi l lagigedo 
$5.000; Salud $13.000. Evel io M a r t í n e z . E m -
pedrado 40 de 12 á 4. 12881 10-23Ag 
S O L A R E S E N V E N T A 
Dos en el reparto de Rivero. J. del Monte 
con 500 metros cada uno baratos, Evel io 
M a r t í n e z . Empedrado 40 de 12 á 4. 
12880 16 -23Ag_ 
B U E N A OCASION: P A R A A T E N D E R A 
otro negocio, se vende una v i d r i e r a de taba-
cos, cigarros y quincal la y una mesa de b i -
l l a r en muy buenas condiciones y si t io cén -
t r ico, clan r a z ó n en Inqu is idor 8 (Bodega). 
12879 8-23 
SE " V E N D E U N A F O N D A - M U Y BA Tí A T A 
tiene contrato, paga poco a lqui ler . I n l o n n a n 
Café E l Suizo, Plaza del Vapor. 
12859 8-22 
Se venden dos sillones a^ 
utensilios de u  b a r b e r í a ?ericai 
C. 2895 na' '-lenf^ 
A T E N C I O N : P O R ^ E v í r r - j ^ 
d u e ñ o se vende un piano P i R c A ] 
condiciones, cas! nuevo (en 'A'n1 en 
verse en Paseo n ú m e r o \ V Pe6< 
12807 veaa(lo. 
L A MODA, A l m a c é n d e T ' ^ ' 
se t r a s l a d ó durante las r e f o r ^ ' 6 » y 1 
t iguo local de Neptuno 62 ai ^ 8 l / ^ N 
ma calle. Realizamos en ese ti 103 dt l? C 
pernos esta casa, todas nuest^0 l íü^ 
¡ ;¡VEA USTED LOS PRECIOS, 
Juegos de cuarto compueKfrT-^ 
rate de lunas, cama imperial , <le e** 
bo mesa de noche 2 m á r m o l e s T ^ C X -
moderno y elegante, con lunas K *50 nu> 
cedro, t a m a ñ o grande á :::3o p ^ 1 * ^ 
E l mismo juego en majagua ^ T ^ E x I v * ! 
condiciones !!!40 C E X T E X F ^ i 8 OÜsn 
Juegos de comedor compueRt';' 
dor estante, mesa correderas ^ ^ txa 
sillas, sombrerera de cedro ,ió ̂ eVera. 7. 1 
vo á 15 CENTENES. de ^'merA'*'» 
E l mismo en majagua 22 CPVT. 
Juegos de sala, todos estih,* EN'ES 
del pa í s y extranjeras. en oiaie^i 
Toda clase de piezas sueltaR 
parates de hombre, lavabos par,00"10 «ta. 
r ro etc. etc. Joyas, cuadros 'iém7,las ^ ht 
tos de f a n t a s í a . B A R A T l ^ obk 




a l t 
H A C E N D A D O S 
Un experto en f a b r i c a c i ó n del a z ú c a r y 
graduado en una importante escuela azuca-
rera del Norte, con experiencia de 6 y 7 
a ñ o s en los Ingenios de Luis iana y Cuba, 
desea hacerse cargo de un Ingenio para l a 
zafra de 1909 como maestro de a z ú c a r y q u í -
mico. Tiene m é t o d o s especiales para obte-
ner buen f ru to s in perjuicio del rendimiento . 
Se dan referencias. D i r i g i r s e CASEY. Com-
postela n ú m e r o 100 esquina Sol. Habana. 
12894 15-23Ag 
SE VENDE 
la hermosa casa calle Zanja n ú m e r o 129. de 
m a p o s t e r í a y azotea, compuesta de saia, re-
cibidor, cinco cuartos, comedor, patio y 
traspatio, un buen departamento de b a ñ o y 
dos inodoros, mide 33 metros de fondo por 
6 y medio metros" de frente. In formes Ger-
vasio 79. Sin i n t e r v e n c i ó n de corredores. 
12839 8-21 
SE "VENDEN E N $2000 las casas C E S P É ^ 
des 140, 142, 144 y 146, una con armatoste 
propio para bodega y en $1,300 Aranguren 
155 y 155A. Informes M a r t í 110, Regla. 
12692 15-lí»Ag 
SE V E N D E ó se a lqu i lan 2 casa, ganan 
5 centenes en los puntos m á s frescos, com-
puestas de sala, saleta, tres cuartos, ino-
doro, ducha y azotea. Mangos y Reyes, 7 y 
9. D a r á n r a z ó n Monte 23. 
12635 15-18Ag 
Un nneYO espléndido local 
Muy bien situado, ámp l io , construido á l a 
moderna, propio para cualquiera indus t r i a 
ó comercio de impor tancia se vende en m ó -
dico precio. Se admiten proposiciones. Para 
Informas d i r ig i r se á Mercaderes n ú m e r o 4, 
bufete del Dr . Lu i s de Solo. 
11714 26-30J1. 
de mmR 
A U T O M O V I L E S 
Vendo dos e s p l é n d i d o s de los renombrados 
fabricantes MERCEDES Y R E N A U L D . I n -
forma Anton io M a r í a de C á r d e n a s , Cuba n ú -
itieros_76_y 7^ 13133 15-28Ag 
POR E M B A R C A R S E SU d u e ñ o £ E V E N -
de por la mi t ad de su va lor un A u t o m ó -
v i l casi nuevo. I n f o r m a r á n en Prado 77 
altos. 13109 4-27 
S E ~ V E Ñ D E ~ U Ñ ~ É L E G A Ñ T B F A M I L I A R 
de muy poco uso, l igero y un hermoso caba-
l lo a l a z á n .sano y maestro por no necesitar-
lo su dueño , puede verse á todas horas en 
Sol 51. 13090 8-27 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN B L A N -
ca, del pa í s , decente, para s e ñ o r a americana 
ó una corta f a m i l i a ; e s t á acostumbrada & 
servir, prefiriendo no haya n i ñ o s y casa de 
moral idad. Calle K, entre 17 y 19 n ú m e r o 7. 
Vedao, á todas horas. 12843 8-22 
ROQUE GALLEGO H A T R A S L A D A D O SU 
Agencia á Santa Clara 29 donde sig^e fac i -
l i tando toda cla^e de criados, dependientes, 
y grandes cuadwllas de trabajadores. T e l é -
fono 4S6. Apartado 966. 
11697 26-29JI. 
SE V E N D E M U Y B A R A T O U N T R E N 
casi nuevo, par t icu lar , duquesa con dos ca-
ballos, de lo mejor. En Sol n ú m e r o 79. 
13022 8-26 
D i f i e r o é H i p o t e c a s . 
L I M O N E R A 
Se vende una magnífica, francesa, de muy 
fina clase y muy fuerte. Tiene muy poco 
uso y se da barata. Neptuno 57. 
12966 4-25 
T A L L E R D E G A R R U A J É S " 
I n d u s t r i a 1 9 
Se vende una Duquesa y un Milord de uso. 
12973 8-25 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en pr imera y segunda hipo-
teca en la Habana. Cerro, Vedado y J e s ú s 
del Monto, compro censos, negocio a lqui leres 
y vendo fincas urbanas. Evel io M a r t í n e z , 
Empedrado 40 de 12 á 4. 
12402 26-13Ag 
D I N E R O 
A módico i n t e r é s , sobre prendas y hala-
jas de a l g ú n valor . Se compran y venden 
muebles. En Los Tres Hermanos. 
CONSULADO n ü m . »4 y »« 
11687 26-29J1. 
M a í e f e a s j f i s t a W f i c i i B i s 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P E N I N 
sular con buenos informes de criada de ma-
nos; sabe su ob l igac ión y lavar y planchar 
á estilo de E s p a ñ a . D i r ig i r s e O'Rei l ly 43 
altos. 12975 4-25 
—UNA B U E N A C R I A N D E R A CON B U E N A 
y abundante leche: desea colocarse á l e -
che entera, en casa de moral idad. Se puede 
ver el n i ñ o con 40 d ías de nacido, á todas 
horas. Calle Egido n ú m e r o 9. 
12976 4.25 
PARA CRIADO D E MANOS 6 P O R T E R O 
bien en esta ciudad ó fuera de ella, so l ic i ta 
colocarse un peninsular que tiene referen-
cias Morro n ú m e r o 5. l e c h e r í a 
12952 4.25 
BARBEROS: SE SOLICITA U N SOCIO 
que sepa t rabajar y tenga dinero para com-
prar la mi t ad de un sa lón de B a r b e r í a , po r 
enfermedad de uno de los socios. I n f o r m a -
r á n San L á z a r o 89. 12954 4-25 • 
M n c h a c h o d e 1 4 á 1 8 a ñ o s 
Se solici ta, branco 6 de colol para serv i -
cios ligeros. Debe traer referencias. ICeptu-
no 57. 12955 4-25 
UNA B U E N A COCINERA Y REPOSTERA 
de color, desea colocarse en casa par t icu la r , 
prefiriendo el Vedado. Tiene buenas reco-
mendaciones. Informes Rayo 47. 
_J2943 _ . 4.21; 
DESEA COLOrARíJE UNA JOVEN P K X I N 
sular de,criada de manos ó manejadora: t i e -
ne quien responda por ella. Informarán en 
Wonte 147, altos. J2942 5-25 
A $ 4 , 5 0 0 
Vendo 3 casas de altos que renta 20 c|t. cada 
una y miden 8 por 27 de 2 ventanas, esca-
lera de marmol reconociendo en cada una 
1 hipoteca de $6.000 al 8 por 100 que vencen 
en Mayo de 1909. Evelio Martínez, Empedra-
do 40 de 12 á 4. 13073 10-27Ag 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Por embarcarse su d u e ñ o á E s p a ñ a , una en 
San Rafael $8.500: otra en Manrique $7.500 y 
o t ra en Vives $7.000 Evel io M a r t í n e z . Empe-
drado 40 de 12 á 4. 13074 10-27Ag 
CERCA D E SAN DIEGO D E L O S ^ B a ñ o s 
se vende 6 arr ienda una finca de 6 caballe-
r í a s propia para tabaco y crianza. L a a t r a - I 
viesa l a carretera central á P inar del Río . 
I n f o r m a n en ReaL 59, P laya de Marianao. 
13107 X5.27 
S E V E N D E N 0 C A M B I A N 
Toda clase de carruajes como Du-
quesas, Myl-ords, Familiares, Faeto-
nes, Traps, Tílhurys, Cabriolets. 
Los inmejorables carruejes del fa-
bricante "Babcock" sólo esta casa 
los recibe y los hay de vuelta entera 
y media vuelta , 
Taller de carruajes de Federico Do-
mínguez, calle d-e Manrique número 
138 emtre Salud y Reina. 
12910 8-23 
t S 
V E N D O U N A M A G N I F I C A P A R E J A MO-
r a de mucho brazo. In fo rman Anton io M a r í a 
de Cftrdenas. Cuba n ú m e r o 76 y 78 
_13182 15-28Ag 
SE V E N D E una yegua A M E R I C A N A ' D E 
bastante brazo, puede verse en A g u i a r 108 y 
medio: I n f o r m a r á en Cuba 76, An ton io Ma-
r í a de j C á r d e n a s . 13135 15-28Ag 
JACA D E MONTA: SE V E Ñ D B ^ U N A T D O -
rada de 5 a ñ o s muy sana y de lo mejor, ca-
minadora, puede verse en I n f a n t a esquina 
á la calle 23. Pregunta r p o r Domlngon . 
13038 4.26 
S E V E N D E N E N E L S U R G I D E R O D E B A -
tabanó. tres casas de esqifnas situadsa en 
el centro de la población, juntas ó separadas 
libres de gravamen y en proporción. Infor-
marán en Merced 103. Torlbio González, y 
en Batabanó Eulogio A. SantI 
13063 4.27 
S E V E N D E UNA L E C H E R I A P O R MAR^ 
charse su dueño á la p e n í n s u l a por enfermo: 
buen barrio, pagada la contr ibución del año. 
Servicio sanitario, local para familia y ba-
rata: aprovechen la ocasión. San Nico lás 188 
l ' l M 4-27_ 
R E P A R T O R I V E R O . — S E V E N D E N DOS I 
solares, juntos ó separados. De 10 metros de I 
frente por SO de fondo cada uno. Infor- . 
mes Crespo entre Refugio y Colón, Botica. 
13016 4-26 1 
M a l l o s J e K e i M y 
Nos quedan solamente doce de los 
úl/timos magníficos caballos de Ken-
tusky que acabamos de recibir. Todos 
sanos y muy maestros de tiro, con 
mucho brazo, propios para coches par-
ticulares. Antes de hacer una compra 
en otro lugar venga á verlos en el es-
Establo de Fred. xVnjfe, Concha y En-
senada. Teló^ono número 6150. 
c.2903 3-26 
B E M U E B L E S \ P E E 1 Á S . 
S E V E N D E N 
Unos preciosos armatos te» de cedro, mos-
trador, vidrieras, caja de caudales caja mar-
cadora, reloj y un escritorio, una nevera y 
otros varios objetos por muy poco dinero. 
Bajos del Palacio Carneado, en J y Mar. Ve-
dado, & todas horas. 
C. 2913 M-28Ag 
L A S O C I E D A D 
S u á r e z 3 4 
Se realizan las grandes existencias 
ta conocida casa. Vean algunos de 'M 
j cioi^ < n muebles: escaparates á Xg ri8,U',fc| 
i lavabos depós i t o $ lü ; peinadores je-11143'"' 
dores, tocadores, mesas, neveras, p a l a n 1 ! 
ros, l á m p a r a s de cristal , sillas de m i a ^ l 
de todas clases, m á q u i n a s de coser J 'M 
té. nuevas $10.60; id . db escribir. íonó r " 
Infinidad de objetos de utilidad in t i l ' ^ \ 
sala Luis X I V $70; Baúles de todos u 'N 
ños . pianos, joyas de brillantes, nueTaT" 
procedente de empeño , baratísimas, La <¿. 
ciedad, tiene un departamento de ropa 
sastre, donde hay fluses de las principa"1 
s a s t r e r í a s de la Habana, coraple^nleñe, 
nuevos y á la moda, sacos y pantair 
sueltos y lo mismo para señora, ropa bla ^ 
y mantas de burato de todas clases y 
dadas. Se da dinero con mód'.eo interés 
PEREZ, CANCBLO V Coi,. 
12660 13-líA, 
P I A N O S 
Boisselot de Marsella y Lenoire Fr« 
de caoba macisa, refractarios al comejéti 
venden al contado y á plaziMs. Pianos det 
qui ler desde $3 en adelante; se aflnatr 
componen toda clase de pianos garantijiÁ 
los trabajos. Vda. é hijos de Carreras Ara. 
cate 53. T e l é f o n o 691. 
11695 t u n 
L A PULSERA D E ORO. LA CASX. ^ 
m á s barato vende Joyer ía , Platería y Opti-
ca, espejuelos con piedra-s del Brasil 4 J'.il 
Se compra oro y plata. Neptuno C3A, esijai" 
na á Galiano por Neptuno 
11605 25-:Ml 
D E H A Q Ü M B I i 
Para toda clase de industria que sea ne*l 
sario emplear fuerza motriz, informes y pre-1 
cios los f a c i l i t a r á á solicitud FranciscoRl 
A m a t y Comp. ú n i c o agente para la Waj»! 
Cuba. A l m a c é n de maquinaria. Cuba 60,1*1 
b a ñ a . 
C. 2690 1AÍ 
H i i l S ! B i l í 
Una segadora Adrinnce Uuckcye númerol 
cuesta J65.00 oro en el depósi to de maqui»! 
ria de Francisco P. Amat y Comp. CUM *| 
C. 2691 u ^ 
S s c e l m I T 
Í IJ M^NDUN 70UU pies DE CEpRO'• I 
palos de madera dura. 200 huecos a» P ^ j l 
y ventanas y mucha madera de P1"0'..'^! 
r azón Paula 56 ó calle 23 esquina i Veu 
13007 
S E M I L L A S D E T A B A C I 
Producto de los frondosos s '̂11.6/0^ J 
la Hacienda E l Guasimal. recolectaos • 
año actual. Se vende por los Beñ°" ' I 
A . Fernández y comp. eu Los 
C. 2892 
N A R A N J O S 
Injertados (con y sin semilla) cla-¿v lJ 
R A N T I Z A D A , de la Florida: por Jo "" ' • 1 
remiten 12 á cualquier punto ae 
Grandes descuentos al por nia>"'' \ i 
ca tá logo á J. B . Carrillo. Mercader^ j , 
12750 1 
o par í lo? Anuncios Francases son lo» 
I S r . L . & S A Y E N C E i F 
• 18, rus de ' i Grange-SateMn, 
L I N I M E N T O fiÉJEf 
ÍOAÜOJ de fidw 
No mas 
F U E G O 
No mas 
Peladüías 








SUDORES W ^ 1 
BACIGA 
Ipantt Hipinteri». 
I«pst|is i TIPU (I u B1MU 
>MAKOEL mm* 
f tmlas 
